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 El presente PFG trata sobre la elaboración de un proyecto ejecutivo de un agroturismo, 
reformando y ampliando una edificación existente, tratando especialmente todos los aspectos de 
reducción del impacto medioambiental. 
 
 La parcela se sitúa en el camino des bardal nº2 de la población de Sant Agustín, municipio de 
Sant Josep, Ibiza. La casa originalmente se construyo alrededor del 1900, según el archivo histórico del 
ayuntamiento de Sant Josep, y tiene una superficie construida de 162.16 m2 en un parcela de 4.774.00 
m2 de suelo urbano. 
 
 El trabajo realizado contempla aspectos constructivos y de reducción del impacto 
medioambiental, utilizando materiales tradicionales y soluciones estructurales de madera laminada 
encolada, haciendo uso de sistemas de recogida y reutilización del agua pluvial y tratando el agua 
residual. 
 
 La edificación existente será destinada a recepción, exposición de elementos tradicionales 
ibicencos y también se podrá realizar pan de forma artesanal. 
 
 La nueva edificación constara de PB+PP, en la PB se ubica un garaje, un restaurante con buffet 
libre, cocina y aseos, y en la PP encontraremos 10 habitaciones en suite. 
 
 Todo ello será construido de acuerdo con las formas y soluciones constructivas propias de la 
arquitectura tradicional ibicenca,  usando elementos como chimeneas,  aristas con acabados curvados, los 
acabados de los paramentos exteriores sin maestrar o de mampostería. 
 
  Se realizaran en la línea de reducir el impacto medioambiental, instalaciones de energía solar, 
separación de aguas y tratamiento de pluviales para su reutilización. Se usara el agua pluvial para aportar 
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La idea de este proyecto final de grado surgió de una conversación con el propietario de una casa 
rural ibicenca, “CAN TRULL”, la cual había reformado hacia un par de años. El propietario quería 
construir un agroturismo que se desarrollase alrededor de dicha casa sin romper con la arquitectura 
tradicional ibicenca y convirtiendo el conjunto en un punto de interés cultural, al tener un “trull” (molino 
de aceite) y un horno de leña. 
 
 El propietario tenía claras las formas y volúmenes de la construcción,  en ese momento es cuando 
me interese por ayudarle con esa idea/proyecto que él tenía en mente. 
 
De esta forma me sumergí  en un mar de posibilidades respecto a las formas, acabados, materiales 
y sin olvidar el estudio de la arquitectura ibicenca. Ha sido un proyecto muy emocionante en el que 
cualquier decisión podía afectar determinantemente en el resultado final del conjunto. 
 
Inicialmente la primera dificultad ya vino con la excesiva pendiente del terreno y de cada 
solución surgían nuevos problemas, hasta finalmente llegar a un proyecto en el que se han tratado temas 
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La realización del presente proyecto viene motivada por la ejecución del Proyecto Fin de Grado 
de la titulación de Ciencias y Tecnología de la Edificación en la Escuela Politécnica Superior de 
Edificación de Barcelona. 
 
2.2 AUTOR DEL PROYECTO 
 
El autor del proyecto es Raúl Ferrer Cabezuelo, estudiante de Ciencias y Tecnología de la 
Edificación, con la supervisión de Don Agustín Portales Pons director del departamento de 
construcciones arquitectónicas II.  
 
2.3 SITUACION Y LOCALIZACION DE LA FINCA 
 
La casa de “Can Trull” es una edificación rural que se encuentra en el pueblo de Sant Agustín en 






2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El proyecto de adaptación medioambiental se basa en conseguir construir un agroturismo con 
materiales actuales pero manteniendo la apariencia exterior de una construcción típica ibicenca, tanto en 
el exterior como en el interior.  
 
También se tendrá en cuenta que el agroturismo sea accesible para minusválidos eliminando 
todas las barreras arquitectónicas.  
 
En el proceso de adaptación se prevé la plantación de olivos en los terrenos que rodean a la 
edificación, y vegetación autóctona en cubierta y alrededores. Para permitir que las personas que visiten 
el agroturismo puedan conocer la vegetación autóctona de la isla y realizar alguna actividad agraria como 
es la extracción de aceite o la elaboración de pan. 
 
En cuanto a la sostenibilidad y ahorro energético la nueva edificación dispondrá de placas solares 
en la cubierta de la PP, también se prevé una separación de aguas, así como el tratamiento de las 
pluviales para su reutilización. 
 
2.5 DESCRIPCION DE LA PARCELA 
 
 La parcela se encuentra en la vertiente Oeste del “Puig des Vedra” con una orientación Oeste, al 
encontrarse en una vertiente el terreno tiene pendientes muy elevadas, llegando en algún punto al 30%. 
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Para el estudio del suelo he partido de un estudio geotécnico de una vivienda próxima a la que 
nos encontramos, y al asesoramiento del ayuntamiento del municipio, con lo cual nos encontramos con 
un suelo de roca blanda.  
 
 Clasificación del terreno según CTE SE-C tabla 3.2, tenemos un terreno del tipo: 
 
 T-1, terreno favorable: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica 
habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 
 
La parcela tiene un acceso por un camino desde la Carretera de Sant Josep-Sant Antoni de 
Portmany, dicho camino discurre por la parcela desde la zona Nord-oeste hasta la Sudoeste de la parcela.  
 
Respecto a la vegetación, la parcela tiene una gran densidad de pinos y sabinas en su zona Este 
los cuales se conservaran en su totalidad, en el resto de la parcela podremos encontrar algo de vegetación 






En la Parcela encontramos una vivienda, que según el “Archivo de cultura popular” de Ibiza y 
Formentera, era llamada “Can trull” nombre que viene dado por el hecho de tener un molino de aceite. 







Parcela:  4774,14  m2 













2.6 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 
2.6.1 Descripción de la edificación existente, Can trull. 
 
La edificación existente está compuesta por un salón principal desde accedemos a las 
habitaciones 1 y 2, y a lo que sería anteriormente la cocina.  
 
En esta edificación se mantendrán la misma distribución, las aberturas en fachada se mantendrán 
como las originales y se añadirá una abertura en la fachada posterior, para dar acceso a la nueva 
edificación, también se realizaran trabajos de revestimientos tanto en suelos como en paredes, y se usara 
la habitación 1 como punto de acceso a la nueva edificación y como aseos de la recepción. 
 
La Edificación existente será destinada a la recepción del agroturismo  y sala de exposiciones de 
elementos propios de la cultura ibicenca.  
 
Superficies útiles (en m2): 
 
EDIFICACION EXISTENTE  
SALA EXPOSICION 31,07 
ASEO HOMBRE 3,63 
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2.6.2 Descripción de la nueva edificación 
 
La nueva edificación se desarrollara en dos plantas, PB+PP, en la planta baja tendremos un 
pasillo central que hará de distribuidor  a el garaje, el restaurante , la piscina , la escalera y el 
ascensor, y en la planta piso encontraremos 10 habitaciones en suite, 8 dobles y 2 adaptadas para 






















DISTRIBUIDOR 1 53,41 
 
 
SALON 1 171,3 
 
 
SALON 2 47 
 
 
DISTR. ASEOS RESTA. 4,45 
 
 
ASEO REST. HOMBRE 6,09 
 
 
ASEO REST. MUJER 6,09 
 
 
PASILLO ACCESO PISCINA 40,33 
 
 
DISTR. ASEOS PISCINA 2,02 
 
 
ASEO PISC. HOMBRE 2,04 
 
 



































DISTRIBUIDOR 2 17,36 
 
 
PASILLO ALA SUR 17,7 
 
 
PASILLO ALA NORTE 17,7 
 
 
HABITACION 1 22,97 
 
 
ASEOS HAB. 1 11,75 
 
 
TERRAZA HAB.1 11,22 
 
 
HABITACION 2 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 2 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.2 8,28 
 
 
HABITACION 3 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 3 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.3 8,28 
 
 
HABITACION 4 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 4 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.4 8,28 
 
 
HABITACION 5 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 5 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.5 8,28 
 
 
HABITACION 6 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 6 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.6 8,28 
 
 
HABITACION 7 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 7 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.7 8,28 
 
 
HABITACION 8 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 8 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.8 8,28 
 
 
HABITACION 9 17,11 
 
 
ASEOS HAB. 9 5,51 
 
 
TERRAZA HAB.9 8,28 
 
 
HABITACION 10 22,97 
 
 
ASEOS HAB. 10 11,75 
 
 





    
 




Además de la edificación, habrá una zona exterior con piscina. Se realizaran trabajos de 
acondicionamiento del terreno correspondiente a las zonas de acceso, para vehículos y de paso para 
peatones. 












































3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 
 
3.1 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
  
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
 1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se 
regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, 
para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 
disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en 
adelante LOE. 
 
 2. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, 
“higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
 3. Los requisitos básicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los 
elementos constructivos se regirán por su normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de 
personas con movilidad o comunicación reducida, que se desarrollarán en el CTE. 
 
 4. Las exigencias básicas deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en 
el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus 
instalaciones, así como en las intervenciones en los edificios existentes. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
 1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que 
en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de 
la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 
 
 2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o 
público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la 
seguridad de las personas. 
 
 3.2 ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 
 
 
 En el Código de accesibilidad de Baleares se establece que los locales con un aforo superior a las 
50 personas deben disponer de un itinerario adaptado, servicios adaptados, mobiliario adaptado y 
escaleras adaptadas. Esto implica rampas de acceso con pendientes inferiores al 12%, servicios 
higiénicos con 1,5 metros de circunferencia libre de obstáculos, acercamiento lateral de 80 cm en el 
inodoro, sistemas de asistencia a los sanitarios, etc.  
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4 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
4.1.1 Reconocimiento del terreno 
 
 La construcción es del tipo C-1 es decir un edificio con una altura inferior a 4 plantas.  El terreno 




 La excavación del terreno se efectuara hasta la cota +118,00 en la totalidad de la zona edificada y 
+117,00 en las zonas exteriores y de acceso. La rampa de acceso para vehículos se realizara con las 
tierras extraídas de la excavación así como el relleno de la zona sur la cual se encuentra en una cota 
inferior a la deseada. 
 
 Una vez realizada dicha excavación se realizaran los trabajos de replanteo de la cimentación, a 
continuación se realizaran los trabajos de excavación de zanjas y pozos de cimentación. Se tendrá 
especial atención al paso de las instalaciones de saneamiento y pluviales que se dejaran colocadas 
antes de realizar la solera. 
 
 4.1.3 Cimentación 
 
 La cimentación se realizara con hormigón armado HA-25-B-40-IIa y acero B500S, el vertido se 
realizara mediante camión bomba y cubas de 6 m3.  
 
 Al terminar los trabajos de vertido en las zanjas y pozos se extenderá una capa de 10 cm de 
espesor de encachado de gravas y sobre ella una solera de 10 cm de espesor con malla electrosoldada 
de 15x15x8 de acero B500T. Dicha solera se extenderá en toda la superficie de la nueva edificación y 
la zona de piscina. Se proyecta que la nueva solera deberá garantizar las condiciones de protección 
frente a la penetración de humedades establecidas en el  Documento Básico HS 1 del CTE para el 
suelo en contacto con el terreno. 
 
 En el camino de acceso se extenderá una capa de 20 cm de encachado de gravas que 















4.2 ESTRUCTURA  
 
4.2.1 Edificación existente 
 
 En la edificación existente no se realizara ningún tipo de intervención estructural. 
 
4.2.2 Nueva edificación 
 
 La estructura de la nueva edificación se dividirá en diferentes etapas: 
 
 En la primera etapa se realizaran los muros de contención de tierras en su totalidad, dejando las 
esperas oportunas para la recepción de los forjados. 
 
 En la segunda etapa se realizaran los muros de carga de fábrica de ladrillo y los pilares interiores 
de Hormigón armado y acero. 
 
 En la tercera etapa se realizan los zunchos de apoyo de la Madera Lamina Encolada (MLE) en los 
muros de carga de fábrica de ladrillo, y se colocara el elemento de Apoyo de las vigas MLE en el 
pilar P1 de la zona del restaurante.  
 
 En la cuarta etapa se colocaran todos los elementos horizontales del techo de la planta baja. En la 
planta baja encontraremos 4 sistemas diferentes de forjado: 
 
• Forjado unidireccional de viguetas autoportantes de hormigón armado con bovedilla de 
hormigón y un intereje de 70 cm. Este sistema ira colocado en el pasillo de acceso a la 
piscina, zona de buffet, aseos del restaurante y de la piscina, en la cocina, y en parte del 
parking. 
• Forjado con placa alveolar de canto 30cm del sistema DELTAMIX de HORMIPRESA, 
que permitirá conseguir un espacio diáfano en el interior del parking. 
• Forjado de vigas de MLE con una escuadría de 70x12 cm y  con viguetas de MLE con una 
escuadría de 15x8 cm y un  intereje de 70 cm rematado con una tarima de espesor 2 cm 
que a su vez hará de encofrado. 
• Una vez colocados todos los elementos horizontales se realizara una capa de compresión 
uniforme en toda la superficie de 5 cm de espesor con  malla electrosoldada de 15x15x8 
de acero B500T. 
 
 En la quinta etapa se realizaran los muros de carga de la planta piso y los zunchos de apoyo de la 
Madera Laminada encolada 
 
 En sexta etapa de la estructura se colocaran el forjado de la planta piso de vigas de Madera 
Laminada Encolada de escuadría 30x12 cm con viguetas de Madera Laminada Encolada de escuadría 
15x8 con un intereje de 70cm rematado con una tarima de espesor 2 cm que a su vez ara la función 
de encofrado. 
 
 En la Séptima etapa se realizara una capa de compresión uniforme en toda la superficie de 5cm de 
espesor y una malla electrosoldada de 15x15x8 de acero B500T. 
 
 Una vez terminados todos los elementos horizontal de la estructura se realizara la escalera, 
realizada con hormigón armado HA-25-B-40-IIa. 
 





Todas las particiones interiores se realizarán con ladrillo cerámico. El tabicón de 15 cm de 
espesor se realizará con ladrillo cerámico perforado “gero”, mientras que el tabicón de 10 cm de 
espesor se realizará con ladrillo de doble hueco. Los ladrillos estarán tomados con mortero de 
cemento portland 7,5 y su modo de colocación a tresbolillo para facilitar la no aparición de grietas o 
fisuras. La línea de encuentro entre tabiques y techos se rellenará de pasta de yeso para evitar que el 
apoyo directo dañe los tabiques. 
 
4.3.2 Terraza zona piscina 
 
Después de realizarse la solera del exterior, y previa colocación del acabado, se deben 
disponer una serie de capas para el correcto funcionamiento de la terraza transitable, se formarán 
pendientes al 2%, con una capa de mortero de cemento. Se realizarán regatas de empotramiento de la 
lámina de impermeabilización. Se aplicará una capa de imprimación asfáltica y se colocará una 
membrana asfáltica con armadura de poliéster de 4,8 kg por m2, colocada totalmente adherida.  
 
4.3.3 Cubierta ajardinada inundable. 
 
Después de realizarse la estructura de los forjados se iniciara la colocación del sistema de 
Cubierta “Aljibe TF ecológico” de la empresa Intemper.  Para el correcto funcionamiento del sistema 




4.3.4.1 Edificación existente 
 
Antes de realizar el tratamiento exterior para el revestimiento de las fachadas, se deben 
realizar una serie de trabajos previos: 
• Repicado exterior de toda la fachada, saneando la superficie, hasta llegar a una capa 
resistente. 
• Aumentar la rugosidad de la superficie del paramento, mediante lavado con agua a 
presión o aplicando imprimaciones especiales que logran mayor agarre. 
 
Se aplicara una capa de mortero de cemento portland de 7.5 para regularizar la superficie a 
buena vista, para lograr un aspecto rustico. 
 
4.3.4.1 Nueva edificación 
 
  En las fachadas de la nueva edificación tendremos dos sistemas diferentes uno con 
revestimiento de mortero y otro con mampostería, en el caso de la fachada con revestimiento de 











 El tipo de pavimento que predominará en toda la edificación será el parquet que será de la marca 
MAGNUM  el modelo FIP para suelo radiante.  
 
 Este pavimento se colocara en: 
• Salón del restaurante 
• Sala Buffet 
• Pasillo principal en PB 
• Pasillo PP 
• Habitaciones (no baños) 
 
 También colocaremos en la cocina un pavimento especial para cocinas industriales: Pavimento 
continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con una capa base de mortero autonivelante, más una  
capa de acabado de mortero y una capa de pintura de resinas "epoxi" liso pigmentado de alta 
resistencia al desgaste con acabado de poliuretano antirrayado y antideslizante sobre soporte de 
hormigón tratado mecánicamente.  
 
En el garaje colocaremos un pavimento de hormigón HA-30/P/10/II de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico, 
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
 
 
En los aseos de la PB tanto del restaurante como los de la piscina tendrán  un pavimento de 
gres rustico de piezas de 33x33 cm. 
 
 
En todos los baños de las habitaciones se colocara pavimento de gres porcelanico de piezas de 
30x60cm. tomadas con cemento cola.  
 
En la terraza de la piscina y la zona de acceso, de la edificación existente, se realizara un 
pavimento de piezas irregulares de hormigón vibrado y prensado, con acabado de la cara exterior 
grabado, con textura pétrea. 
 
  
4.4.2 Acabado de muros y tabiques 
 
Todos los tabiques y muros tendrán como acabado interior guarnecido maestreado, y 
enlucido, realizado con pasta de escayola con perlita y aditivos sobre paramentos verticales, de 15 
mm de espesor. Exceptuando los muros de mampostería que se realizaran a una cara vista. 
 
Las fachadas estarán acabadas con un enfoscado sin maestrear de cemento portland a buena 
vista para producir un efecto rustico muy típico de Ibiza.  
 
 
En los baños tanto de la nueva edificación como de la edificación existente se colocara 
Alicatado de azulejo blanco estilo rústico de 13x13 cm tomados con mortero de cemento portland y 
arena 1:4.  
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4.4.3 Cubierta 
 
En la cubierta se utilizara como acabado el  sistema de Cubierta “Aljibe TF ecológico” de la 
empresa Intemper.  Para el correcto funcionamiento del sistema se subcontratara a instaladores 
especializados. 
 Dicha cubierta estará formada por múltiples capas:   
 
• Capa antipunzonante de fieltro sintético FELTEMPER 300P 
• Membrana impermeabilizante  formada con la lamina RHENOFOL CG, resistente a 
las raíces y de alta durabilidad. 
• Soportes regulables en altura, provistos de una placa de ampliación para la recepción 
de la losa FILTRON. 
• Losa FILTRON, que ara la función de drenante y aislante. 
• Fieltro sintético FELTEMPER 150P que bajara entre las losas hasta entrar en contacto 
con el depósito de agua, que a modo de mecha suministrara el agua a las plantas. Este 
fieltro ara también la función de capa antipunzonante entre el soporte regulable y la 
membrana impermeabilizante. 
• Capa de 10 cm de espesor se sustrato ecológico especial 




4.4.4 Falsos techos 
 
Se colocara Falso techo en todos los aseos/baños, en la zona de buffet, cocina y despacho de 
la edificación existente, el falso techo será acústico registrable realizado con placas de escayola 
perforada (ignífuga) de 60x60cm, con manta acústica absorbente, sustentado con perfilería de 
aluminio. 
 
4.4.5 Carpinterías interiores y exteriores  
 
Las puertas de la planta piso serán de roble y las ventanas balconeras serán de madera de pino 
tea tratadas. 
 
 En planta baja, puertas y ventanas serán de madera de pino tea. También se colocaran puertas 
contraincendios en las salidas de emergencia y en el garaje. 
 
 Los vidrios serán todos con cámara de aire tipo climalit 6/10/6, exceptuando en el salón del 
restaurante que serán vidrios 6+6/10/6+6 con lamina de PVB, de esta manera están protegidos frente 
a impactos. 
 











 El presento proyecto no tiene como objetivo definir las instalaciones por lo tanto se realizara una 
descripción sin dimensionado. 
 
  4.5.1 Instalación de ACS, AFS y Energía solar. 
 
4.5.1.1 Descripción de la instalación 
 
  
La compañía suministradora nos proporciona presión y caudal suficiente. La red que 
utilizaremos para la distribución del agua será una red abierta. 
 
 La empresa encargada de suministrarnos la instalación deberá realizar la acometida exterior 
con la red general de abastecimiento, hasta una arqueta prefabricada de 500x400x400mm.  En dicha 
arqueta se encuentra la llave de registro de la compañía. Desde esa arqueta pasaremos al armario del 
contador. 
 
El contador se ubicará dentro de un armario prefabricado en el límite de la finca accesible 
desde el exterior. A esta instalación el técnico podrá acceder a realizar la lectura del contador. En el 
armario también colocaremos. 
 
 Desde el armario el recorrido del tubo de alimentación será enterrado. Hasta que llegue al 
edificio donde abra una arqueta en la que abra la llave general del edificio. 
 
Una vez llega al edificio se dispondrá en el almacén 1 del garaje un armario destinado a la 
distribución de la red en el edificio. Para la planta baja tendremos 2 derivaciones, una para cocina y 
otra para aseos, y para la planta piso tendremos una derivación para cada baño de cada habitación. 
 
La distribución de la red de fontanería del edificio irá por falso techo y por conductos técnicos 
hasta los puntos de consumo y las placas solares. 
 
4.5.1.2 Producción de ACS 
 
 Para la producción del ACS/CALEFACCION usaremos placas solares colocadas en cubierta con 
una orientación Sur, dichas placas estarán conectadas en paralelo y dispondrán de llaves de paso 
individuales, para facilitar su mantenimiento individualmente. La estructura soporte de las placas y el 
sistema de fijación permitirá la correcta dilatación de los materiales y estará protegida contra la 
intemperie. Se dispondrán los depósitos acumuladores en el almacén 1 del garaje.  
 
 Como apoyo se colocara una caldera de gas propano, en el almacén 1.  
 
4.5.1.3 Partes de la instalación 
 
• Acometida :   
 
Es la tubería que enlaza la red de distribución general con la llave de registro de 
compañía, situada en la vía pública. Esta tubería debe disponer de una llave de toma o 
"collares" de toma en carga (de obligado cumplimiento según CTE), la cual estará ubicada 
sobre la red de distribución general y su función será la de abrir el paso a la acometida. 
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• Llave de registro: 
 
  Estará ubicada en el armario del contador  y su manipulación será exclusiva del 
suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, propietarios o terceras personas 
puedan manipularla. 
 
• Tubo de alimentación:  
 
Es el tubo que une la acometida con el edificio. En su inicio tendrá la llave de registro y 
terminara en la llave genera. Al ir enterrado  dispondrá de arquetas en los cambios de 
dirección y como máximo cada 15 metros. 
 
• Llave general de la instalación:  
 
Su función es interrumpir el suministro en el edificio y estará ubicada en el interior del 
edificio. Esta será accesible por los usuarios/propietario de la edificación. 
 
• Contador:  
 
Se encontrara dentro de un armario prefabricado en el límite de la finca accesible desde el 




Unen la salida de la llave general de la instalación con los puntos de consumo. Estos será 
de polipropileno y se colocaran por falsos techos del pasillo de la Planta baja y subirán a la 
Planta Piso por conductos técnicos, estos conductos serán únicamente para el uso de la 
instalación de agua, serán registrables desde cada baño de las habitaciones. 
 
• Uniones y accesorios: 
 
Las uniones y accesorios de la instalación serán de polipropileno al igual que los tubos 
que la forman. Todas las tuberías cuando vayan por falso techo irán colocadas en bandejas de 
acero galvanizado permitiendo su posible dilatación si la hubiere y de esta manera también 
estarán protegidas de otras instalaciones. Los tubos irán protegidos por vainas en el paso por 














4.5.2  Instalación de electricidad. 
  
4.5.2.1 Descripción de la instalación: 
 
El sistema propuesto para el agroturismo será una red trifásica (230/400 V) que llegara al 
límite de la parcela de forma subterránea. En la muro perimetral de la finca habrá un armario 
empotrado destinado a la colocación del Caja general de protección y el contador. La línea de 
suministro llegara al edificio enterrada de forma paralela a la tubería de agua, se dispondrán 
arquetas cada 15 metros como máximo en toda su longitud hasta el interior del edificio. En el 
interior del edificio la instalación ira por falsos techos y los montantes por conductos técnicos 
individuales. Para la alimentación de los puntos de consumo se realizaran regatas en paredes 
de forma vertical evitando en la medida de lo posible los tramos horizontales. 
 
 




• Acometida :   
 
Parte de la instalación de la red de distribución, la que alimenta la caja general de 
protección (CGP) con la red general. Se realizará según los trazados más cortos y el 
aislamiento de los conductores se mantendrá hasta los elementos de conexión de la CGP.  
 
• Instalación de enlace: 
 
Es la que une la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del 
usuario. Comenzarán a finales de la acometida y finalizará a los dispositivos generales de 
mando y protección. 
 
Las partes que constituyen las instalaciones de enlace son: 
 
• Caja general de protección (CGP) 
• Contador (C) 
• Derivación individual (DI) 
• Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
• Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
 
• Caja general de protección: 
 
Es la caja donde están los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 
Se instalará en la cara exterior del muro de la parcela, en un lugar de permanente y libre 




• Línea General de alimentación: 
 
La LGA une la caja general de protección con el contador, en nuestro caso la LGP tendrá 
una longitud de 20cm aproximadamente al encontrarse ambos dispositivos en el mismo 
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armario empotrado y su manipulación será exclusiva del suministrador o persona autorizada, 
sin que los abonados, propietarios o terceras personas puedan manipularla. Estará formada por 
conductos aislados en el interior de canales protectores. Los conductores a utilizar, tres de fase 




Los contadores llevarán dispositivos para impedir manipulaciones y fusibles de seguridad 
y cada uno de ellos llevará un Rotulo indicativo del abonado o derivación individual a la que 
pertenece. El cableado que efectúe las uniones embarrado-contador-borne de salida podrá ir 
por debajo de tubo o conducto. 
 
• Derivación individual: 
 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra 
energía a una instalación de usuario. La derivación individual se inicia en el embarrado 
general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos 
generales de mando y protección. 
 
• Cuadro General de mando y protección: 
 
Encontraremos un cuadro general de mando y protección en el almacén  2 del cual 
repartiremos el suministro al resto de estancias de la edificación. En cada habitación/zona se 
colocara un CGMP para la distribución dentro de cada zona. 
 
• Distribución interior de la edificación. 
 
Los cables que se utilicen no presentarán uniones y su sección será uniforme. Las uniones 
se realizarán mediante cajas de derivación y regletas normalizadas. Los conductores a utilizar 
serán de cobre, aislados y unipolares, siguiendo los código de colores estandarizados. Irán 
empotrados en pared mediante la realización de regatas en el interior de tubo corrugado y en 
los falsos techos ira en bandejas metálicas o con grapas al techo 
 
Las regatas que se realicen en paredes de carga, deberán taparse con mortero de alta 
resistencia.  
 
Habrá unas distancias a tener en cuenta para el paso de la instalación: 
 
• 0,20 m de las puertas y esquinas de paredes. 
• 0.5m del techo. 
• Los enchufes normales irán a 0,30 m del suelo. 
• Los enchufes de cocina irán a 1,10 m del suelo. 
• Los puntos de luz normal a 1,10 m del suelo. 
 
Las cajas de derivación deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Se colocarán tantas cajas como derivaciones haya. 
• Se situarán en 30-50  cm del techo. 
• Las dimensiones serán de 0,15 x0, 15 cm  
• Registrables cada habitáculo. 
4.5.3 Instalación de puesta a tierra. 
  
4.5.3.1 Descripción de la instalación: 
 
El objetivo de la puesta a tierra será limitar la tensión que, con respecto a tierra, puede 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones 
y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
 
Es la unión directa, sin fusibles ni protección, de una parte del circuito o de una parte 
conductora que no pertenece al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo 
enterrado en el suelo. Se podrá instalar un fusible para que la tensión que se descarga no 
pueda volver a subir y entrar dentro de la instalación, éste se colocará antes de los contadores 
para que no pueda dañar. Mediante esta se ha de conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima no aparezcan diferencias de potenciales 
peligrosas y que permitan el paso en el suelo de las corrientes de defecto o de descarga de 
origen atmosférico. 
 
Para la instalación se utilizara cable desnudo de cobre de 35mm2 y piquetas de cobre de 
1.50 m. con arqueta de conexión. 
 
 Los conductores de cobre que se utilicen como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21022. Los tipos y la profundidad de 
enterramiento de las tomas de tierra deberá ser la suficiente para que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumente la resistencia 
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4.5.4 Instalación de Gas. 
  
4.5.4.1 Descripción de la instalación: 
 
El suministro de Gas será mediante un tanque de propano enterrado dentro de la parcela a 
más de 15 metros de la edificación.  La conexión a la red interior se hará enterrada con 
arquetas de registro en cambios de dirección y cada 15 metros como máximo.  El tanque de 
propano alimentara a la caldera y cocina.  
 
4.5.4.1 Partes de la instalación: 
 
• Tanque de propano: 
 
El tanque de propano estará colocado a una distancia superior a los 15 metros e ira 
enterrado en un espacio accesible para su control y mantenimiento, dicho espacio estará 
ventilado y solo será accesible por personal autorizado. El tanque tendrá una capacidad de 
2000 Lt se considera suficiente al usarse para la cocina y como medio de apoyo a 
ACS/Calefacción.  
 
• Tubos:  
 
Las tuberías cuando estén enterradas serán de polietileno y cuando vayan vistas será de 




La tubería ira protegida por una vaina a su paso por elementos tanto verticales como 
horizontales para protegerla de cualquier elemento. 
 
• Llave de paso: 
 
Se colocaran llaves de paso en los aparatos de consumo para poder interrumpir el paso del 
suministro. También se colocara una llave de paso a la salida del tanque de propano y en la 
entrada a la edificación. 
 
• Uniones, juntas y accesorios: 
 
Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con el resto de accesorios irá de acuerdo con 
los materiales en contacto y la ejecución de las operaciones se realizará de manera que no se 
provoquen pérdidas de estanqueidad en las uniones. En aquellos casos que no sea posible la 
soldadura con garantías de estanqueidad utilizaremos uniones roscadas, siendo siempre la 
rosca cónica y las juntas irán selladas con teflón debidamente homologado por el Ministerio 
de Industria.,  Según BOE n º 49 del 26 de febrero de 1976, asegurando, de esta manera, la 
total estanqueidad de la instalación.  
 
De la misma manera todas las llaves utilizadas en la instalación estarán homologadas por 
el Ministerio de Industria.  
 
La tubería por todo su recorrido estará sujeta por soportes en muros o techos, de manera 
que se asegure la alineación y estabilidad de la misma sin permitir, en ningún caso, la 
deformación de la red.  
 
En todo momento se respetará una distancia mínima de 3 cm. Con las otras conducciones 
y de 5cm, si éstas son de evacuación de humos o gases quemados. En aquellos lugares donde 
los tubos pudieran estar expuestos a choques, irán protegidos por una vaina de materiales 
resistentes. 
 
• Condiciones de trazado de las tuberías 
 
No se permite el paso de tuberías por el interior de: 
 
1. Conductos de evacuación de productos de la combustión o chimeneas. 
2. Conductos de evacuación de basura o de productos residuales. 
3. Agujeros de ascensores o montacargas. 
4. Locales que contengan maquinaria o transformadores eléctricos. 
5. Locales que contengan recipientes o depósitos de combustibles líquidos. 
6. Forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas. 
7. Conductas o bocas de aireación o ventilación. 
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4.5.5 Instalación de saneamiento y pluviales. 
  
4.5.5.1 Descripción de la instalación: 
 
El sistema adoptado ha sido el de evacuación por gravedad y mediante un sistema 
separativo, es decir, los red de aguas pluviales y la de aguas residuales serán independientes. 
Dentro de este sistema separativo, en las bajantes de aguas residuales no se diferenciará entre 
aguas fecales (desagüe del inodoro) y usadas (desagüe de bañera, lavabo, bidé, fregadero). 
Esto supondrá la instalación de dos conducciones tipológicamente diferentes, una para las 
aguas pluviales y otra para las procedentes del interior del edificio, correspondientes a los 
cuartos húmedos. Los colectores de la red pluvial y residual se mantendrán igualmente 
independientes, pero culminando su recorrido en lugares diferentes. Los de la red residual en 
una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la que serán tratadas y los de la red 
pluvial se unirán a una red independiente conectada a un depósito enterrado para el 
aprovechamiento de estas aguas. 
 
 Red de aguas residuales 
 
Las derivaciones de evacuación de los aparatos serán mediante el sistema de sifón 
individual, a excepción del inodoro, que tendrá evacuación directa a la bajante mediante 
un mango de acometida de longitud inferior o igual a 1m. El sifón individual llevará al 
fondo un dispositivo de registro con tapón enroscado. En los aparatos sanitarios el ramal 
de desagüe se unirá a un tubo de derivación que desembocará en la bajante. La pendiente 
de los tramos horizontales será de un 2% como mínimo. 
 
 Red de aguas pluviales 
 
La recogida de aguas pluviales de las cubiertas será mediante un canalón de PVC 
conectado a un bajante también de PVC. Unas arquetas de registro recogerán el agua de 
estos bajantes. Las arquetas evacuarán el agua mediante colectores enterrados hacia el 
depósito subterráneo para la posterior reutilización. La pendiente de los tramos 
horizontales será de un 2% como mínimo. 
 
4.5.5.2 Partes de la instalación: 
 
Aguas residuales y pluviales: 
 
Las bajantes serán de PVC e irán fijadas a la obra, mediante abrazaderas cada 1,5 m en 
residuales y cada 0,8 m en pluviales. En la base de todos los bajantes, tanto de la red pluvial 
como de la red residual, se colocarán arquetas a pie de bajante, y se unirán al colector general, 
que discurrirá enterrado por el suelo de la planta baja, por la zona común del edificio. La 
pendiente del colector será como mínimo de un 2%. Se dispondrán de registro en los 
encuentros entre colectores y bajantes. En toda su longitud estarán apoyados sobre una cama 
de tierras compactadas de un espesor de 30 cm. La anchura de la zanja será de 70 cm. La 
unión de la red de tuberías será mediante cola sintética impermeable de gran adherencia y 




 Red de aguas pluviales: 
 
•  Las tuberías serán de PVC y de 3m. de longitud 
•  La bajante tendrá abrazaderas cada 0,8 m. 
• Unión de los tubos sellada mediante cola sintética impermeable de gran adherencia. 
•  Se colocará como mínimo una junta elástica en cada bajante. 
•  Colocación arqueta de registro a pie de bajante. 
 
 Red de aguas residuales: 
 
• La conexión con la bajante será de 45 º como mínimo. 
• Las tuberías serán de PVC y de 3m. de longitud. 
• La bajante tendrá abrazaderas cada 1,5 m. 
• Unión de los tubos sellada mediante cola sintética impermeable de gran adherencia. 
• El punto de evacuación más alto discurrirá por debajo del suministro de agua. 
• Se colocará como mínimo una junta elástica en cada bajante. 
• Colocación arqueta de registro a pie de bajante. 




 Derivaciones individuales de los aparatos, para uso público:  
 
• Lavabo Ø 40mm 
• Ducha Ø 50mm 
• Inodoro Ø 100mm 
• Urinario Ø 40mm 
• Fregadero Ø 50mm 
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4.5.6 Instalación de protección contra incendios. 
  
4.5.6.1 Descripción de la instalación: 
 
 Se colocaran Extintores de eficacia 21A-113B cada 15 metros como máximo y extintores 
de CO2 en las proximidades a cuadros eléctricos.  
 
 De acuerdo con la DB-SI, Seguridad en caso de incendio, las cocinas constituirán un local 
de riesgo especial si los equipos de cocción superan los 20kW. Se resuelve instalando 
sistemas de extracción con ventilador clasificado 400ºC90 minutos y un sistema de extinción 
automático fijado a la campana actuando sobre la línea de fuegos. Con este sistema nuestra 
cocina deja de ser un local de riesgo de incendio especial.  
 
Otras características que debe tener nuestra instalación serán las siguientes: 
 
 Iluminación de evacuación: Las salidas irán iluminadas por una luz situada encima 
que, en caso de que se corte la electricidad se encenderán marcando siempre el 
recorrido a seguir y en la cocina y en cada baño un piloto de emergencia sobre la 
puerta. 
 Detección de incendios: habrá un detector de incendios por cada 30 m² de 
superficie. 
 Central de incendios: en planta baja en el cuadro de electricidad habrá una central 
de incendios. 




























4.5.7 Instalación de climatización. 
  
4.5.7.1 Descripción de la instalación: 
 
 Dispondremos de dos sistemas independientes para la climatización de la edificación, para 
la obtención del frio usaremos FAN COILS (que también podrán producir calor), y para la 
calefacción usaremos suelo radiante, que nos lo instalara la empresa POLYTHERM. 
 
4.5.7.2 Fan coil: 
 
Los Fancoils constan de: 
 Unidad Evaporadora, con Central Térmica: donde se calienta o enfría el agua; Estará 
situada en el almacén 1 y ventilado al exterior mediante conductos, la sala estará 
insonorizada. El agua enfriada o calentada corre por las tuberías hasta las unidades 
individuales.  
 Unidades Individuales denominadas Fan Coil: situadas en cada ambiente a 
acondicionar, a los cuales llega el agua. Allí el aire es tratado e impulsado con 
un ventilador al local a través de un filtro. De este modo, cuando el aire se 
enfría es enviado al ambiente trasmitiendo el calor al agua que retorna 
siguiendo el circuito.  
4.5.7.3 Distribución en los espacios: 
 Dispondremos ambos sistemas en todas las habitaciones y en el salón del restaurante. En 
los baños de las habitaciones se colocara también suelo radiante, con el mismo serpentín de la 
habitación. Cada Habitación/Restaurante dispondrá de un termostato que permitirá controlar 
ambos sistemas de forma independiente.  
 La totalidad de las instalaciones para estos sistemas transcurrirán por las zonas con falso 
techo de esta forma no se percibirá visualmente ninguna de las instalaciones, ni afectara a los 
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4.5.8 Instalación de ventilación. 
  
4.5.7.1 Descripción de la instalación: 
 
El local debe estar ventilado, ya sea mediante ventilación natural o forzada. En general la ventilación 
natural se conseguirá dejando aberturas en el local en puertas y ventanas con los aireadores y rejas, que 
comunican con el ambiente exterior. La ventilación forzada utiliza ventiladores para conseguir la 
renovación. 
 
 De acuerdo con el reglamento aplicable (RITE), la calidad del aire en bares y restaurantes debe 
ser IDA 3 (aire de calidad media), que se relaciona con un caudal mínimo de renovación de 8 l/segundo y 
por persona. 
 
 El aire exterior de ventilación debe introducirse en el local filtrado, filtros de la clase F7. En el 
RITE se establece que la ventilación del local debe incorporar un recuperador de calor cuando se 
extraigan por medios mecánicos 1.800m3/h de aire viciado (ventilación). Teniendo en cuenta que 
estamos obligados a introducir 8 litros de aire por persona y segundo, los locales con una ocupación 
superior a 62 personas deben incorporarlo. 
 
 La ventilación general del local debe ser independiente de la ventilación de los servicios 
higiénicos - contaminación cruzada, indica el RITE-. 
 
 Extracción de humos y vahos: 
 
 Los humos y vahos producidos en la cocción de alimentos deben ser conducidos al exterior por 
un sistema de extracción que disponga de filtros retenedores de grasas. La chimenea debe sobrepasar en 
1 metro de altura cualquier espacio habitado en 10 metros a la redonda. No se admiten las chimeneas de 
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5 RESUMEN DE PRESUPUESTO Y MEDICION 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   
01 ARQUITECTURA 1.118.585,10   
  1.1.- NUEVA EDIFICACION+EDIFICACION EXISTENTE 1.118.585,10   
  1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 88.387,93   
  1.1.2.- TRANSPORTE DE TIERRAS. 26.467,47   
  1.1.3.- CIMENTACION Y RECALCES 227.544,91   
  1.1.4.- ESTRUCTURA. 162.862,08   
  1.1.5.- CUBIERTA. 139.685,53   
  1.1.6.- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 35.792,54   
  1.1.7.- CERRAMIENTOS 56.394,26   
  1.1.8.- REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 131.123,87   
  1.1.9.- CARPINTERIA DE MADERA 40.901,55   
  1.1.10.- CARPINTERIA METALICA 1.344,17   
  1.1.11.- INSTALACION DE FONTANERIA Y SANITARIOS 14.702,88   
  1.1.12.- URBANIZACION 135.824,15   
  1.1.13.- CONTROL DE CALIDAD 3.203,76   
  1.1.14.- SEGURIDAD Y SALUD. 54.350,00   
02 INSTALACIONES 335.575,53   
  2.1.- No son objeto de estudio en este PFG 335.575,53   
              Total.........: 1.454.160,63   
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
























































 PB 811,31 
 PP 406,29 
 TERRAZAS PB 433,64 
 TERRAZAS PP 91,20 
 SUP.CONS. TOTAL (50% Terr.) 1480,02 
 
   PEM 1.454.160,63 € 
 
   
 
982,53 €/m2 
DESGLOSE POR CAPITULOS % 
MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DE TIERRAS 7,9 












ESS Y CONTROL DE CALIDAD     4,0 



















































 Para la realización de este proyecto ejecutivo de agroturismo se ha partido de un proyecto básico 
desarrollado a partir  de una vivienda existente, 
 
 Con estas premisas se ha iniciado la elaboración del presente PFG con el propósito de 
documentar, detallas y valorar los planos que se asemejaran lo máximo posible al proyecto básico y a 
su vez definiendo todos los aspectos técnicos que conlleva. 
 
 En la confección del PFG se han empleado sistemas constructivos desarrollados a la largo de la 
carrera de sistemas conocidos tanto a nivel estructural (forjados unidireccional, placas alveolares, 
forjados de MLE, pilares de HA, Pilares de Tubo estructural y otros elementos fabricados en acero 
expresamente para este proyecto), como a nivel de acabados (parquet, gres rustico, gres porcelanico, 
pavimentos de resinas epoxi o hormigón autoanivelante). Todo ello intentado crear un espacio que 
fuese lo más confortable y cálido posible sin dejar de estar en un agroturismo en la isla de Ibiza.  
 
 Se ha realizado un estudio de los espacios, en los que se han tenido en cuenta los puntos de paso, 
circulaciones, distribuidores y la orientación, ya que todo está orientado hacia unas vistas desde las 
que se ve toda la bahía de San Antonio.  
 
 El aspecto exterior del edificio tenia que se geométricamente similar a las construcciones 
Ibicencas por lo tanto destacan las paredes blancas junto con las de mampostería y una densidad alta 
de vegetación autóctona en cubiertas produce un efecto de integración y de respeto con el medio 
ambiente. 
 
 Este proyecto es expresión de todos los conocimientos adquiridos durante mis estudios en la 
EPSEB, y algunos específicos adquiridos para este proyecto como son el uso de los programas 
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1/ MEDICIONES, PRESUPUESTO Y PRECIOS 
 DESCOMPUESTOS 
 
Presupuesto parcial nº 1 01 ARQUITECTURA 
Nº Ud. Descripción Medición Precio Importe 
RERE 
PRESUPUESTO ARQUITECTURA + INSTALACIONES Página  1 
 
1.1.- NUEVA EDIFICACION+EDIFICACION EXISTENTE 
1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
1.1.1.1 U Arranque de árbol incluidas las raíces y carga de los materiales sobre camión o contenedor   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  11           11,000   
              11,000 11,000 
Total u  ......: 11,000 105,41 1.159,51 
1.1.1.2 M2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre 
camión   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  1 1.025,30   0,30     307,590   
              307,590 307,590 
Total m2  ......: 307,590 0,82 252,22 
1.1.1.3 M3 Excavación de tierras para vaciado de sótano, de hasta 7 m de profundidad, en roca blanda, 
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.   
Total m3  ......: 3.838,180 19,91 76.418,16 
1.1.1.4 M3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en roca blanda, con martillo 
rompedor montado sobre retroexcavadora y carga mecánica sobre camión.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
ZA1 19 1,20 1,20 0,70     19,152   
ZA2 2 2,00 2,00 0,90     7,200   
ZA3 7 1,00 1,00 0,70     4,900   
ZAPATAS CONTINUAS 
BAJO MURO DE 
CONTENCION 
1 157,00 2,30 0,90     324,990 
  
ZAPATAS CONTINUAS 
BAJO MURO DE CARGA 
1 49,43 1,20 0,90     53,384   
RIOSTRAS 6 4,10 0,40 0,40     3,936   
  4 3,20 0,40 0,40     2,048   
  2 3,50 0,40 0,40     1,120   
DEPOSITOS 1 2,90 2,90 2,10     17,661   
  1 10,00 6,00 2,00     120,000   
              554,391 554,391 
Total m3  ......: 554,391 17,73 9.829,35 
1.1.1.5 M3 Excavación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m de profundidad, en terreno 
compacto, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al borde. Criterio de medición: 
Teórica llena sobre documentación gráfica adjunta. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  2 101,63 0,50 1,00     101,630   
              101,630 101,630 
Total m3  ......: 101,630 7,17 728,69 
Total subcapítulo 1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.: 88.387,93 
1.1.2.- TRANSPORTE DE TIERRAS. 
1.1.2.1 M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, con 
camión de 12 t, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
DESBROCE 307,59           307,590   
EXCAVACION  3.838,18           3.838,180   
ZANJAS 416,73           416,730   
ZANJAS INSTALACIONES 101,63           101,630   
DEPOSITOS 17,661           17,661   
  120           120,000   
esponjamiento [1.3*PA]             4.801,791 6.242,328 
Total m3  ......: 6.242,328 4,24 26.467,47 
Total subcapítulo 1.1.2.- TRANSPORTE DE TIERRAS.: 26.467,47 
1.1.3.- CIMENTACION Y RECALCES 
1.1.3.1 M2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/I, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
ZAPATAS AISLADAS                 
ZA1 19 1,20 1,20 0,10     2,736   
ZA2 2 2,00 2,00 0,10     0,800   
ZA3 7 1,00 1,00 0,10     0,700   
ZAPATAS CONTINUAS 
BAJO MURO DE 
CONTENCION 
1 157,00 2,30 0,10     36,110 
  
ZAPATAS CONTINUAS 
BAJO MURO DE CARGA 
1 49,43 1,20 0,10     5,932   
RIOSTRAS 6 4,10 0,40 0,10     0,984   
  4 3,20 0,40 0,10     0,512   
  2 3,50 0,40 0,10     0,280   
  1 23,30 1,60 0,10     3,728   
              51,782 51,782 
Total m2  ......: 51,782 17,45 903,60 
1.1.3.2 M3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba. Criterio de medición: Teórica llena sobre 
documentación gráfica adjunta. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
ZA1 19 1,20 1,20 0,60     16,416   
ZA2 2 2,00 2,00 0,80     6,400   
ZA3 7 1,00 1,00 0,60     4,200   
ZAPATAS CONTINUAS 
BAJO MURO DE 
CONTENCION 
1 157,00 2,30 0,80     288,880 
  
ZAPATAS CONTINUAS 
BAJO MURO DE CARGA 
1 49,43 1,20 0,80     47,453   
RIOSTRAS 6 4,10 0,40 0,30     2,952   
  4 3,20 0,40 0,30     1,536   
  2 3,50 0,40 0,30     0,840   
              368,677 368,677 
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Total m3  ......: 368,677 202,24 74.561,24 
1.1.3.3 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD de límite elástico >= 500 N/mm2, para el armado de 
zanjas y pozos   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  7.004,863           7.004,863   
              7.004,863 7.004,863 
Total kg  ......: 7.004,863 1,53 10.717,44 
1.1.3.4 M2 Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, con armadura de malla electrosoldada 
de acero B 500 T, de 15x15 cm y 6 mm de D, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, con 
apisonado de caja de pavimento al 100% de PN. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona exterior-piscina 1 336,29         336,290   
Piscina -1 78,30         -78,300   
PB 1 1.025,30         1.025,300   
              1.283,290 1.283,290 
Total m2  ......: 1.283,290 40,23 51.626,76 
1.1.3.5 M3 Muro de contención de hormigón HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plástica, 
árido 25, ambiente IIa, vertido, vibrado y encofrado a dos caras, con 60 Kg/m3 de acero, en 
muros de contención de 40 cm esp.( alt. max 8 m), desencofrado y curado. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
M1   46,88 0,40 3,55     66,570   
    1,90 0,40 7,05     5,358   
    7,22 0,40 5,40     15,595   
    46,88 0,30 3,50     49,224   
M2   9,50 0,40 3,35     12,730   
M3   15,00 0,30 2,90     13,050   
M4   30,00 0,40 4,65     55,800   
              218,327 218,327 
Total m3  ......: 218,327 399,82 87.291,50 
1.1.3.6 U Foso para ascensor <=5 m2, de profundidad 1,4 m, con losa de hormigón estructural HA-
25/B/10/I, de 60 cm de espesor, armada con acero en barras corrugadas B 500 S, colocados 
cada 20 cm, subbase de árido con grava de 15 cm de espesor, barrera de vapor/estanqueidad 
con lámina de polietileno de 48 g/m2, pared estructural de ladrillo cerámico perforado de 
29x14x7,5 cm, con revestimiento interior de enfoscado a buena vista con mortero de cemento, 
acabado fratasado, revestimiento exterior enfoscado previo con mortero de cemento, con 
instalación eléctrica formada por toma de corriente de 16 A, interruptor, luminaria estanca con 
tubos fluorescentes y conductor de cobre de designación UNE 0,6/1 KV, colocado en tubo 
  
Total u  ......: 1,000 2.444,37 2.444,37 
Total subcapítulo 1.1.3.- CIMENTACION Y RECALCES: 227.544,91 
1.1.4.- ESTRUCTURA. 
1.1.4.1 M3 Pilares de hormigón HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 15, 
ambiente IIa, con 75 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado con planchas metalicas, en pilares ( 
secc.es comprendidas entre 25x25 y 40x40)), desencofrado y curado 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
P2 22 0,30 0,30 3,55     7,029   
              7,029 7,029 
Total m3  ......: 7,029 453,06 3.184,56 
1.1.4.2 M3 Pilares de hormigón HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 15, 
ambiente IIa, con 120 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado con planchas metálicas, en pilares ( 
secc.es comprendidas entre 25x25 y 40x40)), desencofrado y curado 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
P1 1 0,51 1,00 3,04     1,550   
              1,550 1,550 
Total m3  ......: 1,550 531,06 823,14 
1.1.4.3 M2 Fabrica ladrillo hueco de 14 cm esp. (H-8) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PB 1 4,78   3,55     16,969   
  1 3,77   3,55     13,384   
  1 5,81   3,55     20,626   
  1 9,85   3,55     34,968   
  1 15,01   3,55     53,286   
  1 6,80   3,55     24,140   
PP 6 20,85   2,91     364,041   
  2 8,40   2,91     48,888   
  2 10,15   2,91     59,073   
  1 4,60   2,91     13,386   
                  
              648,761 648,761 
Total m2  ......: 648,761 44,58 28.921,77 
1.1.4.4 M2 Formación de forjado 30+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 30 cms. de canto y 
120 cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta 
superiormente, apoyada sobre banda elastom., de 106 a 308 kNm de momento flector último, 
para una sobrecarga (uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y una luz máxima de 11 m., capa de 
compresión de 5 cms., con armadura de negativos de acero B 500 con una cuantía de 50 
kG/m³., malla electros. de 200x200x5 mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
APARCAMIENTO 1 10,60 14,85       157,410   
              157,410 157,410 
Total m2  ......: 157,410 101,48 15.973,97 
1.1.4.5 M3 Jácena colgada de hormigón HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 
15, ambiente IIa, con 100 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado con planchas metálicas, secc.es 
30x40, desencofrado y curado 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
APARCAMIENTO 2 14,85 0,30 0,40     3,564   
              3,564 3,564 
Total m3  ......: 3,564 531,56 1.894,48 
1.1.4.6 M3 Jácena plana de hormigón HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 15, 
ambiente IIa, con 120 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado, desencofrado y curado   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
PB 4 20,85 0,40 0,30     10,008   
  1 10,50 0,40 0,30     1,260   
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  1 10,83 0,40 0,30     1,300   
  1 14,91 0,40 0,30     1,789   
              14,357 14,357 
Total m3  ......: 14,357 539,58 7.746,75 
1.1.4.7 M3 Zuncho de hormigón HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 15, 
ambiente IIa, con 105 Kg/m3 de acero, encofrado de madera, escuadría 20x20.   
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Perimetral 2 8,45 0,20 0,20     0,676   
  1 16,10 0,20 0,20     0,644   
  2 4,27 0,20 0,20     0,342   
  1 4,87 0,20 0,20     0,195   
Apoyo Madera Lamina 
Encolada 
                
  2 5,49 0,15 0,20     0,329   
  1 8,65 0,15 0,20     0,260   
  1 5,65 0,15 0,20     0,170   
  1 4,70 0,15 0,20     0,141   
  1 2,65 0,15 0,20     0,080   
  1 3,15 0,15 0,20     0,095   
              2,932 2,932 
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Apoyo Madera Lamina 
Encolada 
                
  6 20,93 0,15 0,20     3,767   
  2 10,08 0,15 0,20     0,605   
              4,372 4,372 
              7,304 7,304 
Total m3  ......: 7,304 728,30 5.319,50 
1.1.4.8 M2 Forjado de viguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla s/resistentes, relleno de senos 
con hormigón HA-25/P/15/IIa, capa compresión de 5 cm esp. incluso malla electros. 150x150x5 
mm, armadura de refuerzo y sopandeo (luces sup. a 4 m) 
  
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Sala buffet/cocina/pasillo   8,38 21,00       175,980   
Aparcamiento   21,00 4,28       89,880   
    10,97 4,87       53,424   
    5,45 14,99       81,696   
              400,980 400,980 
Total m2  ......: 400,980 90,45 36.268,64 
1.1.4.9 M2. Suministro y colocación de estructura de madera laminada encolada (MLE) a base de jácenas 
de gran canto y correas, resistente al fuego, insensible a los ataques químicos, p.p. de correas, 
apoyos, uniones, clavos y pequeño material galvanizado, incluido fabricación, tratamiento de 
superficies, transporte y montaje, incluidos medios de elevación de materiales, herrajes 
galvanizados de apoyo de vigas sobre pilares, capa compresión de 5 cm esp. incluso malla 
electros. 150x150x6 mm, armadura de refuerzo. 
  
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Pasillo principal   18,15         18,150   
    24,82         24,820   
Salón restaurante   177,45         177,450   
              220,420 220,420 
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  2 178,27         356,540   
  1 49,76         49,760   
              406,300 406,300 
              626,720 626,720 
Total m2.  ......: 626,720 89,43 56.047,57 
1.1.4.10 M2 Pérgola empotrada en una pared maestra compuesta de vigas de madera de iroco escuadría 
9x19 a 70 cm. entre ejes y 4 m de luz. Incluida la p.p. de jácena de madera de iroco de 30x30. de 
apoyo frontal, puesta en obra 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
    9,90 3,70       36,630   
              36,630 36,630 
Total m2  ......: 36,630 104,98 3.845,42 
1.1.4.11 Kg Acero en planchas y perfiles, colocado en obra con soldadura y tornillos.   
  Uds. Largo Ancho       Parcial Subtotal 
Placas de recepción de tubo 
en cimentación 
9     7,60     68,400   
Perfil cuadrado 120*120*8 9     85,63     770,670   
Elemento en "U" de apoyo 
de MLE en tubo 
9     10,75     96,750   
Estructura de apoyo 
principal 
2     80,17     160,340   
  10     45,12     451,200   
  2     60,52     121,040   
              1.668,400 1.668,400 
Total kg  ......: 1.668,400 1,70 2.836,28 
Total subcapítulo 1.1.4.- ESTRUCTURA.: 162.862,08 
1.1.5.- CUBIERTA. 
1.1.5.1 M2 Cubierta plana ajardinada invertida, inundable,  Fieltro antipunzonante feltemper 300 
p,impermeabilización Rhenofenol CG , soportes regulables en altura, losa filtron y protección 
antiraíces Feltemper 150P capa filtrante con geotextil y sustrato de tierra vegetal de 10 cm de 
espesor. Colocada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Cubierta PB 1 307,74         307,740   
cubierta PP 1 390,64         390,640   
              698,380 698,380 
Total m2  ......: 698,380 198,56 138.670,33 
1.1.5.2 Ud. Claraboya con cúpula piramidal de dimensiones 140x70cm útiles, sobre zócalo prefabricado de 
15cm de altura, de poliéster reforzado, completamente terminada, incluso replanteo, elementos 
de fijación estancos e impermeabilización con lámina elastomérica autoprotegida con aluminio 
gofrado. Medida la unidad completa ejecutada. 
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Total Ud.  ......: 8,000 101,52 812,16 
1.1.5.3 Ud. Claraboya con cúpula piramidal de dimensiones 140x70cm útiles, sobre zócalo prefabricado de 
15cm de altura, de poliéster reforzado, completamente terminada, incluso replanteo, elementos 
de fijación estancos e impermeabilización con lámina elastomérica autoprotegida con aluminio 
gofrado. Medida la unidad completa ejecutada. 
  
Total Ud.  ......: 2,000 101,52 203,04 
Total subcapítulo 1.1.5.- CUBIERTA.: 139.685,53 
1.1.6.- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 
1.1.6.1 M2 Membrana de densidad superficial 1,15 kg/m2 y espesor 1 mm, de una lámina de etileno 
propileno dieno (EPDM), colocada no adherida con protección superior mediante lámina 
separadora de fieltro polipropileno y terminación superior mediante capa de protección de 
mortero de cemento 1:6 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, de espesor 3 cm acabado 
fratasado. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona piscina 1 300,77         300,770   
Acceso 1 101,36         101,360   
Terrazas habitaciones 8 7,96         63,680   
  2 10,49         20,980   
              486,790 486,790 
Total m2  ......: 486,790 38,37 18.678,13 
1.1.6.2 M2 Lámina drenante de polietileno de alta densidad con malla geotéxtil, colocada fijada 
mecánicamente   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
M1   46,88   3,55     166,424   
    1,90   7,05     13,395   
    7,22   5,40     38,988   
    46,88   3,50     164,080   
M2   9,50   3,35     31,825   
M3   15,00   2,90     43,500   
M4   30,00   4,65     139,500   
              597,712 597,712 
Total m2  ......: 597,712 13,76 8.224,52 
1.1.6.3 M2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica 
tipo ECR-1   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
M1   46,88   3,55     166,424   
    1,90   7,05     13,395   
    7,22   5,40     38,988   
    46,88   3,50     164,080   
M2   9,50   3,35     31,825   
M3   15,00   2,90     43,500   
M4   30,00   4,65     139,500   
              597,712 597,712 
Total m2  ......: 597,712 5,68 3.395,00 
1.1.6.4 M2 Aislamiento térmico en cámara entre fabricas con placas de poliestireno extruido de 30 mm 
esp.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Fachada Norte   8,20   3,25     26,650   
    8,15   2,62     21,353   
    1,60   2,62     4,192   
Fachada Sur   8,15   2,62     21,353   
    1,60   2,62     4,192   
Fachada Este   4,60   3,46     15,916   
    20,40   3,25     66,300   
    4,60   2,62     12,052   
  2 20,40   2,62     106,896   
Fachada Oeste 8 3,70   2,62     77,552   
  2 5,00   2,62     26,200   
    4,71   3,46     16,297   
A deducir -8 1,40   2,45     -27,440   
  -2 2,00   2,45     -9,800   
  -1 1,00   2,10     -2,100   
              359,613 359,613 
Total m2  ......: 359,613 15,28 5.494,89 
Total subcapítulo 1.1.6.- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES.: 35.792,54 
1.1.7.- CERRAMIENTOS 
1.1.7.1 M2 Fabrica ladrillo hueco de 14 cm esp. (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 
1:4   
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
    19,20   3,25     62,400   
    16,24   3,25     52,780   
    3,64   3,25     11,830   
    4,65   3,25     15,113   
    4,07   3,46     14,082   
    8,16   3,25     26,520   
              182,725 182,725 
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  2 20,40   2,91     118,728   
  8 6,85   2,91     159,468   
divisorias terrazas 8 2,30   3,10     57,040   
              335,236 335,236 
              517,961 517,961 
Total m2  ......: 517,961 36,54 18.926,29 
1.1.7.2 M2 Fabrica ladrillo hueco de 10 cm esp. (H-8) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4   
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PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
    20,55   3,25     66,788   
    6,80   3,25     22,100   
    6,80   3,25     22,100   
    4,00   3,25     13,000   
  2 2,04   3,25     13,260   
    4,40   3,25     14,300   
    5,10   3,25     16,575   
    4,45   3,25     14,463   
    4,40   3,25     14,300   
    5,49   3,25     17,843   
    4,65   3,25     15,113   
    2,60   3,46     8,996   
              238,838 238,838 
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  8 2,90   2,91     67,512   
  2 4,05   2,91     23,571   
  2 6,85   2,91     39,867   
              130,950 130,950 
              369,788 369,788 
Total m2  ......: 369,788 32,17 11.896,08 
1.1.7.3 M2 Mampostería ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros en seco a una cara vista de 0.20 a 
0.30 m. de esp..   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Exterior   8,00   2,74     21,920   
    10,36   4,68     48,485   
    3,77   3,46     13,044   
    5,36   3,46     18,546   
    6,65   3,46     23,009   
    9,70   3,46     33,562   
    5,10   3,46     17,646   
              176,212 176,212 
Total m2  ......: 176,212 145,12 25.571,89 
Total subcapítulo 1.1.7.- CERRAMIENTOS: 56.394,26 
1.1.8.- REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 
1.1.8.1 M2 Falso techo acústico registrable realizado con placas de escayola perforada(ignífuga), con 
manta acústica absorbente, sustentado con perfilería de aluminio, oculta, incluso p.p. de 
remates y accesorios. 
  
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Cocina/buffet/aseos   20,55 6,70       137,685   
Baño Habitaciones 1, 10 2 2,90 4,05       23,490   
Baño Habitaciones 
2,3,4,5,6,7,8,9 
8 1,90 2,90       44,080   
              205,255 205,255 
Total M2  ......: 205,255 13,34 2.738,10 
1.1.8.2 M2. Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con perlita y aditivos 
sobre paramentos verticales, + 3 m de altura, de 15 mm de espesor, acabado enlucido.Incluso 
p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, 
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de 
vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
  
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Garaje 3 4,29   3,25     41,828   
  3 4,35   3,25     42,413   
    11,44   3,25     37,180   
  3 5,60   3,25     54,600   
  3 4,55   3,25     44,363   
    13,37   3,25     43,453   
    5,75   3,25     18,688   
    5,85   3,25     19,013   
    3,63   3,25     11,798   
    4,50   3,25     14,625   
    10,71   3,25     34,808   
Salón/buffet/aseos/pasillos 3 0,95   3,25     9,263   
  7 2,15   3,25     48,913   
    1,22   3,25     3,965   
  4 4,45   3,25     57,850   
  5 2,80   3,25     45,500   
  4 1,00   3,25     13,000   
  2 0,90   3,25     5,850   
    7,63   3,25     24,798   
    6,70   3,25     21,775   
    20,70   3,25     67,275   
    25,30   3,25     82,225   
    3,29   3,46     11,383   
  2 2,60   3,46     17,992   
  2 11,61   3,46     80,341   
    4,55   3,46     15,743   
A deducir -2 1,90   2,10     -7,980   
  -6 1,00   2,10     -12,600   
  -2 0,80   2,10     -3,360   
              844,702 844,702 
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PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Habitación 1 2 3,05   2,91     17,751   
  2 5,00   2,91     29,100   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 2 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 3 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 4 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 5 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 6 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 7 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 8 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 9 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 10 2 3,05   2,91     17,751   
  2 5,00   2,91     29,100   
  2 3,80   2,91     22,116   
Zonas comunes 2 40,00   2,91     232,800   
  2 1,00   2,91     5,820   
  2 2,76   2,91     16,063   
A deducir -8 1,40   2,45     -27,440   
  -2 2,00   2,45     -9,800   
  -2 1,00   2,10     -4,200   
  -16 0,70   2,10     -23,520   
  -16 0,80   2,10     -26,880   
  -4 1,00   2,10     -8,400   
  -2 1,00   2,10     -4,200   
              774,729 774,729 
              1.619,431 1.619,431 
Total m2.  ......: 1.619,431 17,19 27.838,02 
1.1.8.3 M2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica tixotrópica, con una capa selladora 
y 2 capas de acabado   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Garaje 3 4,29   3,25     41,828   
  3 4,35   3,25     42,413   
    11,44   3,25     37,180   
  3 5,60   3,25     54,600   
  3 4,55   3,25     44,363   
    13,37   3,25     43,453   
    5,75   3,25     18,688   
    5,85   3,25     19,013   
    3,63   3,25     11,798   
    4,50   3,25     14,625   
    10,71   3,25     34,808   
Salón/buffet/aseos/pasillos 3 0,95   3,25     9,263   
  7 2,15   3,25     48,913   
    1,22   3,25     3,965   
  4 4,45   3,25     57,850   
  5 2,80   3,25     45,500   
  4 1,00   3,25     13,000   
  2 0,90   3,25     5,850   
    7,63   3,25     24,798   
    6,70   3,25     21,775   
    20,70   3,25     67,275   
    25,30   3,25     82,225   
    3,29   3,46     11,383   
  2 2,60   3,46     17,992   
  2 11,61   3,46     80,341   
    4,55   3,46     15,743   
A deducir -2 1,90   2,10     -7,980   
  -6 1,00   2,10     -12,600   
  -2 0,80   2,10     -3,360   
Habitación 1 2 3,05   2,91     17,751   
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  2 5,00   2,91     29,100   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 2 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 3 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 4 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 5 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 6 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 7 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 8 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 9 2 2,95   2,91     17,169   
  2 3,70   2,91     21,534   
  2 3,80   2,91     22,116   
Habitación 10 4 3,05   2,91     35,502   
  4 5,00   2,91     58,200   
  2 3,80   2,91     22,116   
Zonas comunes 2 40,00   2,91     232,800   
  2 1,00   2,91     5,820   
  2 2,76   2,91     16,063   
A deducir -8 1,40   2,45     -27,440   
  -2 2,00   2,45     -9,800   
  -1 1,00   2,10     -2,100   
  -16 0,70   2,10     -23,520   
  -16 0,80   2,10     -26,880   
  -4 1,00   2,10     -8,400   
  -2 1,00   2,10     -4,200   
              1.668,382 1.668,382 
Total m2  ......: 1.668,382 7,15 11.928,93 
1.1.8.4 M2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en 
paramentos ext.es a buena vista. Incl. Andamiaje   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Fachada Norte   8,20   7,43     60,926   
    8,10   2,74     22,194   
                  
Fachada Sur   8,45   7,77     65,657   
    11,11   4,68     51,995   
Fachada Oeste 2 20,85   3,84     160,128   
  4 20,85   2,62     218,508   
  4 20,85   0,90     75,060   
    1,13   20,85     23,561   
A deducir -1 4,76   4,38     -20,849   
  -8 1,40   2,45     -27,440   
  -2 2,00   2,45     -9,800   
  -1 1,00   2,10     -2,100   
                  
              617,840 617,840 
Total m2  ......: 617,840 43,05 26.598,01 
1.1.8.5 M2 Alicatado de azulejo blanco estilo rústico de 13x13 cm tomados con mortero de cemento 
portland y arena 1:4   
Baños habitaciones Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Habitación 1 2 2,90   2,91     16,878   
  2 4,05   2,91     23,571   
Habitación 2 2 1,90   2,91     11,058   
  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 3 2 1,90   2,91     11,058   
  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 4 2 1,90   2,91     11,058   
  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 5 2 1,90   2,91     11,058   
  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 6 2 1,90   2,91     11,058   
  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 7 2 1,90   2,91     11,058   
  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 8 2 1,90   2,91     11,058   
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  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 9 2 1,90   2,91     11,058   
  2 2,90   2,91     16,878   
Habitación 10 2 2,90   2,91     16,878   
  2 4,05   2,91     23,571   
A deducir -8 0,70   2,10     -11,760   
  -2 1,00   2,10     -4,200   
              288,426 288,426 
Total m2  ......: 288,426 65,63 18.929,40 
1.1.8.6 M2 Parquet de tablilla recta de madera "roble massur", incluida colocación.   
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Habitaciones 1, 10 2 3,00 1,30       7,800   
  2 5,00 3,80       38,000   
Habitaciones 2,3,4,5,6,7,8,9 8 3,70 3,80       112,480   
  8 1,00 3,05       24,400   
Pasillo   40,00 1,00       40,000   
    2,60 2,80       7,280   
              229,960 229,960 
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Buffet   6,73 6,70       45,091   
    0,90 2,15       1,935   
Salón   4,62 10,27       47,447   
(área de una cuarta de 
circunferencia) 
3,1415 10,50 10,50 0,25     86,588   
    5,51 6,50       35,815   
Pasillo   4,60 11,61       53,406   
    2,60 1,89       4,914   
    25,30 1,40       35,420   
              310,616 310,616 
              540,576 540,576 
Total m2  ......: 540,576 44,10 23.839,40 
1.1.8.7 M2 Solado de gres porcelánico 30 x 60 cms. o similar tomado con mortero de cemento cola 
adecuado a las especificaciones del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en 
el precio). 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Baño Habitaciones 1, 10 2 2,90 4,05       23,490   
Baño Habitaciones 
2,3,4,5,6,7,8,9 
8 1,90 2,90       44,080   
              67,570 67,570 
Total m2  ......: 67,570 62,23 4.204,88 
1.1.8.8 M2 Solado gres rustico 33x33 cm  colocada al pique sobre mortero con junta dilatación en zona 
rodapié.   
Zonas comunes PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Aseos 2 0,95 2,15       4,085   
    0,90 2,25       2,025   
  2 1,35 2,18       5,886   
  2 1,40 2,18       6,104   
    1,00 4,45       4,450   
              22,550 22,550 
Total m2  ......: 22,550 56,50 1.274,08 
1.1.8.9 M2 Alicatado de gres de 20x20 cm tomados con mortero de cemento cola   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Cocina 2 6,70   2,85     38,190   
  2 9,73   2,85     55,461   
A deducir                 
              93,651 93,651 
Total m2  ......: 93,651 38,63 3.617,74 
1.1.8.10 M2 Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con una capa base de mortero 
autonivelante, 1 capa de acabado de mortero y una capa de pintura. Será autonivelante de 
resinas "epoxi" liso pigmentado de alta resistencia al desgaste con acabado de poliuretano 
antirrayado y antideslizante sobre soporte de hormigón tratado mecánicamente. Con clase de 
reacción al fuego EFL. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Cocina   6,70 9,73       65,191   
              65,191 65,191 
Total M2  ......: 65,191 27,18 1.771,89 
1.1.8.11 M3 Pavimento de hormigón HA-30/P/10/II de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 
mm, esparcido mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 
7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Garaje/almacenes   4,60 15,10 0,10     6,946   
    15,95 19,11 0,10     30,480   
              37,426 37,426 
Total m3  ......: 37,426 224,00 8.383,42 
Total subcapítulo 1.1.8.- REVESTIMIENTOS Y SOLADOS: 131.123,87 
1.1.9.- CARPINTERIA DE MADERA 
1.1.9.1 M2 Frente de armario empotrado, con hojas lisas de 30 mm. de espesor  de haya barnizado o 
lacado, con precerco de pino macizo 70x35 mm. galce de roble de 70x30 mm., tapajuntas 
exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, tapetas interiores 
contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar inox, imanes de cierre y tiradores de 
inox, montado y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montada y pintada. 
  
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Habitaciones 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
10 3,00   2,50     75,000   
              75,000 75,000 
Total m2  ......: 75,000 169,96 12.747,00 
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1.1.9.2 M2 Puerta interior de madera, barnizada o lacada, con puerta de hojas batientes de madera de 
roble de un hueco de paso aproximado según medición adjunta, con premarco de tabique para 
puerta de madera, hoja batiente y tapajuntas de madera. Incluso herrajes de colgar, cierre y 
manivela acero inox, serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada. Montaje: NTE-PPM. 
  
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Puertas almacén garaje 2 0,80   2,10     3,360   
Puerta garaje 1 1,00   2,10     2,100   
Aseos piscina 2 0,80   2,10     3,360   
Aseos Restaurante 2 1,00   2,10     4,200   
Acceso cocina 2 0,80   2,10     3,360   
              16,380 16,380 
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Puertas Estándar entrada 8   0,80 2,10     13,440   
Puertas minusválidos 
entrada 
2   1,00 2,10     4,200   
Puerta Estándar Baño 8   0,70 2,10     11,760   
Puerta minus Baño 2   1,00 2,10     4,200   
                  
              33,600 33,600 
              49,980 49,980 
Total m2  ......: 49,980 146,54 7.324,07 
1.1.9.3 U Puerta balc. vidriera de 240x130, marco de 10x4, montantes y testero 7x4, faja inferior 20x4, 
tapajuntas sobre una cara, en madera pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura.   
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Habitaciones 1 y 10 2           2,000   
              2,000 2,000 
Total u  ......: 2,000 595,85 1.191,70 
1.1.9.4 U Puerta balc. vidriera de 240x190, marco de 10x4, montantes y testero 7x4, faja inferior 20x4, 
tapajuntas sobre una cara, en madera pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura   
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Habitación 2,3,4,5,6,7,8,9 8           8,000   
              8,000 8,000 
Total u  ......: 8,000 464,26 3.714,08 
1.1.9.5 Ud. Puerta corta fuego EI-60 pivotante, de una hoja de 1200x2000mm y 48mm de espesor, 
accionamiento semiautomático, tablero chapado por las dos caras, M1, e interiormente doble 
capa de lana de roca, incluso doble bisagra, cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas 
de plástico resistente al fuego y alma de acero, terminación en pintura de resina Epoxi 
polimerizada al horno, incluso ventana de diámetro 40cms, con vidrio especial resistente al 
fuego, totalmente instalada. 
  
PB Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Salida del garaje 2           2,000   
Salida a la zona de piscina 1           1,000   
              3,000 3,000 
PP Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Salida al exterior 1           1,000   
              1,000 1,000 
              4,000 4,000 
Total Ud.  ......: 4,000 1.150,79 4.603,16 
1.1.9.6 U Puerta de paso vidriera de 210x190, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre 
ambas caras 7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Puerta de acceso a la nueva 
edificación 
1           1,000   
              1,000 1,000 
Total u  ......: 1,000 591,52 591,52 
1.1.9.7 U Ventana fija de 120x60, marco de 7x4.5, barra hoja 7x4,en madera pino tea 1ª   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Cristalera del restaurante 8   1,80 2,64     38,016   
              38,016 38,016 
Total u  ......: 38,016 282,25 10.730,02 
Total subcapítulo 1.1.9.- CARPINTERIA DE MADERA: 40.901,55 
1.1.10.- CARPINTERIA METALICA 
1.1.10.1 M2 Puerta arrollable de chapa de acero, incluso guías y ménsulas   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Puerta acceso garaje 1   4,00 3,04     12,160   
              12,160 12,160 
Total m2  ......: 12,160 110,54 1.344,17 
Total subcapítulo 1.1.10.- CARPINTERIA METALICA: 1.344,17 
1.1.11.- INSTALACION DE FONTANERIA Y SANITARIOS 
1.1.11.1 U Depósito regulador para recogida de pluviales de 60 m3 de capacidad, totalmente enterrado, 
con muros y solera de hormigón armado de HA-25 de 30 cm, forjado unidireccional de 
hormigón armado, ejecución de medias cañas, enfoscado interior con mortero de cemento con 
impermeabilizante y tapa de registro. Incluye la ejecución de recinto para grupo de bombeo 
con muros y solera de hormigón armado de HA-25 de 30 cm, forjado unidireccional de 
hormigón armado. 
  
Total u  ......: 1,000 14.702,88 14.702,88 
Total subcapítulo 1.1.11.- INSTALACION DE FONTANERIA Y SANITARIOS: 14.702,88 
1.1.12.- URBANIZACION 
1.1.12.1.- VARIOS 
1.1.12.1.1 M3 Excavación para explanación en terreno de tránsito, con martillo rompedor montado sobre 
retroexcavadora.   
Acceso vehículos Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Recta entrada 1 83,00 3,00       249,000   
Curva 1 14,14 3,00       42,420   
Recta 1 30,50 3,00       91,500   
Salida 1 37,10 3,00       111,300   
  1 15,20 3,00       45,600   
              539,820 539,820 
Presupuesto parcial nº 1 01 ARQUITECTURA 
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Total m3  ......: 539,820 9,45 5.101,30 
1.1.12.1.2 M2 Pavimento de piezas irregulares de hormigón vibrado y prensado, con acabado de la cara 
exterior grabado, con textura pétrea, de forma irrectangular de 60x90x12 cm y 30x50x12 cm 
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, compactación del pavimento y rejuntadas con tierra 
tamizada 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Zona exterior-piscina 1 336,29         336,290   
Piscina -1 78,30         -78,300   
Zona de acceso y terraza 
del restaurante 
  67,82         67,820   
              325,810 325,810 
Total M2  ......: 325,810 110,45 35.985,71 
1.1.12.1.3 U Papelera para colgar de plancha desplegada de acero galvanizado y soporte de tubo de 
diámetro 60 mm, anclada con un dado de hormigón de 30x30x30 cm   
Total u  ......: 4,000 95,11 380,44 
1.1.12.1.4 M Vallado de la parcela formado por Muro mampostería de 45 cm espesor, y altura 150cm ,y 
chapa de acero con cuadricula interior de 150cm de altura y 4mm de espesor, incluido 
colocación y pintado, postes galvanizados tratados, y cimentación hormigón de 60x50cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Perímetro parcela 1 28,30         28,300   
  1 71,82         71,820   
  1 24,71         24,710   
  1 70,02         70,020   
  1 92,42         92,420   
              287,270 287,270 
Total m  ......: 287,270 328,46 94.356,70 
Total subcapítulo 1.1.12.1.- VARIOS: 135.824,15 
Total subcapítulo 1.1.12.- URBANIZACION: 135.824,15 
1.1.13.- CONTROL DE CALIDAD 
1.1.13.1 U Elaboración, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una probeta cilíndrica de 15x30 
cm a cualquier edad inferior a 3 días   
Total u  ......: 25,000 18,57 464,25 
1.1.13.2 U Ensayo a tracción del metal aportado en una soldadura, según la norma UNE-EN 1597-1   
Total u  ......: 1,000 133,56 133,56 
1.1.13.3 Día Inspección de una soldadura mediante líquidos penetrantes, según la norma UNE-EN 571-1   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  1           1,000   
              1,000 1,000 
Total día  ......: 1,000 461,45 461,45 
1.1.13.4 U Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE-36401 incluyendo: 
determinación de la sección, límite elástico, aparente y convencional, alargamiento de rotura, 
diagrama de cargas-deformaciones, módulo de elasticidad, estricción y resistencia a tracción 
para cimentaciones realizado según normas UNE 36088, i/toma de muestras y redacción del 
informe, desplazamiento de personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  3           3,000   
              3,000 3,000 
Total u  ......: 3,000 195,97 587,91 
1.1.13.5 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar realizado según normas 
UNE 36068 y 36088, incluso toma de muestras y redacción de informe, desplazamiento de 
personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  3           3,000   
              3,000 3,000 
Total u  ......: 3,000 120,09 360,27 
1.1.13.6 U UD.- Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, mediante 
inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento 
durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el 
desaguado del 100% de la superficie probada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  2           2,000   
              2,000 2,000 
Total u  ......: 2,000 598,16 1.196,32 
Total subcapítulo 1.1.13.- CONTROL DE CALIDAD: 3.203,76 
1.1.14.- SEGURIDAD Y SALUD. 
1.1.14.1       
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
  1           1,000   
              1,000 1,000 
Total   ......: 1,000 54.350,00 54.350,00 
Total subcapítulo 1.1.14.- SEGURIDAD Y SALUD.: 54.350,00 
Total subcapítulo 1.1.- PB+PP: 1.118.585,10 
Total presupuesto parcial nº 1 01 ARQUITECTURA : 1.118.585,10 
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2.1.- No son objeto de estudio en este PFG 
2.1.1   Se prevé que el coste de las instalaciones será un 30% del presupuesto.   
Total   ......: 1,000 335.575,53 335.575,53 
Total subcapítulo 2.1.- No son objeto de estudio en este PFG: 335.575,53 
Total presupuesto parcial nº 2 02 INSTALACIONES : 335.575,53 
 
Presupuesto parcial nº 2 02 INSTALACIONES 
Nº Ud. Descripción Medición Precio Importe 
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Presupuesto de ejecución material   
1 01 ARQUITECTURA 1.118.585,10   
  1.1.- NUEVA EDIFICACION+EDIFICACION EXISTENTE 1.118.585,10   
  1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 88.387,93   
  1.1.2.- TRANSPORTE DE TIERRAS. 26.467,47   
  1.1.3.- CIMENTACION Y RECALCES 227.544,91   
  1.1.4.- ESTRUCTURA. 162.862,08   
  1.1.5.- CUBIERTA. 139.685,53   
  1.1.6.- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 35.792,54   
  1.1.7.- CERRAMIENTOS 56.394,26   
  1.1.8.- REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 131.123,87   
  1.1.9.- CARPINTERIA DE MADERA 40.901,55   
  1.1.10.- CARPINTERIA METALICA 1.344,17   
  1.1.11.- INSTALACION DE FONTANERIA Y SANITARIOS 14.702,88   
  1.1.12.- URBANIZACION 135.824,15   
  1.1.12.1.- VARIOS 135.824,15   
  1.1.13.- CONTROL DE CALIDAD 3.203,76   
  1.1.14.- SEGURIDAD Y SALUD. 54.350,00   
2 02 INSTALACIONES 335.575,53   
  2.1.- No son objeto de estudio en este PFG 335.575,53   
              Total .........: 1.454.160,63   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.   
 











































































u Foso para ascensor <=5 m2, de profundidad 1,4 m, con losa 
de hormigón estructural HA-25/B/10/I, de 60 cm de espesor, 
armada con acero en barras corrugadas B 500 S, colocados 
cada 20 cm, subbase de árido con grava de 15 cm de espesor, 
barrera de vapor/estanqueidad con lámina de polietileno de 48 
g/m2,  pared  estructural  de  ladrillo  cerámico  perforado  de 
29x14x7,5 cm, con revestimiento interior de enfoscado a buena 
vista con mortero de cemento, acabado fratasado, revestimiento 
exterior enfoscado previo con mortero de cemento, con 
instalación eléctrica formada por toma de corriente de 16 A, 
interruptor,   luminaria   estanca   con   tubos   fluorescentes   y 






m3 Pilares de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, 
consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 75 Kg/m3 de 
acero, vibrado, encofrado con planchas met.s, en pilares ( 
secc.es comprendidas entre 25x25 y 40x40)), desencofrado y 
curado 
 
m3 Pilares de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, 
consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 120 Kg/m3 de 
acero, vibrado, encofrado con planchas met.s, en pilares ( 
secc.es comprendidas entre 25x25 y 40x40)), desencofrado y 
curado 
 
m2  Fabrica ladrillo hueco de  14  cm  esp.  (H-8)  tomado con 
mortero de cemento portland y arena 1:4 
 
m2 Formación de forjado 30+5 con losas alveolares de hormigón 
pretensado de  30  cms.  de  canto  y  120  cms.  de  ancho,  en 
posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta 
superiormente, apoyada sobre banda elastom., de 106 a 308 
kNm de momento flector último, para una sobrecarga 
(uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y una luz máxima de 11 m., 
capa de compresión de 5 cms., con armadura de negativos de 
acero B 500 con una cuantia de 50 kG/m³., malla electros. de 
200x200x5 mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa. 
 
m3 Jacena colgada de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en 
central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 100 
Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado con planchas met.s, secc.es 
30x40, desencofrado y curado 
 
 
m3  Jacena  plana  de  hormigon  HA-25-P-15-IIa elaborado  en 
central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 120 
Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado, desencofrado y curado 
 
 
m3 Zuncho de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, 
consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 105 Kg/m3 de 
acero, encofrado de madera,secc. 20x20. 
 
m2 Forjado de viguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla 
s/resistentes, relleno  de  senos  con  hormigon HA-25/P/15/IIa, 
capa   compresion   de   5   cm   esp.   incluso   malla   electros. 





































































DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 







CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 





QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS 
 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 









CIENTO UN EUROS CON 




QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS 




QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 










NOVENTA EUROS CON CUARENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 










































































1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
u  Arranque  de  árbol  incluidas  las  raíces  y  carga  de  los 
materiales sobre camión o contenedor 
 
m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios 
mecánicos y carga mecánica sobre camión 
 
m3 Excavación de tierras para vaciado de sótano, de hasta 7 m 
de  profundidad,  en  roca  blanda,  con  retroexcavadora  con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión. 
 
m3  Excavación  de  zanjas  y  pozos  de  hasta  1,5  m  de 
profundidad, en roca blanda, con martillo rompedor montado 
sobre retroexcavadora y carga mecánica sobre camión. 
 
m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 
m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos 
y con las tierras dejadas al borde. Criterio de medición: Teórica 
llena sobre documentación gráfica adjunta. 
 
 
1.1.2 TRANSPORTE DE TIERRAS. 
m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a 
monodepósito o centro de reciclaje, con camión de 12 t, con un 
recorrido de más de 5 y hasta 10 km 
 
 
1.1.3 CIMENTACION Y RECALCES 
m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de 
hormigón HM-20/P/40/I, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 40 mm, vertido desde camión. 
 
m3    Hormigón    para    zanjas    y    pozos    de    cimentación, 
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo de  
árido 20 mm, vertido con bomba. Criterio de medición: Teórica 
llena sobre documentación gráfica adjunta. 
 
kg Acero en barras corrugadas B 500 SD de límite elástico >= 
500 N/mm2, para el armado de zanjas y pozos 
 
m2 Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, con 
armadura de malla electrosoldada de acero B 500 T, de 15x15 
cm y 6 mm de D, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, 
con apisonado de caja de pavimento al 100% de PN. 
 
m3 Muro de contención de hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado 
en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido, 
vibrado y encofrado a dos caras, con 60 Kg/m3 de acero, en 
muros   de   contencion   de   40   cm   esp.(   alt.   max   8   m), 

























































CIENTO CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
DIECINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
DIECISIETE EUROS CON SETENTA 
















DIECISIETE EUROS CON 




DOSCIENTOS DOS EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 











TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 























































































m2. Suministro y colocación de estructura de madera laminada 
encolada (MLE) a base de jácenas de gran canto y correas, 
resistente al fuego, insensible a los ataques químicos, p.p. de 
correas,  apoyos,  uniones,  clavos  y  pequeño  material 
galvanizado, incluido fabricación, tratamiento de superficies, 
transporte y montaje, incluidos medios de elevación de 
materiales, herrajes galvanizados de apoyo de vigas sobre 
pilares, capa compresion de 5 cm esp. incluso malla electros. 
150x150x6 mm, armadura de refuerzo. 
 
m2 Pergola empotrada en una pared maestra compuesta de 
vigas de madera de iroco escuadria 9x19 a 70 cm. entre ejes y 4 
m de luz. Incluida la p.p. de jacena de madera de iroco de 
30x30. de apoyo frontal, puesta en obra 
 





m2 Cubierta plana ajardinada invertida, inundable,   Fieltro 
antipunzonante feltemper 300 p,impermeabilización Rhenofenol 
CG  ,  soportes regulables en  altura,  losa  filtron  y  protección 
antiraíces Feltemper 150P capa filtrante con geotextil y sustrato 
de tierra vegetal de 10 cm de espesor. Colocada. 
 
 
Ud Claraboya con cúpula piramidal de dimensiones 140x70cm 
útiles, sobre zócalo prefabricado de 15cm de altura, de poliéster 
reforzado, completamente terminada, incluso replanteo, 
elementos de fijación estancos e impermeabilización con lámina 
elastomérica autoprotegida con aluminio gofrado. Medida la 
unidad completa ejecutada. 
 
Ud Claraboya con cúpula piramidal de dimensiones 140x70cm 
útiles, sobre zócalo prefabricado de 15cm de altura, de poliéster 
reforzado, completamente terminada, incluso replanteo, 
elementos de fijación estancos e impermeabilización con lámina 
elastomérica autoprotegida con aluminio gofrado. Medida la 
unidad completa ejecutada. 
 
 
1.1.6 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 
m2 Membrana de densidad superficial 1,15 kg/m2 y espesor 1 
mm, de una lámina de etileno propileno dieno (EPDM), colocada 
no  adherida  con  protección superior  mediante  lámina 
separadora de fieltro polipropileno y terminación superior 
mediante capa de protección de mortero de cemento 1:6 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l, de espesor 3 cm 
acabado fratasado. 
 
m2 Lámina drenante de polietileno de alta densidad con malla 
geotéxtil, colocada fijada mecánicamente 
 
m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 
de emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1 
 
m2 Aislamiento termico en camara entre fabricas con placas de 


































































OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 




CIENTO CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 








CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
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TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
TRECE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
CINCO EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 




























































m2 Fabrica ladrillo hueco de 14 cm esp. (H-16) tomado con 
mortero de cemento portland y arena 1:4 
 
m2  Fabrica ladrillo hueco de  10  cm  esp.  (H-8)  tomado con 
mortero de cemento portland y arena 1:4 
 
m2 Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros 
en seco a una cara vista de 0.20 a 0.30 m. de esp.. 
 
 
1.1.8 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 
M2 Falso techo acústico registrable realizado con placas de 
escayola perforada(ignífuga), con manta acústica absorbente, 
sustentado con perfilería de aluminio, oculta, incluso p.p. de 
remates y accesorios. 
 
m2. Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de 
escayola con perlita y aditivos sobre paramentos verticales, + 3 
m de altura, de 15 mm de espesor, acabado enlucido.Incluso p/p 
de colocación de guardavivos de plástico y metal con 
perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y 
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra 
de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. 
 
m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica 
tixotrópica, con una capa selladora y 2 capas de acabado 
 
m2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de 
cemento portland y arena 1:4 en paramentos ext.es a buena 
vista. Incl. Andamiaje 
 
m2 Alicatado de azulejo blanco estilo rústico de 13x13 cm 
tomados con mortero de cemento portland y arena 1:4 
 
m2 Parquet de tablilla recta de madera "roble massur", incluida 
colocacion. 
 
m2 Solado de gres porcelánico 30 x 60 cms. o similar tomado 
con mortero de cemento cola adecuado a las especificaciones 
del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en el 
precio). 
 
m2 Solado gres rustico 33x33 cm    colocada al  pique sobre 
mortero con junta dilatacion en zona rodapie. 
 
m2 Alicatado de gres de 20x20 cm tomados con mortero de 
cemento cola 
 
M2 Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi 
con  una  capa  base  de  mortero  autonivelante,  1  capa  de 
acabado de mortero y una capa de pintura. Será autonivelante 
de  resinas  "epoxi"  liso  pigmentado  de  alta  resistencia  al 
desgaste  con  acabado  de  poliuretano  antirrayado  y 
antideslizante sobre soporte de hormigón tratado 
mecánicamente. Con clase de reacción al fuego EFL. 
 
m3 Pavimento de hormigón HA-30/P/10/II de consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido mediante 
bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico 


























































TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
TREINTA Y DOS EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
CIENTO CUARENTA Y CINCO 















DIECISIETE EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 




CUARENTA Y TRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
 
SESENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 





SESENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
TREINTA Y OCHO EUROS CON 
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1.1.9 CARPINTERIA DE MADERA 
m2 Frente de armario empotrado, con hojas lisas de 30 mm. de 
espesor   de haya barnizado o lacado, con precerco de pino 
macizo 70x35 mm. galce de roble de 70x30 mm., tapajuntas 
exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. 
para  pintar,  tapetas  interiores  contrachapadas de  pino  70x4 
mm., herrajes de colgar inox, imanes de cierre y tiradores de 
inox, montado y con p.p. de medios auxiliares.Totalmente 
montada y pintada. 
 
m2 Puerta interior de madera, barnizada o lacada, con puerta de 
hojas batientes de madera de roble de un hueco de paso 
aproximado según medición adjunta, con premarco de tabique 
para puerta de madera, hoja batiente y tapajuntas de 
madera.Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela acero inox, 
serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada.Montaje: NTE-PPM. 
 
 
u Puerta balc. vidriera de 240x130, marco de 10x4, montantes y 
testero 7x4, faja inferior 20x4, tapajuntas sobre una cara, en 
madera pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura. 
 
 
u Puerta balc. vidriera de 240x190, marco de 10x4, montantes y 
testero 7x4, faja inferior 20x4, tapajuntas sobre una cara, en 
madera pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura 
 
 
Ud  Puerta  corta  fuego  EI-60  pivotante,  de  una  hoja  de 
1200x2000mm y 48mm de espesor, accionamiento 
semiautomático, tablero chapado por las dos caras, M1, e 
interiormente doble capa de lana de roca, incluso doble bisagra, 
cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico 
resistente al fuego y alma de acero, terminación en pintura de 
resina Epoxi polimerizada al horno, incluso ventana de diámetro 




u Puerta de paso vidriera de 210x190, premarco de 10x3.5, 
marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera 
de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura 
 
 
u Ventana fija de 120x60, marco de 7x4.5, barra hoja 7x4,en 




1.1.10 CARPINTERIA METALICA 





























































CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS 







CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 




QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 




CUATROCIENTOS SESENTA Y 










MIL CIENTO CINCUENTA EUROS 




QUINIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 





CIENTO DIEZ EUROS CON 



























































u Depósito regulador para recogida de pluviales de 60 m3 de 
capacidad,  totalmente  enterrado,  con   muros   y   solera   de 
hormigon armado de HA-25 de 30 cm, forjado unidireccional de 
hormigon  armado,  ejecución  de  medias  cañas,  enfoscado 
interior con mortero de cemento con impermeabilizante y tapa 
de  registro.  Incluye  la  ejecución  de  recinto  para  grupo  de 
bombeo con muros y solera de hormigon armado de HA-25 de 







m3 Excavación para explanación en terreno de tránsito, con 
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora. 
 
M2 Pavimento de piezas irregulares de hormigón vibrado y 
prensado, con acabado de la cara exterior grabado, con textura 
pétrea, de forma irrectangular de 60x90x12 cm y 30x50x12 cm 
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, compactación de  
pavimento y rejuntadas con tierra tamizada 
 
u Papelera para colgar de plancha desplegada de acero 
galvanizado y soporte de tubo de diámetro 60 mm, anclada con 
un dado de hormigón de 30x30x30 cm 
 
m Vallado de la parcela formado por Muro de mamposteria de 
45 cm espesor, y altura 150cm ,y chapa de acero con cuadricula 
interior de 150cm de altura y 4mm de espesor, incluido 
colocacion y  pintado,  postes  galvanizados tratados, y 




1.1.13 CONTROL DE CALIDAD 
u Elaboración, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de 
una probeta cilíndrica de 15x30 cm a cualquier edad inferior a 3 
días 
 
u Ensayo a tracción del metal aportado en una soldadura, según 
la norma UNE-EN 1597-1 
 
 
dia Inspección de una soldadura mediante líquidos penetrantes, 
según la norma UNE-EN 571-1 
 
 
u Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas 
UNE-36401 incluyendo: determinación de la sección, límite 
elástico, aparente y convencional, alargamiento de rotura, 
diagrama de cargas-deformaciones, módulo de elasticidad, 
estricción y resistencia a traccion para cimentaciones realizado 
según normas UNE 36088, i/toma de muestras y redacción de  
informe, desplazamiento de personal y equipo a obra para la 
toma y recogida de muestras. 
 
u Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para 
armar realizado según normas UNE 36068 y  36088, incluso 
toma de muestras y redacción de informe, desplazamiento de 
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u  UD.-  Prueba  de  estanqueidad y  servicio  de  azoteas,  con 
criterios s/ art. 5.2 de QB-90, mediante inundación con agua de 
paños entre limatesas previo taponado de desagües y 
mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, 
comprobando las filtraciones al interior y el desagüado del 100% 
de la superficie probada. 
 
 




2 02 INSTALACIONES 
 
2.1 No son objeto de estudio en este PFG 












































QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 




CINCUENTA Y CUATRO MIL 






TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y 








































































m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, con camión 
de 12 t, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km 
(Maquinaria) 
Pala cargadora,mediana,s/neumáticos                       0,010 h                      47,87 
Camión transp.12 t                                        0,110 h                      32,35 
Total 











1.1.3 CIMENTACION Y RECALCES 
m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/I, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a albañil                                        0,075 h                      20,38 
Peón                                                      0,150 h                      16,41 
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento                 0,105 m3                 119,75 
(Resto obra) 
Total 

















m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba. Criterio de medición: Teórica llena sobre documentación 
gráfica adjunta. 
(Mano de obra) 
Peón                                                      0,300 h                      16,41 
(Maquinaria) 
Camión bomba hormigonar                                   0,300 h                    134,06 
(Materiales) 
Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento                1,100 m3                 134,00 
(Resto obra) 
Total 


















kg Acero en barras corrugadas B 500 SD de límite elástico >= 500 N/mm2, para el armado de zanjas y 
pozos 
(Mano de obra) 
Oficial 1a ferrallista                                    0,011 h                      20,38 
Ayudante ferrallista                                      0,013 h                      17,55 
(Materiales) 
Alambre recocido,D=1,3mm                                  0,015 kg                      0,96 
Acero b/corrugada B 500 SD                                1,050 kg                      0,95 
Total 














  1,53 
 
Cuadro de precios nº 2 
 
 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras 
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de 


































































1 01 ARQUITECTURA 
1.1 NUEVA EDIFICACION. 
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
u Arranque de árbol incluidas las raíces y carga de los materiales sobre camión o contenedor 
Sin descomposición 
Total 













m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 
(Maquinaria) 
Retroexcavadora mediana                                   0,015 h                      52,17 
Total 











m3 Excavación de tierras para vaciado de sótano, de hasta 7 m de profundidad, en roca blanda, con 
retroexcavadora con martillo rompedor y carga mecánica sobre camión. 
(Mano de obra) 
Peón                                                      0,020 h                      16,41 
(Maquinaria) 
Retroexcavadora con martillo rompedor                     0,250 h                      59,20 
Pala cargadora,mediana,s/neumáticos                       0,080 h                      47,87 
Total 















m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en roca blanda, con martillo rompedor 
montado sobre retroexcavadora y carga mecánica sobre camión. 
(Mano de obra) 
Peón                                                      0,040 h                      16,41 
(Maquinaria) 
Retroexcavadora con martillo rompedor                     0,200 h                      59,20 
Retroexcavadora pequeña                                   0,120 h                      36,52 
(Resto obra) 
Total 
















m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m de profundidad, en terreno compacto, 
con medios mecánicos y con las tierras dejadas al borde. Criterio de medición: Teórica llena sobre 
documentación gráfica adjunta. 
(Mano de obra) 
Peón                                                      0,060 h                      16,41 
(Maquinaria) 
Retroexcavadora pequeña                                   0,160 h                      36,52 
(Resto obra) 
Total 
















1.1.2 TRANSPORTE DE TIERRAS. 
 7,17 
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m2 Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, con armadura de malla electrosoldada de 
acero B 500 T, de 15x15 cm y 6 mm de D, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, con apisonado 
de caja de pavimento al 100% de PN. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a albañil                                        0,110 h                      20,38 
Oficial 1a ferrallista                                    0,024 h                      20,38 
Oficial 1a colocador                                      0,030 h                      20,38 
Ayudante ferrallista                                      0,024 h                      17,55 
Peón                                                      0,295 h                      16,41 
Peón especialista                                         0,100 h                      16,98 
(Maquinaria) 
Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t                   0,005 h                      45,03 
Pisón vibrante,dúplex,1300 kg                             0,050 h                      10,81 
(Materiales) 
Ayudante colocador                                        0,015 h                      17,55 
Grava piedra granit.50-70mm                               0,268 t                       16,52 
Hormigón HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 cemento                  0,155 m3                 126,15 
Alambre recocido,D=1,3mm                                  0,018 kg                      0,96 
Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2m         1,100 m2                     2,45 
Velo poliet.e=50µm,48g/m2                                 1,100 m2                     0,12 
(Resto obra) 
Total 





































































u Foso para ascensor <=5 m2, de profundidad 1,4 m, con losa de hormigón estructural HA-25/B/10/I, de 60 
cm de espesor, armada con acero en barras corrugadas B 500 S, colocados cada 20 cm, subbase de 
árido con grava de 15 cm de espesor, barrera de vapor/estanqueidad con lámina de polietileno de 48 
g/m2, pared estructural de ladrillo cerámico perforado de 29x14x7,5 cm, con revestimiento interior de 
enfoscado a buena vista con mortero de cemento, acabado fratasado, revestimiento exterior enfoscado 
previo  con  mortero  de  cemento,  con  instalación eléctrica  formada  por  toma  de  corriente  de  16  A, 
interruptor, luminaria estanca con tubos fluorescentes y conductor de cobre de designación UNE 0,6/1 KV, 
colocado en tubo 
(Mano de obra) 
Oficial 1a                                                0,756 h                      20,38 
Oficial 1a albañil                                       21,752 h                      20,38 
Oficial 1a ferrallista                                    3,555 h                      20,38 
Oficial 1a colocador                                      4,351 h                      20,38 
Oficial 1a electricista                                   0,950 h                      20,38 
Ayudante ferrallista                                      3,155 h                      17,55 
Ayudante electricista                                     1,066 h                      17,55 
Peón                                                     12,988 h                      16,41 
Peón especialista                                         1,378 h                      16,98 
(Maquinaria) 
Pisón vibrante,dúplex,1300 kg                             0,322 h                      10,81 
Camión bomba hormigonar                                   0,391 h                    134,06 
Hormigonera 165l                                          0,515 h                        1,75 
(Materiales) 
Ayudante colocador                                        2,176 h                      17,55 
Agua                                                      0,147 m3                     0,94 
Arena piedra granit.p/morte.                              1,116 t                       18,21 
Grava piedra granit.50-70mm                               1,726 t                       16,52 
Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos            0,280 t                     139,10 
Hormigón HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 cemento, superf…       3,876 m3                 134,00 
Alambre recocido,D=1,3mm                                  4,516 kg                      0,96 
Taco nylon D=6-8mm,+tornillo                             12,600 u                        0,14 
Acero b/corrugada B 500 S                               210,000 kg                      0,93 
Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2m         7,084 m2                     2,45 
Ladrillo perforado R15N/mm2,29x14x7,5cm,p/revestir      383,556 u                        0,32 
Lámina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FP 130g/m2         15,246 m2                     7,75 
Velo poliet.e=50µm,48g/m2                                 7,084 m2                     0,12 
Lámina drenante PEAD +nódulos+malla geotéx.              13,230 m2                     9,26 
Emulsión bituminosa, tipo ED                              3,780 kg                      0,63 
Tubo rígido PVC,DN=20mm,impacto=2J,resist.compres.…       5,100 m                       0,61 
Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 3x16mm2                 5,100 m                       3,89 
Interruptor,p/mont.superf.,(1P),10AX/250V,c/tecla+…       1,000 u                        3,40 
Toma corriente,p/mont.superf.,(2P+T),16A/250V,c/ta…       1,000 u                        5,45 
P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC                        5,000 u                        0,12 
P.p.accesorios p/interr./conmu.                           1,000 u                        0,27 
P.p.accesorios p/enchu.                                   1,000 u                        0,28 
Luminaria estanca,cubeta plást.1x36W,rect.,polièst…       1,000 u                      33,04 
P.p.accesorios lumin.estan.tub.fluor.                     1,000 u                        2,75 
(Resto obra) 
Total 






















































m3 Muro de contención de hormigón HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 25, 
ambiente IIa, vertido, vibrado y encofrado a dos caras, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contención de 
40 cm esp.( alt. max 8 m), desencofrado y curado. 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                3,800 h                      21,49 
Peon especializado                                        3,800 h                      17,90 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   1,050 m3                 121,00 
agua                                                      0,015 m3                     1,07 
acero corr. B-500-S, 35mm                                61,800 kg                      1,18 
mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x155                          0,004 m3                 355,56 
tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                           0,008 m3                 235,00 
puntal metal. telescop. 1.75/3.10                         0,080 u                      15,15 
separador armadura plástico 40 mm.                        8,000 u                        0,16 
(Resto obra) 
Total 
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m3 Pilares de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, 
con 75 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado con planchas met.s, en pilares ( secc.es comprendidas entre 
25x25 y 40x40)), desencofrado y curado 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                4,647 h                      21,49 
Peon especializado                                        4,422 h                      17,90 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   1,000 m3                 121,00 
suplemento por tamaño maximo 15                           1,000 m3                     2,80 
agua                                                      0,015 m3                     1,07 
Aceite desencofrado para encofr. metal. Garrafa (2…       0,342 l                         2,46 
acero corr. B-500-S, 35mm                                77,250 kg                      1,18 
placa metal. encofrado 50x50                              0,456 u                      13,44 
separador armadura plástico 25 mm.                       24,000 u                        0,08 
(Resto obra) 
Total 























































m2 Formación de forjado 30+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 30 cms. de canto y 120 
cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superiormente, apoyada 
sobre banda elastom., de 106 a 308 kNm de momento flector último, para una sobrecarga 
(uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y una luz máxima de 11 m., capa de compresión de 5 cms., con armadura 
de negativos de acero B 500 con una cuantia de 50 kG/m³., malla electros. de 200x200x5 mm. de Ø y 
hormigón HA-25/p/15/IIa. 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,128 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,150 h                      17,90 
(Maquinaria) 
grua tipo GT 80 min. 6 h.                                 0,050 h                    214,20 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   0,062 m3                 121,00 
suplemento por consistencia flui                          0,062 m3                     6,00 
suplemento por tamaño maximo 15                           0,062 m3                     2,80 
acero corr. B-500-S, media                                2,678 kg                      1,19 
mallas electros. 20x20 5                                  1,100 m2                     2,23 
placa alveolar horm. forjado 120x30                       1,050 m2                   56,70 
(Resto obra) 
Total 

























m3 Pilares de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, 
con 120 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado con planchas met.s, en pilares ( secc.es comprendidas entre 
25x25 y 40x40)), desencofrado y curado 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                5,322 h                      21,49 
Peon especializado                                        4,422 h                      17,90 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   1,000 m3                 121,00 
suplemento por tamaño maximo 15                           1,000 m3                     2,80 
agua                                                      0,015 m3                     1,07 
Aceite desencofrado para encofr. metal. Garrafa (2…       0,342 l                         2,46 
acero corr. B-500-S, 35mm                               123,600 kg                      1,18 
placa metal. encofrado 50x50                              0,456 u                      13,44 
separador armadura plástico 25 mm.                       24,000 u                        0,08 
(Resto obra) 
Total 























m3 Jacena colgada de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, 
ambiente IIa, con 100 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado con planchas met.s, secc.es 30x40, 
desencofrado y curado 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                5,816 h                      21,49 
Peon especializado                                        5,216 h                      17,90 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   1,000 m3                 121,00 
suplemento por tamaño maximo 15                           1,000 m3                     2,80 
agua                                                      0,015 m3                     1,07 
Aceite desencofrado para encofr. metal. Garrafa (2…       0,201 l                         2,46 
acero corr. B-500-S, 35mm                               103,000 kg                      1,18 
mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x155                          0,003 m3                 355,56 
tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                           0,005 m3                 235,00 
placa metal. encofrado 50x50                              0,268 u                      13,44 
puntal metal. telescop. 1.75/3.10                         0,050 u                      15,15 
separador armadura plástico 25 mm.                       16,000 u                        0,08 
sepr. hormg. c/ alambre 25 mm.                            8,000 u                        0,07 
(Resto obra) 
Total 


























m2 Fabrica ladrillo hueco de 14 cm esp. (H-8) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,750 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,438 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,005 m3                     1,07 
cemento gris II-BM 32.5, a granel.                        0,006 Tn                  132,89 
arena de cantera (0/3 mm)                                 0,019 Tn                    11,66 
Ladrillo H8 10x14x24                                     36,000 u                        0,41 
(Resto obra) 
Total 
















  531,56 
42,46 
2,12 
  44,58 
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m3 Jacena plana de  hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en  central, consistencia plastica, arido 15, 
ambiente IIa, con 120 Kg/m3 de acero, vibrado, encofrado, desencofrado y curado 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                5,700 h                      21,49 
Peon especializado                                        4,800 h                      17,90 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   1,000 m3                 121,00 
suplemento por tamaño maximo 15                           1,000 m3                     2,80 
agua                                                      0,015 m3                     1,07 
acero corr. B-500-S, 35mm                               123,600 kg                      1,18 
mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x155                          0,004 m3                 355,56 
tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                           0,008 m3                 235,00 
puntal metal. telescop. 1.75/3.10                         0,080 u                      15,15 
separador armadura plástico 25 mm.                       16,000 u                        0,08 
sepr. hormg. c/ alambre 25 mm.                            8,000 u                        0,07 
(Resto obra) 
Total 

































































m2. Suministro y colocación de estructura de madera laminada encolada (MLE) a base de jácenas de gran 
canto y correas, resistente al fuego, insensible a los ataques químicos, p.p. de correas, apoyos, uniones, 
clavos  y  pequeño material galvanizado, incluido fabricación, tratamiento de  superficies, transporte y 
montaje, incluidos medios de elevación de materiales, herrajes galvanizados de apoyo de vigas sobre 
pilares, capa compresion de 5 cm esp. incluso malla electros. 150x150x6 mm, armadura de refuerzo. 
(Medios auxiliares) 
JAcenas y correas de MLE                                  1,000 m2.                  85,17 
Total 













m2 Pergola empotrada en una pared maestra compuesta de vigas de madera de iroco escuadria 9x19 a 
70 cm. entre ejes y 4 m de luz. Incluida la p.p. de jacena de madera de iroco de 30x30. de apoyo frontal, 
puesta en obra 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,450 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,900 h                      17,90 
Oficial 1ª (taller) carpintero                            0,500 h                      31,61 
(Maquinaria) 
hora maquina                                              0,300 h                      15,00 
(Materiales) 
madera teca-iroko africana                                0,043 m3              1.128,00 
(Resto obra) 
Total 




















m3 Zuncho de hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, 
con 105 Kg/m3 de acero, encofrado de madera,secc. 20x20. 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                9,975 h                      21,49 
Peon especializado                                        9,300 h                      17,90 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   1,000 m3                 121,00 
suplemento por tamaño maximo 15                           1,000 m3                     2,80 
acero corr. B-500-S, 35mm                               108,150 kg                      1,18 
mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x155                          0,010 m3                 355,56 
tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                           0,020 m3                 235,00 
puntal metal. telescop. 1.75/3.10                         0,200 u                      15,15 
separador armadura plástico 25 mm.                       20,000 u                        0,08 
sepr. hormg. c/ alambre 25 mm.                           10,000 u                        0,07 
(Resto obra) 
Total 






















kg Acero en planchas y perfiles, colocado en obra con soldadura y tornillos. 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,015 h                      21,49 
Peon suelto                                               0,015 h                      17,30 
(Materiales) 
Emulsión adhesiva para mortero o lechada (5 kg)           0,002 kg                      5,71 
acero mecanizado                                          1,000 kg                      0,98 
(Resto obra) 
Total 
















m2 Forjado de viguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla s/resistentes, relleno de senos con 
hormigon HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm esp. incluso malla electros. 150x150x5 mm, armadura 
de refuerzo y sopandeo (luces sup. a 4 m) 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,719 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,980 h                      17,90 
(Materiales) 
hormigon HA-25/P/20/IIa                                   0,120 m3                 121,00 
suplemento por consistencia flui                          0,120 m3                     6,00 
suplemento por tamaño maximo 15                           0,120 m3                     2,80 
acero corr. B-500-S, 35mm                                 4,738 kg                      1,18 
mallas electros. 15x15-5                                  1,100 m2                     3,00 
mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x155                          0,001 m3                 355,56 
puntal metal. telescop. 1.75/3.10                         0,010 u                      15,15 
Bovedilla s/resis caliza 60x20x20                         6,250 u                        0,95 
vig. armada 5,00-5,50m 650kg/m2                           1,500 ML                   10,10 
(Resto obra) 
Total 
























m2 Cubierta plana ajardinada invertida, inundable,     Fieltro antipunzonante feltemper 300 
p,impermeabilización Rhenofenol CG , soportes regulables en altura, losa filtron y protección antiraíces 
Feltemper 150P capa filtrante con geotextil y sustrato de tierra vegetal de 10 cm de espesor. Colocada. 
Sin descomposición 
Total 













Ud Claraboya con cúpula piramidal de dimensiones 140x70cm útiles, sobre zócalo prefabricado de 15cm 
de  altura, de  poliéster reforzado, completamente terminada, incluso replanteo, elementos de  fijación 
estancos e impermeabilización con lámina elastomérica autoprotegida con aluminio gofrado. Medida la 
unidad completa ejecutada. 
Sin descomposición 
Total 











4,31   101,52 
  90,45 
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Ud Claraboya con cúpula piramidal de dimensiones 140x70cm útiles, sobre zócalo prefabricado de 15cm 
de  altura, de  poliéster reforzado, completamente terminada, incluso replanteo, elementos de  fijación 
estancos e impermeabilización con lámina elastomérica autoprotegida con aluminio gofrado. Medida la 
unidad completa ejecutada. 
Sin descomposición 
Total 

























































m2 Aislamiento termico en camara entre fabricas con placas de poliestireno extruido de 30 mm esp. 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,200 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,200 h                      17,90 
(Materiales) 
Panel XPS de superficie lisa para fachadas. 40 mm         1,000 m2                     6,04 
(Resto obra) 
Total 














1.1.6 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 
m2 Membrana de densidad superficial 1,15 kg/m2 y espesor 1 mm, de una lámina de etileno propileno 
dieno (EPDM), colocada no adherida con protección superior mediante lámina separadora de fieltro 
polipropileno y terminación superior mediante capa de protección de mortero de cemento 1:6 elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l, de espesor 3 cm acabado fratasado. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a albañil                                        0,110 h                      20,38 
Oficial 1a colocador                                      0,140 h                      20,38 
Peón                                                      0,120 h                      16,41 
Peón especialista                                         0,032 h                      16,98 
(Maquinaria) 
Hormigonera 165l                                          0,022 h                        1,75 
(Materiales) 
Ayudante colocador                                        0,070 h                      17,55 
Agua                                                      0,006 m3                     0,94 
Arena piedra granit.p/morte.                              0,052 t                       18,21 
Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos            0,008 t                     139,10 
Adh.apl.2caras,caucho                                     0,075 kg                      3,80 
Lám.EPDM e=1mm 1,15kg/m2                                  1,100 m2                   20,80 
Fieltro polipropile. peso=100-110g/m2                     1,100 m2                     0,71 
Cinta caucho crudo,p/juntas membr.                        0,200 m                       7,55 
(Resto obra) 
Total 






























m2 Fabrica ladrillo hueco de 14 cm esp. (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,650 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,388 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,005 m3                     1,07 
cemento gris II-BM 32.5, a granel.                        0,006 Tn                  132,89 
arena de cantera (0/3 mm)                                 0,019 Tn                    11,66 
Ladrillo H16 14x19x24                                    20,000 u                        0,53 
(Resto obra) 
Total 


















m2 Fabrica ladrillo hueco de 10 cm esp. (H-8) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,530 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,318 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,004 m3                     1,07 
cemento gris II-BM 32.5, a granel.                        0,005 Tn                  132,89 
arena de cantera (0/3 mm)                                 0,015 Tn                    11,66 
Ladrillo H8 10x14x24                                     26,000 u                        0,41 
(Resto obra) 
Total 


















m2 Lámina drenante de polietileno de alta densidad con malla geotéxtil, colocada fijada mecánicamente 
(Mano de obra) 
Oficial 1a                                                0,060 h                      20,38 
Peón                                                      0,120 h                      16,41 
(Materiales) 
Taco nylon D=6-8mm,+tornillo                              1,000 u                        0,14 
Lámina drenante PEAD +nódulos+malla geotéx.               1,050 m2                     9,26 
(Resto obra) 
Total 
















m2 Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros en seco a una cara vista de 0.20 a 0.30 m. 
de esp.. 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                2,400 h                      21,49 
Peon especializado                                        2,575 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,013 m3                     1,07 
cemento gris II-BM 32.5, a granel.                        0,018 Tn                  132,89 
arena de cantera (0/3 mm)                                 0,052 Tn                    11,66 
piedra caliza mampost.ordina 15cm                         2,000 m2                   12,85 
(Resto obra) 
Total 



















m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica tipo 
ECR-1 
(Mano de obra) 
Oficial 1a de obra pública                                0,115 h                      20,38 
Peón                                                      0,150 h                      16,41 
(Materiales) 
Emul.bitum.catiónica ECR-1                                2,000 kg                      0,27 
(Resto obra) 
Total 




















  5,68 
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M2 Falso techo acústico registrable realizado con placas de escayola perforada(ignífuga), con manta 
acústica absorbente, sustentado con perfilería de aluminio, oculta, incluso p.p. de remates y accesorios. 
(Mano de obra) 
Oficial primera                                           0,289 H                     11,81 
Peón especializado                                        0,304 H                     11,50 
(Materiales) 
Escayola, en sacos de 25 Kg                               0,005 Tm                   29,89 
Agua                                                      0,004 L                        0,00 
Placa escayola decorada 100x60cm                          1,050 M2                     2,71 
Moldura escayola 9x17cm, luz ind                          1,000 Ml                      2,22 
Esparto en bala                                           0,350 Kg                      0,59 
(Resto obra) 
Total 




























































m2  Enfoscado sin  maestrear y  revoco  fratasado con  mortero de  cemento portland y  arena  1:4  en 
paramentos ext.es a buena vista. Incl. Andamiaje 
(Medios auxiliares) 
por 45 dias de alquiler andamiaj                          0,670 m2                     9,51 
montaje y desmontaje hasta 20 m                           1,000 m2                     9,07 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,670 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,458 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,005 m3                     1,07 
cemento gris II-BM 32.5, a granel.                        0,006 Tn                  132,89 
arena de cantera (0/3 mm)                                 0,019 Tn                    11,66 
(Resto obra) 
Total 



















m2. Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con perlita y aditivos sobre 
paramentos verticales, + 3 m de altura, de 15 mm de espesor, acabado enlucido.Incluso p/p de colocación 
de guardavivos de plástico y  metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y 
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes 
materiales y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a yesero                                         0,310 h                      20,38 
Ayudante yesero                                           0,310 h                      17,55 
Peón yesero                                               0,013 h                      16,98 
(Materiales) 
Agua                                                      0,008 m3                     0,94 
Perlita exp. 0-3mm,100-130kg/m3,prep.p/inyec.             0,030 m3                   80,78 
Yeso escayola E-30                                       11,160 kg                      0,16 
(Resto obra) 
Total 




















m2 Alicatado de azulejo blanco estilo rústico de 13x13 cm tomados con mortero de cemento portland y 
arena 1:4 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,750 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,463 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,007 m3                     1,07 
cemento gris II-BM 32.5, a granel.                        0,009 Tn                  132,89 
arena de cantera (0/3 mm)                                 0,026 Tn                    11,66 
azulejo rústico 13x13 cm                                  1,050 m2                   32,15 
(Resto obra) 
Total 


















m2 Parquet de tablilla recta de madera "roble massur", incluida colocacion. 
(Medios auxiliares) 
Parquet tablilla recta roble                              1,000 m2                   42,00 
Total 









m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica tixotrópica, con una capa selladora y 2 
capas de acabado 
(Mano de obra) 
Oficial 1a pintor                                         0,100 h                      20,38 
Ayudante pintor                                           0,010 h                      17,55 
(Materiales) 
Pintura plást.tixotr.,p/int.                              0,500 kg                      7,48 
Selladora                                                 0,150 kg                      5,49 
(Resto obra) 
Total 

















m2 Solado de gres porcelánico 30 x 60 cms. o similar tomado con mortero de cemento cola adecuado a 
las especificaciones del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en el precio). 
(Medios auxiliares) 
Cemento cola blanco C1 T                                  0,102 sc                      7,65 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,900 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,459 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,002 m3                     1,07 
gres porcelanico 30x60 cm (clase 1)                       1,050 m2                   26,89 
(Resto obra) 
Total 

















  7,15 
59,27 
2,96 
  62,23 
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m2 Solado gres rustico 33x33 cm colocada al pique sobre mortero con junta dilatacion en zona rodapie. 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,700 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,438 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,007 m3                     1,07 
cemento gris II-BM 32.5, a granel.                        0,009 Tn                  132,89 
arena de cantera (0/3 mm)                                 0,026 Tn                    11,66 
gravilla 1 (4/8 mm)                                       0,080 Tn                      7,66 
baldosa de gres 33x33 (Clase 3)                           1,050 m2                   25,00 
(Resto obra) 
Total 





















































m3 Pavimento de hormigón HA-30/P/10/II de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo 
de cuarzo de color 
(Mano de obra) 
Oficial 1a                                                0,190 h                      20,38 
Peón                                                      0,280 h                      16,41 
(Maquinaria) 
Camión bomba hormigonar                                   0,080 h                    134,06 
Extendedora p/pavimento hormigón                          0,040 h                      67,50 
Fratás mecánico                                           0,095 h                        5,00 
(Materiales) 
Hormigón HA-30/P/10/IIb+E,>=300kg/m3 cemento              1,050 m3                 138,80 
Polvo cuarzo color                                        0,035 t                  1.288,67 
(Resto obra) 
Total 




















m2 Alicatado de gres de 20x20 cm tomados con mortero de cemento cola 
(Medios auxiliares) 
Cemento cola blanco C1 T                                  0,136 sc                      7,65 
(Mano de obra) 
oficial 1ª                                                0,750 h                      21,49 
Peon especializado                                        0,388 h                      17,90 
(Materiales) 
agua                                                      0,002 m3                     1,07 
baldosa de gres blanco 20x20 cm                           1,050 m2                   10,57 
(Resto obra) 
Total 

















1.1.9 CARPINTERIA DE MADERA 
m2 Frente de armario empotrado, con hojas lisas de 30 mm. de espesor  de haya barnizado o lacado, con 
precerco de pino macizo 70x35 mm. galce de roble de 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de 
DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., 
herrajes de colgar inox, imanes de cierre y tiradores de inox, montado y con p.p. de medios 
auxiliares.Totalmente montada y pintada. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a carpintero                                     1,000 h                      20,38 
Ayudante carpintero                                       1,000 h                      17,55 
(Materiales) 
P.armario lisa ALM haya vaporiz.                          0,750 ud                    90,00 
P.maleter.lisa MLM haya vaporiz.                          0,750 ud                    39,00 
Tirador armario de latón                                  0,750 ud                      1,88 
Tirador maletero de latón                                 0,750 ud                      1,83 
Imán de cierre blanco/marrón 42 mm.                       1,500 ud                      0,25 
Galce haya vaporiz. macizo 70x30 mm.                      2,900 m.                      4,60 
Precerco de pino 70x35 mm.                                1,000 m.                      1,90 
Pernio latón plano 80x52 mm.                              3,700 ud                      0,83 
Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.                           2,200 m.                      0,69 
Tapajunt. DM MR haya vap. 70x10                           2,200 m.                      1,51 
Tornillo ensamble zinc/pavón                             22,000 ud                      0,04 
Total 





























M2 Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con una capa base de mortero 
autonivelante, 1 capa de acabado de mortero y una capa de pintura. Será autonivelante de resinas "epoxi" 
liso pigmentado de alta resistencia al desgaste con acabado de poliuretano antirrayado y antideslizante 
sobre soporte de hormigón tratado mecánicamente. Con clase de reacción al fuego EFL. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a                                                0,400 h                      20,38 
Peón                                                      0,400 h                      16,41 
(Materiales) 
Pintura epoxi                                             0,210 kg                    15,51 
Mortero resinas epoxi para capa base, para pviment…       0,840 kg                      2,51 
Mortero de resinas epoxi de acabado, para parmento…       0,840 kg                      6,65 
(Resto obra) 
Total 


















  169,96 
25,89 
1,29 
  27,18 
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m2 Puerta interior de madera, barnizada o lacada, con puerta de hojas batientes de madera de roble de un 
hueco de paso aproximado según medición adjunta, con premarco de tabique para puerta de madera, hoja 
batiente y tapajuntas de madera.Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela acero inox, serie media. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada.Montaje: NTE-PPM. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a carpintero                                     1,402 h                      20,38 
Oficial 1a pintor                                         0,780 h                      20,38 
Ayudante carpintero                                       0,033 h                      17,55 
Ayudante pintor                                           0,080 h                      17,55 
(Materiales) 
Clavo acero                                               0,106 kg                      1,09 
Barniz sint.                                              0,510 kg                      7,11 
Insecticida                                               0,300 kg                      4,70 
Marc.tab.puert.mad. p/luz marc.=70cmx200cm                0,714 u                      20,62 
Hoja bat.puerta int.madera roble 35mm,c.lisas+int.…       0,714 u                      43,48 
Tapajuntas madera roble p/barnizar,sec.rectang.lis…       7,050 m                       2,46 
Galce forr.marc. premar.tab.,p/hoja bat.,roble.           3,856 m                       3,26 
Herrajes p/puerta int.precio sup.,1bat.                   0,714 u                      15,93 
(Resto obra) 
Total 







































































Ud Puerta corta fuego EI-60 pivotante, de una hoja de 1200x2000mm y 48mm de espesor, accionamiento 
semiautomático, tablero chapado por las dos caras, M1, e interiormente doble capa de lana de roca, 
incluso doble bisagra, cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y 
alma de acero, terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, incluso ventana de diámetro 
40cms, con vidrio especial resistente al fuego, totalmente instalada. 
(Mano de obra) 
Oficial primera                                           0,600 H                     11,81 
Oficial segunda                                           0,600 H                     11,71 
(Materiales) 
Puerta cortafuego 2H-1200mm                               1,000 Ud              1.060,38 
(Resto obra) 
Total 

















u Puerta de paso vidriera de 210x190, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 
7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura 
(Mano de obra) 
Oficial 1ª (taller) carpintero                            5,559 h                      31,61 
Oficial 1ª (obra) carpintero                              2,000 h                      31,61 
(Maquinaria) 
hora maquina                                              2,525 h                      15,00 
(Materiales) 
lacado puerta int.                                        2,000 u                      84,15 
madera flandes especial premarco                          0,024 m3                 330,00 
madera pino tea 1ª                                        0,070 m3                 780,00 
bisagra cadmiada 60x50 mm                                 3,000 u                        0,37 
cerradura puerta para embutir co                          1,000 u                        8,76 
juego manivela cromada                                    1,000 u                      13,73 
(Resto obra) 
Total 























u Puerta balc. vidriera de 240x130, marco de 10x4, montantes y testero 7x4, faja inferior 20x4, tapajuntas 
sobre una cara, en madera pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura. 
Sin descomposición 
Total 











u Puerta balc. vidriera de 240x190, marco de 10x4, montantes y testero 7x4, faja inferior 20x4, tapajuntas 
sobre una cara, en madera pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura 
(Mano de obra) 
Oficial 1ª (taller) carpintero                            5,327 h                      31,61 
Oficial 1ª (obra) carpintero                              1,000 h                      31,61 
(Maquinaria) 
hora maquina                                              4,092 h                      15,00 
(Materiales) 
lacado puerta balc.                                       1,000 u                      79,00 
madera flandes especial premarco                          0,021 m3                 330,00 
madera pino tea 1ª                                        0,055 m3                 780,00 
bisagra cadmiada 60x50 mm                                 3,000 u                        0,37 
cerradura puerta para embutir co                          1,000 u                        8,76 
juego manivela cromada                                    1,000 u                      13,73 
(Resto obra) 
Total 






















u Ventana fija de 120x60, marco de 7x4.5, barra hoja 7x4,en madera pino tea 1ª 
(Mano de obra) 
Oficial 1ª (taller) carpintero                            2,668 h                      31,61 
Oficial 1ª (obra) carpintero                              1,250 h                      31,61 
(Maquinaria) 
hora maquina                                              1,397 h                      15,00 
(Materiales) 
lacado ventana                                            1,000 u                      75,95 
madera flandes especial premarco                          0,017 m3                 330,00 
madera pino tea 1ª                                        0,035 m3                 780,00 
(Resto obra) 
Total 


















  464,26  
 
1.1.10 CARPINTERIA METALICA 
m2 Puerta arrollable de chapa de acero, incluso guias y mensulas 
(Medios auxiliares) 
puerta arroll.chapa acero                                 1,000 m2                 105,28 
Total 












1.1.11 INSTALACION DEPOSITO PLUVIALES 
 110,54 
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u Depósito regulador para recogida de pluviales de 60 m3 de capacidad, totalmente enterrado, con muros 
y solera de hormigon armado de HA-25 de 30 cm, forjado unidireccional de hormigon armado, ejecución 
de medias cañas, enfoscado interior con mortero de cemento con impermeabilizante y tapa de registro. 
Incluye la ejecución de recinto para grupo de bombeo con muros y solera de hormigon armado de HA-25 
de 30 cm, forjado unidireccional de hormigon armado. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a                                                0,200 h                      20,38 
Oficial 1a albañil                                      104,975 h                      20,38 
Oficial 1a encofrador                                    45,179 h                      20,38 
Oficial 1a ferrallista                                   21,249 h                      20,38 
Oficial 1a colocador                                      0,733 h                      20,38 
Ayudante encofrador                                      47,011 h                      17,55 
Ayudante ferrallista                                     23,070 h                      17,55 
Peón                                                     79,560 h                      16,41 
Peón especialista                                         4,534 h                      16,98 
(Maquinaria) 
Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t                   0,122 h                      45,03 
Pisón vibrante,dúplex,1300 kg                             1,221 h                      10,81 
Camión bomba hormigonar                                   4,010 h                    134,06 
Hormigonera 165l                                          1,464 h                        1,75 
(Materiales) 
Ayudante colocador                                        0,366 h                      17,55 
Agua                                                      0,418 m3                     0,94 
Arena piedra granit.p/morte.                              3,179 t                       18,21 
Grava piedra granit.50-70mm                               6,545 t                       16,52 
Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos            1,164 t                     139,10 
Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento                 2,564 m3                 119,75 
Hormigón HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 cemento                  5,836 m3                 126,15 
Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento               27,155 m3                 134,00 
Mortero M-4a (4 N/mm2) granel                             0,060 t                       23,61 
Alambre recocido,D=1,3mm                                 27,534 kg                      0,96 
Clavo acero                                              14,799 kg                      1,09 
Acero b/corrugada B 500 S                              1.532,790 kg                      0,93 
Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2m        26,862 m2                     2,45 
Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500T,6x2,2m        26,862 m2                     1,89 
Tablón madera pino p/10 usos                            195,225 m                       0,40 
Lata madera pino                                          0,049 m3                 207,00 
Puntal metálicotelescópico h=3m,150usos                   1,587 cu                      7,73 
Tablero pino,e=22mm,10usos                               28,083 m2                     1,18 
Panel metálico50x250cm,50usos                           137,005 m2                     1,03 
Desencofrante                                             9,769 l                         1,91 
Perf.met.desmont.p/sop.enco.forj.,25usos                 26,838 m2                     1,87 
P.p.elem.aux.panel met.50x250cm                         122,108 u                        0,43 
Casetón p/forjado nerv.mort.cemento 60x20cm h=22cm      183,564 u                        0,81 
Velo poliet.e=50µm,48g/m2                                26,862 m2                     0,12 
Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 620x620x50mm…       1,000 u                      28,87 
(Resto obra) 
Total 

















































































































M2 Pavimento de piezas irregulares de hormigón vibrado y prensado, con acabado de la cara exterior 
grabado, con textura pétrea, de forma irrectangular de 60x90x12 cm y 30x50x12 cm sobre lecho de arena 
de 5 cm de espesor, compactación del pavimento y rejuntadas con tierra tamizada 
(Mano de obra) 
Oficial 1a colocador                                      0,205 h                      20,38 
Oficial 1a de obra pública                                0,205 h                      20,38 
Peón                                                      0,395 h                      16,41 
(Maquinaria) 
Pisón vibrante,pla.60cm                                   0,020 h                        7,63 
Camión grúa                                               0,020 h                      39,68 
(Materiales) 
Ayudante colocador                                        0,300 h                      17,55 
Arena piedra granit. 0-5 mm                               0,077 t                       18,21 
Arena piedra granit. 0-3,5 mm                             0,046 t                       18,21 
Pieza horm.20x40,5cmx10cm,precio alto                     1,020 m2                   80,00 
(Resto obra) 
Total 






















u Papelera para colgar de plancha desplegada de acero galvanizado y soporte de tubo de diámetro 60 
mm, anclada con un dado de hormigón de 30x30x30 cm 
(Mano de obra) 
Oficial 1a de obra pública                                0,160 h                      20,38 
Peón                                                      0,160 h                      16,41 
Peón especialista                                         0,027 h                      16,98 
(Maquinaria) 
Hormigonera 250l                                          0,014 h                        2,53 
(Materiales) 
Agua                                                      0,005 m3                     0,94 
Arena piedra granit.p/horms.                              0,020 t                       18,21 
Grava piedra granit.20mm,p/horms.                         0,047 t                       16,52 
Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos            0,005 t                     139,10 
Papelera p/colgar plancha despleg.ac.galv.soporte …       1,000 u                      82,35 
Total 






















m Vallado de la parcela formado por Muro de mamposteria de 45 cm espesor, y altura 150cm ,y chapa de 
acero con cuadricula interior de 150cm de altura y 4mm de espesor, incluido colocacion y pintado, postes 
galvanizados tratados, y cimentacion hormigon de 60x50cm. 
(Mano de obra) 
Oficial 1a albañil                                        0,757 h                      20,38 
Oficial 1a encofrador                                     0,273 h                      20,38 
Oficial 1a ferrallista                                    0,142 h                      20,38 
Oficial 1a pintor                                         1,925 h                      20,38 
Ayudante encofrador                                       0,282 h                      17,55 
Ayudante ferrallista                                      0,166 h                      17,55 
Ayudante pintor                                           0,188 h                      17,55 
Peón                                                      0,822 h                      16,41 
(Maquinaria) 
Retroexcavadora con martillo rompedor                     0,040 h                      59,20 
Retroexcavadora pequeña                                   0,024 h                      36,52 
Camión bomba hormigonar                                   0,047 h                    134,06 
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento                 0,003 m3                 119,75 
Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento                0,233 m3                 134,00 
Mortero expansivo                                        20,000 kg                      0,54 
Alambre recocido,D=1,3mm                                  0,184 kg                      0,96 
Clavo acero                                               0,075 kg                      1,09 
Acero b/corrugada B 500 S                                 5,670 kg                      0,93 
Acero b/corrugada B 500 SD                                6,825 kg                      0,95 
Tablón madera pino p/10 usos                              0,742 m                       0,40 




































m3  Excavación  para  explanación  en  terreno  de  tránsito,  con  martillo  rompedor  montado  sobre 
retroexcavadora. 
(Maquinaria) 
Retroexcavadora con martillo rompedor                     0,152 h                      59,20 
Total 












  9,45 
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Tablero pino,e=22mm,5usos                                 0,272 m2                     2,36 
Tablero fenólico,e=18mm                                   0,322 m2                   11,82 
Panel metálico50x250cm,50usos                             0,278 m2                     1,03 
Desencofrante                                             0,032 l                         1,91 
P.p.elem.aux.panel met.50x250cm                           0,248 u                        0,43 
Acero A/42-B (S 275 JR),p/ref.elem.empo./apoy./rig…      87,540 kg                      1,15 
Pintura intumescente                                      5,375 kg                      9,41 
Imprimación p/pint.intum.                                 0,425 kg                      7,23 
(Resto obra) 
Total 





































u UD.- Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, mediante 
inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un 
periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desagüado del 100% de la 
superficie probada. 
(Mano de obra) 
Equipo técnico laboratorio                                2,489 h                    220,00 
(Resto obra) 
Total 











15,64   




1,000                   51.761,90 
Total 










1.1.13 CONTROL DE CALIDAD 
u Elaboración, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una probeta cilíndrica de 15x30 cm a 
cualquier edad inferior a 3 días 
(Materiales) 
Elab.+cura.+refrent.+ens.comp.,1prob.cil.15x30cm,c…       1,000 u                      17,69 
Total 















2 02 INSTALACIONES 
2.1 No son objeto de estudio en este PFG 
Se preeve que el coste de las instalaciones sera un 30% del presupuesto. 
(Medios auxiliares) 
Instalaciones                                             1,000                 319.595,74 
Total 











u Ensayo a tracción del metal aportado en una soldadura, según la norma UNE-EN 1597-1 
(Materiales) 
Ensayo tracción metal en soldadura,UNE-EN 1597-1          1,000 u                    127,20 
Total 











dia Inspección de una soldadura mediante líquidos penetrantes, según la norma UNE-EN 571-1 
(Materiales) 
Inspec.soldadura líq.penetr.,UNE-EN 571-1                 1,000 dia                 439,48 
Total 









Ibiza, Enero de 2014 
 















u Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE-36401 incluyendo: determinación de la 
sección,    límite    elástico,    aparente    y    convencional,    alargamiento    de    rotura,    diagrama    de 
cargas-deformaciones, módulo  de  elasticidad, estricción  y  resistencia a  traccion  para  cimentaciones 
realizado según normas UNE 36088, i/toma de muestras y redacción del informe, desplazamiento de 
personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras. 
(Medios auxiliares) 
Ensayo tracción probeta acero                             1,000 u                    166,96 
Desplaz.toma muestras (40<d<100km)                        1,000 u                      12,44 
(Resto obra) 
Total 

















u Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar realizado según normas UNE 
36068 y 36088, incluso toma de muestras y redacción de informe, desplazamiento de personal y equipo a 
obra para la toma y recogida de muestras. 
(Medios auxiliares) 
Ensayo doblado probeta acero                              1,000 u                      97,49 
Desplaz.toma muestras (40<d<100km)                        1,000 u                      12,44 
(Resto obra) 
Total 













  120,09 
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   2/ ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
Proyectista: Raúl Ferrer Cabezuelo - Tutor: Agustín Portales Pons      
1. MEMORIA 
 
 1.1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 1.1.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 1.2.1 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 1.2.2 SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA 
 DE OBRA. 
  1.2.3  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 1.2.4 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 
 1.2.5. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 
 1.2.6 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 
 1.2.7 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 54/2003 DE 12 DE DICIEMBRE. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES.  
 
2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR. 
2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD. 
2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES. (ídem a la presentada en el proyecto). 
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1. MEMORIA 
 
1.1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
1.1.1. Objeto del Presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a la prevención de riesgos y accidentes profesionales, así mismo los derivados de los trabajos de 
reparación y los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
 Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el 
control de la Dirección Facultativa o del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, en su caso, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en 
cumplimiento de la Ley 54/2003 de 12 de Diciembre de Reforma del marco normativo de la Prevención 
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1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.2.1. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
1.2.1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Desprendimientos de tierras por manejo de la maquinaria. 
 Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
 Desprendimientos de tierras por filtraciones acuosas. 
 Desprendimientos de tierras por vibraciones cercanas al lugar de las obras. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Caídas de personal al mismo nivel. 
 Caídas de personal, vehículos, maquinaria  u objetos desde el borde de la excavación. 
 Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 
 Repercusiones en las estructuras de edificios colindantes. 
 Formación de nubes de polvo. 
 Ruidos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Antes del inicio de las operaciones se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
desprendimientos del terreno. 
 Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, inspeccionará el estado de las medianerías, 
cimentaciones, etc. De los edificios o elementos colindantes para prever cualquier movimiento 
indeseable. Si hubiere anomalías la comunicará de inmediato a la Dirección de Obra, tras desalojar los 
tajos expuestos a riesgo. 
 En caso de presencia de agua en la obra por lluvias abundantes, etc., se procederá a su inmediato 
achique, en prevención de alteraciones que repercutan en la estabilidad de las paredes de la 
excavación. 
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
 Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de la 
excavación (como norma general será de un metro). 
 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, etc. Cuya estabilidad no quede 
garantizada antes del inicio de los trabajos. 
 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo de 
desprendimientos. 
 Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de las máquinas 
destinadas para el movimiento de tierras.  
 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, etc. 
 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado, o el 
Delegado de Prevención. 
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3 
m para vehículos ligeros, y 4 m para vehículos pesados. 
 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 
 Se constituirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación del personal y 
otro para la maquinaria y los camiones. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de seguridad clase “N” 
 Botas de seguridad con suela de seguridad antipunzonamiento. 
 Botas de seguridad impermeables. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Cinturón antivibratorio (especialmente para los conductores de la maquinaria de movimiento de 
tierras) 
 Guantes de cuero. 
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- Protecciones colectivas. 
 
 Vallado perimetral de la obra, de altura mínima 2 m, y situado a una distancia mínima de 1,50 m 
del borde de la excavación. 
 Luces rojas indicativas de peligro, cada 10 m. aproximadamente, sobre todo en esquinas y ángulos. 
 Topes de madera, colocados a una distancia mínima de 1,50 m del borde de la excavación, para 
impedir un mayor acercamiento de los vehículos empleados en los trabajos. 
 Colocación de banderolas quitamiedos en los bordes de la excavación. 
 Colocación de las pertinentes señales y carteles informativos de seguridad. 




























A) Operaciones de manipulación y colocación de las armaduras. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Desprendimiento de las armaduras durante las operaciones de izado, transporte, y descenso de las 
mismas hasta su lugar de colocación. 
 Atrapamientos de extremidades durante las operaciones de izado y descenso de las armaduras. 
 Caídas de personal y/u objetos al mismo o distinto nivel. 
 Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
 Partículas en los ojos, bien por proyección o por suspensión. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de ferralla. 
 El izado de la ferralla se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos, tales que la carga 
permanezca estable. 
 Las maniobras de carga y descarga serán realizadas siempre por el mismo lado por parte de la grúa, 
en previsión de golpes por aparición inesperada de la carga. 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 
al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas. 
 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto, 
señalados en los planos. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado 
para su posterior carga y transporte al vertedero. 
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla.  
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 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
 - Prendas de protección personal. 
 
 Casco de seguridad clase “N” (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de goma o PVC. 
 Guantes impermeables. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de goma o PVC de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
  
B) Operaciones de vertido del hormigón. 
 
 - Riesgos más frecuentes. 
 
 Caídas de personas y/o objetos al mismo o distinto nivel. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Dermatosis producida por contactos con el hormigón (cemento). 
 Los derivados de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
 Atrapamientos. 
 Ruido ambiental. 
 Electrocución por contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Apertura accidental de la trampilla de vertido de los cubilotes de hormigonado, pudiendo producir 
la caída del hormigón sobre los operarios que pudieren estar situados debajo. 
 Golpes producidos por la llegada inesperada del cubilote, pudiendo producir caídas. 
 Golpeo de los cubilotes contra las armaduras. 
 
 - Normas básicas de seguridad. 
 
 Se prohíbe cargar los cubilotes por encima de la carga máxima admisible de la grúa que los 
transporta. 
 La apertura del cubilote para vertido se realizará exclusivamente accionando la palanca destinada 
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
 Se procurará en todo momento el no golpear las armaduras con el cubilote de hormigonado. 
 Del cubilote penderán cabos de guía para su correcto posicionamiento sobre el lugar de vertido. 
Quedará prohibido guiar o recibir el cubilote directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del mismo. 
 Quedará prohibida la permanencia de personas o maquinaria bajo el radio de acción de las cargas 
suspendidas. 
 Se cuidará que la carga no pueda girar en el aire durante su transporte y aproximación al tajo de 
hormigonado. 
 Las maniobras de carga y descarga serán realizadas siempre por el mismo lado por parte de la grúa, 
en previsión de golpes por aparición inesperada de la carga. 
 Antes de hormigonar se colocarán tablones sobre las armaduras para asegurar el trabajo estable de 
los operarios durante el hormigonado. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de seguridad clase “N” (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de goma o PVC. 
 Guantes impermeables. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de goma o PVC de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Protecciones colectivas durante los trabajos de cimentación. 
 
 Vallado perimetral de la obra, de altura mínima 2 m, y vallado móvil situado a una distancia 
mínima de 1,00 m del borde de la excavación. 
 Luces rojas indicadoras de peligro cada 10 m., aproximadamente, sobre todo en esquinas y 
ángulos. 
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 Colocación de banderolas quitamiedos en los bordes de la excavación. 
 Colocación de las señales de seguridad pertinentes. 


































A) Operaciones de encofrado y desencofrado. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Golpes por caídas de las placas metálicas o elementos de los encofrados de madera sobre las 
personas. 
 Desprendimientos por mal apilado de la madera, o en su caso de las placas metálicas. 
 Golpes en las manos durante la clavazón. 
 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 
maniobras de izado a las plantas. 
 Caída de madera, o en su caso de las placas metálicas, al vacío durante las operaciones de 
encofrado y desencofrado. 
 Cortes al utilizar las sierras de mano. 
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
 Caída de personas y/u objetos al mismo o distinto nivel. 
 Caída de personas y/u objetos al vacío.  
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 Golpes en general por objetos. 
 Dermatosis por contactos con el cemento. 
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 
tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
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 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su puesta. 
 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 
 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 
 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más 
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 
su posterior retirada. 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 
 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 
 Inmediatamente que el hormigón lo permita se peldañeará la rampa de la escalera. 
 
 
B) Operaciones de manipulación y colocación de armaduras y material de entrevigado. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Desprendimiento de las armaduras durante las operaciones de izado, transporte, y descenso de las 
cargas hasta su lugar de colocación. 
 Atrapamientos de extremidades durante las operaciones de izado y descenso de las cargas. 
 Caídas de personal y/u objetos al mismo o distinto nivel. 
 Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
 Partículas en los ojos, bien por proyección o por suspensión. 
 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
 Caída de personas y/u objetos al mismo o distinto nivel. 
 Caída de personas y/u objetos al vacío.  
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 Golpes en general por objetos. 
 Ruido ambiental. 
 Dermatosis por contactos con el cemento. 
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada. 
 El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 
al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas. 
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 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en 
los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 
barandillas de protección. 
 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
 Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la 
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
C) Operaciones de vertido del hormigón. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 Caídas de personas y/u objetos al mismo o distinto nivel. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Dermatosis producida por contactos con el hormigón (cemento). 
 Los derivados de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
 Atrapamientos. 
 Ruido ambiental. 
 Electrocución por contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Apertura accidental de la trampilla de vertido de los cubilotes de hormigonado, pudiendo producir 
la caída del hormigón sobre los operarios que pudieren estar situados debajo. 
 Golpes producidos por la llegada inesperada del cubilote, pudiendo producir caídas y/o 
contusiones. 
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 Golpeo de los cubilotes contra las armaduras o los encofrados, pudiendo producir la descolocación 
de las armaduras. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 Se prohíbe cargar los cubilotes por encima de la carga máxima admisible de la grúa que los 
transporta. 
 La apertura del cubilote para vertido se realizará exclusivamente accionando la palanca destinada 
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
 Se procurará en todo momento el no golpear las armaduras con el cubilote de hormigonado. 
 Del cubilote penderán cabos de guía para su correcto posicionamiento sobre el lugar de vertido. 
Quedará prohibido guiar o recibir el cubilote directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del mismo. 
 Quedará prohibida la permanencia de personas o maquinaria bajo el radio de acción de las cargas 
suspendidas. 
 Se cuidará que la carga no pueda girar en el aire durante su transporte y aproximación al taja de 
hormigonado. 
 Las maniobras de carga y descarga serán realizadas siempre por el mismo lado por parte de la grúa, 
en previsión de golpes por aparición inesperada de la carga. 
 Antes de hormigonar se colocarán tablones sobre las armaduras para asegurar el trabajo estable de 
los operarios durante el hormigonado. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de seguridad clase “N” (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de seguridad de goma o PVC. 
 Cinturón de seguridad clase “C”. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
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 Trajes para tiempo lluvioso. 
 
- Protecciones colectivas. 
 
 Barandillas perimetrales de protección reglamentarias, ancladas a borde del forjado, con una 
resistencia a compresión mínima de 150 Kp/m; y estarán compuestas por listón superior e 
intermedio, y rodapié de entre 15 y 20 cm de altura. 
 Barandillas móviles, asociadas a banderolas quitamiedos, para delimitación de los huecos de los 
forjados o de zonas de acceso restringido. 
 Redes horizontales de protección para cubrir huecos del forjado. 
 Tableros de madera cuajada para protección de huecos en el forjado. 
 Señales de peligro y delimitación de zonas restringidas al paso. 
 Carteles informativos de peligro y delimitación de zonas restringidas al paso. 























- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos a niveles inferiores. 
 Sobreesfuerzos. 
 Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Electrocución por contacto directo o indirecto. 
 Desprendimientos de cargas durante su transporte en suspensión. 
 Partículas en los ojos por proyección o suspensión de las mismas. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Durante la ejecución del peto perimetral, se dispondrán puntos de amarre a elementos resistentes, 
que servirán para el anclaje de los cinturones de seguridad. 
 Las cargas suspendidas serán dirigidas, en todo momento, mediante cabos para su correcta 
colocación sobre el nivel de trabajo, y nunca se manipularán directamente con las manos para 
evitar golpes o caídas al mismo o distinto nivel por balanceo de las cargas.  
 Se prohíbe la permanencia de personas bajo el radio de acción de las cargas suspendidas. 
 Para el vertido del hormigón celular de formación de pendientes, se comprobará que la trampilla de 
vertido del cubilote esté correctamente cerrada. 
 Se paralizarán los trabajos en cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 Km/h.  
 Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el 
inicio de su cerramiento definitivo se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 
 Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de fraguado, o de 
endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm. 
 Los  recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames 
innecesarios. 
 Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las sobrecargas puntuales. 
 En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los 
trabajos, la cubierta que se ejecuta. 
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 Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma. 
 Guantes de cuero impermeabilizados. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 
 
 Botas de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandiles de cuero. 
 Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
- Protecciones colectivas. 
 
 Barandillas perimetrales de protección tipo sargento, ancladas a borde del forjado, con una 
resistencia a compresión mínima de 150 Kp/m; y estarán compuestas por tablón superior, y rodapié 
de entre 15 y 20 cm de altura. 
 Barandillas móviles, asociadas a banderolas quitamiedos, para delimitación de los huecos de los 
forjados o de zonas de acceso restringido. 
 Redes horizontales de protección para cubrir huecos del forjado. 
 Señales de peligro y delimitación de zonas restringidas al paso. 
 Carteles informativos de peligro y delimitación de zonas restringidas al paso. 
 Señales luminosas en lugares conflictivos, como pueden ser zonas insuficientemente iluminadas, 
etc. 
 
1.2.1.5. CERRAMIENTOS / ALBAÑILERIA. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos sobre las personas. 
 Golpes contra objetos. 
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 Dermatosis por contactos con el cemento. 
 Partículas en los ojos. 
 Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 




 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
 Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
 Torceduras y/o pinchazos can elementos punzantes. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegerán en todo su perímetro con 
barandillas rígidas a 90 cm. de altura tipo “sargento”, formadas por pasamanos, listón intermedio, y 
rodapié de 15 cm de altura. 
 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
 Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en 
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié de15 cm. 
 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
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 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar 
las acumulaciones innecesarias. 
 La introducción de materiales en las plantas con la ayuda del camión grúa se realizará por medio de 
plataformas voladas. 
 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caída al vacío. 
 El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que 
lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
 La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de 
la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
 Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el 
tiempo muerto entre recepciones de carga. 
 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo 
a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 
 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 
 Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  transcurridas 48 horas. Si 
existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
 Se dispondrán elementos de amarre a elementos resistentes, para la sujeción de los cinturones de 
seguridad durante los trabajos que lo requieran.    
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 
- Protecciones colectivas. 
 
 Barandillas perimetrales de protección tipo sargento, ancladas a borde del forjado, con una 
resistencia a compresión mínima de 150 Kp/m; y estarán compuestas por tablón superior, y rodapié 
de entre 15 y 20 cm de altura. 
 Barandillas móviles, asociadas a banderolas quitamiedos, para delimitación de los huecos de los 
forjados o de zonas de acceso restringido. 
 Redes horizontales de protección para cubrir huecos del forjado. 
 Señales de peligro y delimitación de zonas restringidas al paso. 
 Carteles informativos de peligro y delimitación de zonas restringidas al paso. 





- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, 
 Dermatosis por contactos con el cemento. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 





Reducción del impacto medioambiental en un proyecto básico de agroturismo          
- Normas básicas de seguridad. 
 
 El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de 
este Estudio de Seguridad e Higiene. 
 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de forma que el extremo que quede por delante, supere la altura de un hombre, para 
evitar golpes y tropiezos con otros operarios. 
 Se volverán a proteger los huecos en los forjados, una vez realizado el aplomado, para instalar 
conductos verticales, evitando el riesgo de caídas. 
 Se mantendrán limpios de cascotes los lugares de trabajo. 
 La iluminación mínima para los trabajos será de 100 lux. 
 Si fuera necesario el uso de lámparas portátiles, estarán alimentadas como máximo por 24 v , y 
dispondrán de mango aislante. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma (o de P.V.C.). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Equipo de iluminación autónoma. 
 Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
 Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
 Manguitos y polainas de cuero. 








1.2.1.7.1. Alicatados y solados. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
 Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
 caídas a distinto nivel. 
 caídas al mismo nivel. 
 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Dermatitis por contacto con el cemento. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
 Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 
inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 
 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 
bañeras, etc. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  suelo  en 
torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
 Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
 El corte de las piezas se realizará por vía húmeda, con el fin de evitar la formación de nubes de 
polvo. 
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 Las piezas serán izadas hasta las plantas de trabajo perfectamente apiladas y empacadas, evitando 
su desprendimiento durante las operaciones de transporte. 
 En lugares de tránsito de personas se delimitarán las zonas acabadas de realizar para evitar caídas. 
 El pavimento empacado, se colocará en la planta de trabajo linealmente, y repartido junto a los 
tajos; se situará lo más alejado posible de los centros de vano para evitar la sobrecarga del forjado 
 Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de un arco de protección antiatrapamientos o 
abrasiones por contacto con los cepillos y lijas. 
 Los lodos procedentes de las operaciones de pulido serán apartados hacia zonas de paso 
restringido, y eliminados inmediatamente de la planta de trabajo. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de polietileno. 
 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de 
corte). 
 Ropa de trabajo. 
 
1.2.1.7.2. Enfoscados y enlucidos. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
 Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
 Caídas al vacío. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
 Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 
 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de 
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar 
sobre superficies inseguras. 
 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
 Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento 
provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones 
formando  una  barandilla sólida  de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre 
las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y 
"rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 Los acopios de aglomerante y áridos, se dispondrán junto a las zonas de trabajo, y lo más alejados 
posible de los centros de vanos para evitar sobrecargas en los forjados.  
 
- Prendas de protección personal. 
 
 Casco de protección clase “N”. 
 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
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 Cinturón de seguridad clases A y C. 
 Ropa de trabajo. 
 
1.2.1.7.3. Falsos techos. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
 Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Dermatitis por contacto con la escayola. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Sobreesfuerzos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos, tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas. 
 Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas de madera o 
metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por  trabajar sobre superficies inseguras. 
 Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo 
horizontal y bordeado de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y 
borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
 Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de 
protección contra el riesgo de caída desde altura. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
suelo, en torno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y 
"rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
 El transporte de sacos y planchas, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de 
mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
 Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a 
utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 Los acopios de sacos o planchas, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de polietileno. 
 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas de protección. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
1.2.1.7.4. Carpintería de madera y metálica. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamiento de dedos entre objetos. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
 Sobreesfuerzos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
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 Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente 
flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
 Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias. 
 Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos 
del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y 
se descargarán a mano. 
 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por 
posibles desplomes. 
 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes. 
 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 
60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los 
accidentes por tropiezos. 
 Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese 
el riesgo de tropiezo y caídas. 
 El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará 
en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de protección clase “N”. 
 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o 
de colas). 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 
1.2.1.7.5. Montaje de vidrios. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 caídas de personas a distinto nivel. 
 Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
 Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
 Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la 
zona de trabajo. 
 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
 En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre 
en posición vertical. 
 La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
 El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
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 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 
existencia. 
 La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
 Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán 
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. 
de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para 
evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
 Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de protección clase “N”. 
 Guantes de goma. 
 Manoplas de cuero. 
 Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
 Botas de seguridad. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
1.2.1.7.6. Pintura y barnizado. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
 Contacto con sustancias corrosivas. 
 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Si es necesario el almacenaje de las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en 
lugares bien ventilados, para evitar riesgos de incendio e intoxicación. 
 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal 
o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas). 
 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto 
nivel. 
 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 
previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los 
riesgos de caídas al vacío. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 metros. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
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 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de 
ingesta. 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de protección clase “N” (para desplazamientos por la obra). 
 Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos). 
 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de trabajo. 



















1.2.1.8.1. Instalación eléctrica. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 Golpes por herramientas manuales. 
 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 
comunes: 
 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
 Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores  
diferenciales, etc.). 
 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 La Iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
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 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértidas de maniobra, extintores de polvo 
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección 
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección clase “N”, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares 
con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 Botas de seguridad. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad tipos A y C. 
 Banqueta de maniobra. 
 Alfombra aislante. 
 Comprobadores de tensión. 





1.2.1.8.2. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 caídas al mismo nivel. 
 caídas a distinto nivel. 
 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 Atrapamientos entre piezas pesadas. 
 Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 




- Normas básicas de seguridad. 
 
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre 
el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de 
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 
 Los bloques de aparatos sanitarios sobre palets, se descargarán flejados, siendo guiada la carga por 
medio de cabos, con el fin de evitar golpes o atrapamientos por balanceo de la carga. 
 Los aparatos sanitarios, una vez descargados en planta, serán transportados directamente a su lugar 
de colocación. 
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se hará inclinando la carga hacia 
atrás, de forma que el extremo que quede delante supere la altura de un hombre, para evitar golpes 
o tropiezos con otros operarios. 
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- Prendas de protección personal. 
 
 Casco de protección clase “N” para los desplazamientos por la obra. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Mandil de cuero. 
 Manoplas de cuero. 
 Polainas de cuero. 
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1.2.2. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE 
OBRA. 
   
 En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor 
presencia de personal simultáneo se consigue con 5 trabajadores en la fase de estructura y 8 en el resto de las 
fases. 
 
 1 Duchas. 
 1 Inodoros. 
 1 Lavabos. 
 1 Espejos. 
 
 Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
 
 La superficie de estos servicios es de 10 m², con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. 
 
 Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 
 Así mismo, se instalará comedor dotados de mesas y sillas en número suficiente. 
 
 Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de 
operarios existente en obra. 
 
 Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
 





ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 
 
 En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado 
por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 Se colocará en la misma un plano de emplazamiento de los centros hospitalarios más cercanos: 
 
1. Centro de Salud Sant Antoni de Portmany. 
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1.2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 
1.2.3.1. Instalación contra incendios. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Deberá haber orden y limpieza general en la obra; se evitarán los escombros heterogéneos. Las 
escombreras de material combustible se separarán de las de material no combustible. 
 
 Se vigilará la existencia de posibles focos de incendio. 
 
 Habrá extintores de incendios junto a las zonas o lugares de almacén de productos inflamables. 
 
 Quedará prohibido fumar en los supuestos siguientes: 
 
- Junto a elementos, inflamables: disolventes, lacas, barnices, combustibles, etc. 
- lugares que contengan elementos inflamables, explosivos. 
- Durante las operaciones de: 
- Abastecimiento de combustible a las maquinas. 
- En el tajo de manipulación de desencofrantes. 
 
Se pondrán, en el exterior de la obra, recipientes para contenidos grasos (trapos grasientos, etc.), para 
prevenir incendios por combustión espontánea. 
 
 La ubicación de acopios combustibles, estará alejada de los tajos de soldadura eléctrica. 
 
 En los lugares destinados a almacén de productos inflamables, se colocarán las señales siguientes:  
 
 ”Prohibido fumar”. 
 Indicación de la posición del extintor de incendios. 
 “Peligro de incendio”. 
 
Los extintores distribuidos por la obra, se colocarán sobre soportes, fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que su parte superior no rebase el 1,75 metros de altura desde el suelo. Los extintores 
que puedan ser dañados, debido a los trabajos, deberán estar protegidos. Se situarán extintores adecuados 
al tipo de trabajo a desarrollar, así como al tipo de riesgo a cubrir. 
 
1.2.3.2. Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Heridas punzantes en manos. 
 caídas al mismo nivel. 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta  instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
A) Sistema de protección contra  contactos indirectos. 
 
  Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
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 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y 
sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en 
este sentido. 
 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del 
"paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido curvable en caliente. 
 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
 
 La interconexión  de los cuadros secundarios  en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del 
suelo. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 
 Las mangueras de "alargadera": 
 
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP. 447). 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 
 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 
 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies 
derechos" firmes. 
 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 
con enclavamiento. 
 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
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 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 
bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 
Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
 Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales. 
 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 - 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
 - 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 - 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 
 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 
en la zona. 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando 
la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 
cobre desnudo de  95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y 
que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de 
los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá 
ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de 
obra. 
 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 
evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 
 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea 
el requerido por la instalación. 
 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 
 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP.447). 
 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
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 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de 
carnet profesional correspondiente. 
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará "FUERA DE SERVICIO" mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en 
el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
 
- Normas básicas de protección. 
 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 
 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de   2 
m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de seguridad tipo “E”. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad contra contactos eléctricos. 
 Guantes de seguridad contra contactos eléctricos. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
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1.2.4. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 
 
1.2.4.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 





 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 caídas a cualquier nivel. 
 Atrapamientos. 
 Cortes. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los motores con  transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 
con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 
éstas. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 
por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
 Las máquinas averiadas que no se puedan  retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados 
y firmes. 
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes 
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro 
y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 
del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue 
al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas 
en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los 
instala. 
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 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos. 
 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de 
seguridad". 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Protecciones colectivas. 
 
 Vallado perimetral de la obra. 
 Señalización por medio de carteles, señales y luces de seguridad de las zonas de trabajo de la 
maquinaria. 
 Señalizaciones acústicas y luminosas, en las máquinas, para las diferentes maniobras de las 
mismas. 
 Limitadores de distancia al borde de excavación. Además, las máquinas, estarán dotadas de los 
limitadores de seguridad necesarios, en función del tipo de trabajo que realicen. 
 Todos los motores y mecanismos de transmisión, estarán protegidos por carcasas de seguridad. 
 Tomas de tierra de las partes metálicas. 
 
 
1.2.4.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
1.2.4.2.1. Maquinaria para el Movimiento de Tierras en general. 
 





 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental. 
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- Normas básicas de seguridad. 
 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco 
y antiimpactos y un extintor. 
 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, 
será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
 Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de seguridad. 
 Protectores auditivos tipo orejera. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
1.2.4.2.2. Pala cargadora frontal. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Atropello. 
 Vuelco de la máquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que  no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales sobre la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al dia. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
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 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas  no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de protección (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 
1.2.4.2.3. Retroexcavadora (sobre orugas o sobre neumáticos). 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Atropello. 
 Vuelco de la máquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
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 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el 
trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de protección clase “N” (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
1.2.4.2.4. Camión basculante. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
 Choques contra otros vehículos. 
 Vuelco del camión. 
 Caída (al subir o bajar de la caja). 
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 
 Las cargas serán depositadas en la caja del camión de forma uniforme, compensando pesos. 
 Las maniobras de desplazamiento y ubicación del camión serán guiadas por un señalista. 
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- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección clase “N” (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 
1.2.4.2.5. Dumper (motovolquete autopropulsado). 
 
 Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 
tierras). Es una máquina versátil y rápida. 
 
 Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como 
mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 Vuelco de la máquina en tránsito. 
 Atropello de personas. 
 Choque por falta de visibilidad. 
 Caída de personas transportadas. 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 Otros. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo 
en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el 
extremo más próximo al sentido de circulación. 
 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 
Km. por hora. 
 Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 
de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de 
Circulación. 
 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se 
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- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de protección clase “N”. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 




Esta máquina será empleada para la elevación de cargas de poca importancia a las planta de ejecución de los 
trabajos, como elemento auxiliar. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 caídas al vacío. 
 Desprendimiento de la carga.  
 Caída por vuelco de la máquina. 
 Los derivados por sobrecargas. 
 Atrapamientos.  
 Contactos eléctricos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, y 
abrazarán por la parte inferior a las viguetas, con interposición de sopandas de reparto. 
 No se permitirá el arriostramiento del maquinillo mediante contrapesos. 
 La toma de corriente del maquinillo se hará mediante manguera antihumedad, dotada de toma de 
tierra. 
 
 Los maquinillos estarán dotados de: 
 
- Limitador de recorrido de la carga en sentido ascendente. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 
- Carcasa protectora de las partes móviles internas del maquinillo. 
- En todo momento se distinguirá la carga máxima autorizada. 
 
 Se dispondrán dispositivos de amarre para el cinturón de seguridad en elementos resistentes de la 
estructura.  
 Se prohíbe fijar el cinturón de seguridad al maquinillo.  
 Se prohíbe desplazar cargas horizontalmente con el maquinillo.  
 Se acotará la zona de carga en planta en un entorno de dos metros, y nadie permanecerá en esta 
zona delimitada durante las maniobras de izado o descenso. 
 
 
1.2.4.4. PEQUEÑA MAQUINARIA. 
 
1.2.4.4.1. Compresor de obra. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
Durante el transporte interno: 
 Vuelco. 
 Atrapamientos de personas. 
 Caída por terraplén. 




 Rotura de la manguera de presión. 
 Emanación de gases tóxicos por parte del motor de combustión. 
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- Normas básicas de seguridad. 
 
 Tanto la circulación del compresor por cambio de ubicación, como la propia ubicación se hará a 
una distancia mínima de 2 m. al borde de la excavación. 
 Todo transporte elevado del compresor se hará mediante eslingas ancladas a cuatro puntos de la 
máquina, para garantizar su estabilidad. 
 El compresor quedará perfectamente nivelado, lo cual permitirá una fiable comprobación de los 
niveles de combustible y aceite, además de una mayor estabilidad del aparato. 
 Durante los trabajos, la carcasa de protección quedará perfectamente cerrada, en prevención de 
atrapamientos, de inclusión de polvo y otras sustancias indeseables en los mecanismos. 
 En la zona de trabajo del compresor, se colocarán carteles de "Obligatorio el uso de protectores 
auditivos". 
 La operaciones de abastecimiento de combustible se harán siempre con el motor parado, en evitar 
posibles incendios o explosiones. 
 Las mangueras a usar en la obra, estarán siempre en buen estado de uso, sin grietas ni desgastes, 
que puedan producir un reventón. 
 Las uniones de la manguera, serán recibidas con racores de presión, calculados a cada caso de uso. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de seguridad tipo "N". 
 Protectores auditivos tipo orejera. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas con puntera y suela de seguridad. 
 Guantes de goma. 
 
- Protecciones colectivas 
 
 Cartel de "Obligatorio el uso de protectores auditivos”.  





1.2.4.4.2. Mesa de sierra circular. 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 
cualquiera que la necesite, con el consiguiente riesgo de empleo de la misma por parte de personal 
inexperto. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Cortes y amputaciones. 
 Golpes por objetos. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Otros. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos 
(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 
 
- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 
 
 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
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 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 
 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 
 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 
 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante 
del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
 Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que  no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
 
 
 En el corte de piezas cerámicas: 
 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
- Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección clase N. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 Traje impermeable. 
 Polainas impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
1.2.4.4.3. Vibrador de hormigón. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Descargas eléctricas. 
 caídas desde altura durante su manejo. 
 caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 
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- Normas básicas de seguridad. 
 
 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de goma. 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
  
1.2.4.4.4. Soldadura por arco eléctrico. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída desde altura. 
 caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 Quemaduras. 
 Contacto con la energía eléctrica. 






- Normas básicas de seguridad. 
 
 En  todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad. 
 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
 A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
“Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o 
la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en 
los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas 
evitará accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
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 - No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el 
grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se 
las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
"forrillos termorretráctiles". 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.” 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección para desplazamientos por la obra. 
 Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 
 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Manguitos de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
1.2.4.4.5. Soldadura oxiacetilénica – Oxicorte. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída desde altura. 
 caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
 Quemaduras. 
 Explosión (retroceso de llama). 
 Incendio. 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 
efectuará según las siguientes condiciones: 
 
1º. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3º. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 
durante el transporte. 
4º. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 
 
 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
 En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 
horizontal o en ángulo menor 45º. 
 Se prohíbe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 
bombonas de gases licuados. 
 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en 
ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 
Reducción del impacto medioambiental en un proyecto básico de agroturismo          
 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente 
documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la  ejecución de obra. 
 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 
accidentes. 
- Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para 
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará 
lesiones. 
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 
mangueras, evitará accidentes. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará 
posibles explosiones. 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente 
con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin 
fugas. 
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un 
lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no 
podrá controlar la situación. 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones. 
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de 
Prevención. 
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoriamás adecuada y segurapara que usted tienda la 
manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa 
de las mangueras. 
- Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 
coloración le ayudará a controlar la situación. 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca 
que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto 
explosivo. El acetiluro de cobre. 
- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va 
usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo 
de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 
No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las 
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo 
agradecerán. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 Pantalla de protección de sustentación manual. 
 Guantes de cuero. 
 Manguitos de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
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1.2.4.4.6. Martillos neumáticos. 
 
- Riesgos más frecuentes 
 
 Atrapamientos. 
 Proyección de aire comprimido por desconexión de la manguera. 
 Proyección de partículas. 
 Golpes por caída del martillo. 
 Ruidos. 
 Formación de nubes de polvo. 
 Vibraciones. 
 
- Normas básicas de seguridad 
 
 Situar la manguera de forma que no se tropiece con ella y pueda ser dañada por vehículos que 
pasen por encima. 
 Antes de desarmar el martillo, se cortará el suministro de aire; será muy peligroso hacerlo doblando 
la manguera. 
 Verificar las pérdidas de aire por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de la manguera. 
 Mantener los martillos bien engrasados, sin apuntar, durante el engrase, a otras personas. 
 No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo. 
 Asegurar el acoplamiento de la pica, pues puede salir proyectada si no está bien sujeta. 
 Manejar el martillo a una altura de cintura-pecho; si fuese necesario trabajar a mayor altura, se 
haría sobre andamio. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de seguridad tipo "N". 
 Botas con puntera y plantilla de seguridad. 
 Gafas de protección antiproyecciones. 
 Mascarilla con filtro para polvo. 
 Faja antivibratoria. 
 Protectores auditivos tipo orejera. 
 Mandil protector. 
1.2.4.5. MAQUINAS - HERRAMIENTAS. 
 
1.2.4.5.1. Máquinas-Herramienta en general. 
 
 En este apartado se consideran globalmente la prevención de riesgos, apropiada para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, 
etc., de una forma muy genérica. 
 





 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 




- Normas básicas de seguridad. 
 
 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos de las  máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 
energía eléctrica. 
 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para 
su reparación. 
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
Reducción del impacto medioambiental en un proyecto básico de agroturismo          
 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección clase N. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Botas de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
 
1.2.4.6. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
1.2.4.6.1. Herramientas manuales en general. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 caídas al mismo nivel. 
 caídas a distinto nivel. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 Casco de protección clase N. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero o P.V.C.  
 Ropa de trabajo. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad (del tipo necesario en cada caso). 
 
1.2.4.6.2. Herramientas eléctricas portátiles. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Electrocuciones. 
 Incendio por cortocircuito. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 La tensión de alimentación no podrá exceder de 250 voltios en trabajos en lugares secos, ni de 24 
voltios en ambientes húmedos. 
 Las máquinas-herramienta a usar en esta obra llevarán doble aislamiento. 
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 Los cables de alimentación serán cortos y resistentes a roces y torsiones. 
   Se empleará siempre la máquina más apropiada, por sus características y tamaño, a la operación a 
realizar. 
 Durante su uso, estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes. 
 Las partes cortantes y punzantes de las herramientas, se mantendrán debidamente afiladas. 
 Las herramientas se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
 Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares desde los 
que puedan caer sobre los trabajadores. 
 El interruptor de las herramientas, deberá ser de tipo "hombre muerto". 
 El interruptor estará situado de manera que se evite la puesta en marcha accidental de la 
herramienta. 
 Cuando la herramienta esté prevista para diferentes tensiones nominales, se distinguirá claramente 
la tensión para la cual está ajustada en cada momento. 
 Las herramientas destinadas a servicio intermitente deben llevar indicada la duración prevista para 
las paradas y funcionamiento. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de seguridad tipo N. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de protección contra electricidad. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad tipo C en trabajos en altura. 
 Gafas de seguridad. 
 
 
1.2.4.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
1.2.4.7.1. Andamios, normas generales. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome del andamio. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamientos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 
 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 
 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 
 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas 
a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto 
y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 
cm. en prevención de caídas. 
 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 
Reducción del impacto medioambiental en un proyecto básico de agroturismo          
 Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 
 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 
 
- Prendas de protección personal. 
 
 Casco de protección (preferible con barbuquejo). 
 Botas de seguridad (según casos). 
 Calzado antideslizante (según casos). 
 Cinturón de seguridad clases A y C. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
 
1.2.4.7.2. Andamios sobre borriquetas. 
 
 Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 
en forma de "V" invertida. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 




- Normas básicas de seguridad. 
 
 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 
sobre superficies inclinadas. 
 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 
 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para 
evitar situaciones inestables. 
 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 
 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm. 
 (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo 
de caída desde altura. 
 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
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 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante 
las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
 Casco de protección clase N. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase C. 
 
1.2.4.7.3. Andamios metálicos tubulares. 
 
 Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 
tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, 
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos durante el montaje. 
 Caída de objetos. 
 Golpes por objetos. 
 Sobreesfuerzos. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 
cm. 
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 
 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
 Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 
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 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la 
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
 Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical 
en el que se trabaja. 
 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
 Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección clase N (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
1.2.4.7.4. Torreta o castillete de hormigonado. 
 
 Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele  utilizarse como ayuda para guiar el 
cubo o cangilón del camión-grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de 
cierta singularidad. 
 
 Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" una plataforma de 
madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de 
seguridad aceptables. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes por el cangilón de la grúa. 
 Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo necesario 
para la estancia de dos hombres). 
 La plataforma dispondrá de una barandilla de  90 cm. de altura formada por barra pasamanos, barra 
intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
 El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
 El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
 Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de 
hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
 Los "castilletes de hormigonado" se  ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr 
la posición más favorable y más segura. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección clase N (preferible con barbuquejo). 
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 Calzado antideslizante. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 
 
1.2.4.7.5. Escaleras de mano. 
 
 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación  rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal". 
 
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
de seguridad de apertura. 
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 
su seguridad. 
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto o estructura al que dan acceso. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
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 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. 
sobre las escaleras de mano. 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Calzado antideslizante. 





 Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 
peonaje.  El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
 
- Riesgos más frecuentes. 
 
 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de 
 carga y descarga. 
 Rotura del puntal por fatiga del material. 
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 
 Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 
para evitar derrames innecesarios. 
 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grua torre. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 
del tablón. 
 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc.). 
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
- Equipos de protección individual (EPI’S). 
 
 Casco de protección clase N (preferible con barbuquejo). 
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 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
 
1.2.5. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 
 
 No hay riesgos que  puedan ser eliminados en su totalidad, para intentar evitarlos se adoptará las 
medidas que se detallan en este trabajo, especialmente: 
  
 Riesgos de caídas a distinto nivel en la ejecución de los forjados, se instalarán redes y barandillas. 
Como medida preventiva se  adoptará, la instalación de barandillas tal y como se especifica para evitar las 
caídas a distinto nivel de los operarios. 
 
 1.2.6 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 
 
ANEXO II DEL RD 1627/97  
 
 No se prevén trabajos referentes al Anexo II que estén incluidos en las unidades a ejecutar. 
 
 
1.2.7. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 54/2003 DE 12 DE DICIEMBRE. 
 
 En cumplimiento de la Ley 54 / 2003 de 12 de Diciembre, de Reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales, El Plan de Seguridad, que toma como base este Estudio de Seguridad, 
debe contemplar, la figura de los RECURSOS PREVENTIVOS (personal de la Empresa y / o del Servicio 
de Prevención), determinándose los mismos, su perfil y capacitación, así como su obligatoria presencia en 
obra y que deberán permanecer en el Centro de Trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación 
que determine su presencia. 
 
 Aspectos que debe detallar el plan de seguridad: 
 
 En aplicación del Plan de Prevención de Riesgos de la Empresa y en función de las características 
particulares de las actividades a desarrollar, el  Plan de Seguridad deberá contener estos aspectos: 
 
 -Estructura organizativa para la seguridad de la obra. 
 -Prácticas y procedimientos relativos a: información, consulta y participación de los trabajadores y 
 de las subcontratas, control de las medidas de seguridad y métodos de trabajo seguros, acreditación 
 de la formación de los trabajadores propios y de las subcontratas. 
 -Servicio de prevención de la empresa y servicios contratados. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 




* Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
* Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de 
marzo de 1.971) 
* Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 
* Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Minimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  
* Ordenanzas Municipales 
* Ley 54/2003 




* R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
* R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
* R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 





EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
* R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 
* R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 
* R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
* Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
* Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del 




* R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989. 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
* R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
* Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 
* Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
* R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 
245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y 
maquinaria de obra. 
* Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 
* R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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* Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
* Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 
un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 
* Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 






























2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
 Todos los equipos de protección individual  o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
 Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
 
2.2.1. PROTECCION PERSONAL 
 
 Todo equipo de protección individual dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado. En 
aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas  
prestaciones. 
 
 El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada  uno de los trabajos en obra la utilización 
de las prendas de protección adecuadas. 
 
 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de los equipos de protección 
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje 
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2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.2.2.1. Vallas de cierre. 
 
 La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 
protección. 
 
 Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal y reunirán las siguientes condiciones: 
 
* Tendrán 2 metros de altura. 
 
* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 
 
*La valla se realizará a base de pies de hormigón y mallazo metálico electrosoldado. 
 
*Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
 
2.2.2.2. Encofrados continuos. 
 
 La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al nivel 
inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
 
 Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como 
la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad 
en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas 
luces inviables. 
 
 La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 






 La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera.  
 
 Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de montacargas y pequeños huecos 
para conductos de instalaciones. 
 
 La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de 
tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se 




 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, 
por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación 
de barandillas. 
 
 La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica en su artículo 187. 
 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones 
que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 
*Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 
*La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por 
una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
 
*Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
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2.2.2.5. Andamios tubulares. 
 
 La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento 
y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
 
 Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a que el 
empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo dispuesto 
en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema 
constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra se desea. 
 
 El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser perfectamente 
compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las 
señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
2.2.2.6. Plataformas de recepción de materiales en planta. 
 
 Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
 
 Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente 
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
 
 Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable 









2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
 Las máquinas con  ubicación fija en obra, tales como maquinillo y hormigonera serán las instaladas 
por personal competente y debidamente autorizado. 
 
 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros 
de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con 
anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal 
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 
 Las máquinas con  ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas  por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la 
realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 
 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
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2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 
 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa 
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
Norma UNE 21.027. 
 
 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 
goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
 La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son 
los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
 
 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
 
 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que 
los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
 
 Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C. 
 
   Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
   * Azul claro:  
             Para el conductor neutro. 
 
   *Amarillo/Verde: 
             Para el conductor de tierra y protección. 
 
   * Marrón/Negro/Gris: 
             Para los conductores activos o de fase. 
 
 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o 
tipo de conductores utilizados. 
 
 Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
 
* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos 
que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 
 Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán 
los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción 
estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 
 * Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la 
clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se 
complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los 
interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de 
protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
 
 En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 Considerando que el máximo número previsto de operarios en obra es de 8, las instalaciones de 




 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total aproximada de 10 m², combinada con 
el aseo, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros.  Los suelos, paredes y techos serán lisos e 
impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.  Asimismo dispondrán de ventilación independiente y 
directa. Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de 






Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 
           * 1 ducha. 
 
           * 1 inodoro. 
 
           * 1 lavabo. 
 
           * 1 espejo. 
 
Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asímismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 




 Para cubrir las necesidades y dado que se encuentra en núcleo urbano, se admitirá el concierto con 
servicio de comidas para los trabajadores del centro, o en su defecto se precisará en el Plan de Seguridad y 




 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc. En todos los centros 
de trabajo se dispondrá de un botiquín con  los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente.Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará 
mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de 
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2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 
2.6.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
 El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los 
riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 
 
 Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 
 
 El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados 
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de 
componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las 
actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 
 
Tamaño de la empresa 
Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
Distribución de riesgos en la empresa 
 
2.6.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 
 
 El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de 
los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
 El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un 




 Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las 
normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
 Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
 
 Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la 
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
2.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
 
 Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
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2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
DE LA PROPIEDAD:   
 
 La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra. 
 
 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 La/s  Empresa/s  Contratista/s  viene/n  obligada/s  a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 
de Seguridad y Salud, a través  del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación 
del  Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 
Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
 Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y 
supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
 Periódicamente, según  lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, 





2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
 Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 
Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con 
los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin 
este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 
 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 
 
 En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 
 
 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El/los  Contratista/s está/n  obligado/s  a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este 
Estudio a sus medios y métodos de ejecución. Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la 
aprobación expresa del Coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará 
antes de la iniciación de los trabajos.  
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3. PRESUPUESTO Y MEDICION 
 
4. DOCUMENTACION GRAFICA 
 
       
 
 




























































































































































































     3/ PLIEGO DE CONDICIONES 
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JUSTIFICACION  
 
Proyecto: Proyecto básico de agroturismo  




 Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 
básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 
 
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
 
 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
 
 Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
 
 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1. Disposiciones de carácter general 
 
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
 
 La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización 
del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.1.1.2. Contrato de obra 
 
 Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación 
necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
 
 Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 
 
• Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
• El presente Pliego de Condiciones. 
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 
mediciones y presupuestos. 
• En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
 
 El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con 
las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. Cuando el proyecto se desarrolle o 
complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 
instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca 
una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos 
trabajos indicados. 
 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 
• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
• El Libro de Órdenes y Asistencias. 
• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
• Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
 
 La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, 
así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para 
ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
 
 Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 
• La comunicación de la adjudicación. 
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, 
junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los 
documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente 
Proyecto. 
• El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la 
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el Contratista. 
 
1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
 
 En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero 
de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
 
 El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto. En consecuencia, quedará obligado a la 
demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que 
pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente 
que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el 
trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
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 Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el 
control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado 
por el Contratista. 
 
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
 
 El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. 
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere 
lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras. 
 
 Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso 
los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de 
los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
 
 Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una 
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha 
póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se 
firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
 
 Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía 
local. 
 
1.1.1.12.- Copia de documentos 
 
 El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
 
 Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el 





 El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen 
por parte del Director de Obra. El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales 
que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección 
Facultativa. 
 
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una 
desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto 
reformado. 
 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en 
todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del 
plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio 
de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
 
 Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones 
y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del 
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que 
pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones 
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria 
del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las 
subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
 Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente 
proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
 
 El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 




 El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores 
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replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta 
económica. Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una 
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de 
un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad 
del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
 El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los 
trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
 
 Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. El Director de Obra 
redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de 
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. Para la 
formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe 
copia de los siguientes documentos: 
 
• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
• Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor. 
• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
• Libro de Órdenes y Asistencias. 
• Libro de Incidencias. 
• La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. 
 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
 
 La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por 
parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 
otros conceptos. En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 
 Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus 
medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga. 
 
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
 
 El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según 
sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar 
preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez 
obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como 
del Director de Obra. 
 
 Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera 
dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
 
 Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del 
Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que 
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
 
 El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. Por ello, y hasta que 
tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo 
un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y 
equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a 
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expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para 
resolverla. 
 
1.1.2.11.- Vicios ocultos 
 
 El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la 
terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime 
oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere 
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Director de Obra. 
 
 El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de 
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
 
 El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe 
una procedencia y características específicas en el proyecto. Obligatoriamente, y antes de proceder a su 
empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una 
lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada 
uno de ellos. 
 
1.1.2.13.- Presentación de muestras 
 
 A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos 
y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
 
 Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a 
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 
Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. Si, a 
los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta 
no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. En el caso de que 
los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. Todo ensayo que no resulte 
satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá 
comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a 
que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra 
considere necesarios. 
 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
 
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
 
 En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
 
 La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las 
partes. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 
haciendo constar: 
 
• Las partes que intervienen. 
• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 
• El coste final de la ejecución material de la obra. 
• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 
• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
 
 Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director 
de la Ejecución de la Obra. El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si 
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transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
 
 El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
 
 Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la 
Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y 
del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, 
si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
 
 Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de 
Obra. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y 
se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
 
 El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con 
las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. 
 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
 
 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución 
de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, 
servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de 
fianza. 
 
1.1.3.5.- Plazo de garantía 
 
 El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá 
ser inferior a seis meses. 
 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.  
 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la limpieza y reparaciones 
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por 
defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
 
 La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y 
con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 
construcción. 
 
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
 
 Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al 
Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
 En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
 
 Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto anteriormente. Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director 
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1.2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
 
 Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la 
Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). Se definen agentes de la edificación todas las 
personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan 
determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
 
 Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación, considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
 
 Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Asume la iniciativa de todo el 
proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente 
proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
 
 Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación. 
 
 Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 
las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
 
 Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se 
desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
 
 Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto 
y al Contrato de obra. 
 
 Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de los vicios o 
defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del derecho de repetición de éste 
hacia los subcontratistas. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
 
 Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con 
el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales 
otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
 
 Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir 
la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 
de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución 
una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas 
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las 
mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
 Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
 Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
 
 Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
 
 Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente 
en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008. 
 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de 
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1.2.5.- La Dirección Facultativa 
 
 En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de 
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha 
misión a facultativo distinto de los anteriores. Representa técnicamente los intereses del promotor 
durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas 
 
 Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a 
cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o 
menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de 
la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes 
en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido 
exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
 
 Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
 
 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. Facilitar la 
documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del 
mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
 
 Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
 
 Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y 
su ocupación. 
 
 Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
 
 La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial 
mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente 
legislado al efecto. 
 Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, 
en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las 
obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados. Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el 
denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
 
1.2.7.2.- El Proyectista 
 
 Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica 
en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 
permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 
colegio profesional. 
 
 Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura.  
 
 Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, 
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas 
de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
 
 Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes 
del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. Acordar con el Promotor la contratación de 
colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
 
 Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el 
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo 
su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por 
otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
 
 Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del 
Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto 
de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, 
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en 
soporte papel o informático. 
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 Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de 
sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
 
 Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
 
 Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios. 
 
 Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
 
 Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
 
 Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente 
Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento 
de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
 
 Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 
 
 Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y 
Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 
caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, 
suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que 
deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto 
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto. 
 
 Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex 
artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra 
y coordina las tareas de los subcontratistas. 
 Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos 
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin 
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los 
plazos previstos. 
 
 Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución 
Material de la Obra. 
 
 Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de 
los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas. 
 
 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa 
del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con 
las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
 
 Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
 
 Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador o Ingeniero de la edificación los medios 
auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias. 
 
 Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
 
 Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente 
y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
 
 Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 
instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
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1.2.7.4.- El Director de Obra 
 
 Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
 
 Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
 
 Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recalculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
 
 Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto. 
 
 Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara 
oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
 
 Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su 
caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las 
unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
 
 Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de 
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales 
de las viviendas. 
 
 Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita 
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en 
la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y 
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos 
presentados. 
 
 Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
 
 La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios 
finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar 
que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, 
siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer c umplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
 
 Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo 
que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste. 
 
 Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de 
las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
 
 Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador o Ingeniero de la edificacion, según se establece 
en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 
 
La Dirección inmediata de la Obra. 
 
 Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que 
se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la 
plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por 
causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
 
 Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de 
los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra. 
 
 Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
 
 Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 
 
 Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
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 Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría 
específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en 
vertical. Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción 
alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las 
normativas de aplicación. 
 
 Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total 
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas. 
 
 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
 
 Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
 
 Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución 
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 
correspondientes. 
 
 Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
 
 Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas 
de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las 
pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 
comprobando la eficacia de las soluciones. 
 
 Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 
 
 Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
 Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
 
 Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 
bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
 
 Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 
realizadas. 
 
 Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la 
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento 
de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
 Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 
en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
 Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
 
 Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su 
caso, establezca la normativa técnica aplicable. Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y 
mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para 
su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
 
 Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra 
ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
 Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o 
de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
 
 De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado 
al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 
 
 A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación.  
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 Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
 
 Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra 
ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
 Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o 
de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
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 Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción 
de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
1.3.2.- Contrato de obra 
 
 Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse 
las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para 
poder certificar en los términos pactados. 
 
 Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 
 El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, coordinar, 
dirigir y controlar la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, 
como mínimo, los siguientes puntos: 
 
• Documentos a aportar por el Contratista. 
• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
• Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
• Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
• Presupuesto del Contratista. 
• Revisión de precios (en su caso). 
• Forma de pago: Certificaciones. 
• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
• Plazos de ejecución: Planning. 
• Retraso de la obra: Penalizaciones. 
• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
• Litigio entre las partes. 
 Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso 
de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que 
pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado 
como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.- Criterio General 
 
 Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, 
pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 




 El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de 
obra: 
 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 
 Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
 
 La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
 Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.- De los precios 
 
 El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se 
contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1.- Precio básico 
 
 Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano 
de obra. 
 
1.3.5.2.- Precio unitario 
 
 Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
 
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de 
obra. 
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 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios 
para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
 
 En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la 
composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados. 
 
Considera costes directos: 
 
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
 
• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de 
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
 Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en 
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad 
de obra. 
 
 Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por 
lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
 
 Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 
• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. 
• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
• Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
• Montaje, comprobación y puesta a punto. 
• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una 
de las unidades de obra. 
 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 
 Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el 
coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
1.3.5.4.- Precios contradictorios 
 
 Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra 
o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de 
Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
 Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la 
fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 
 En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
 
 El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios.Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
 
 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito.  Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la 
exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
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1.3.6.- Obras por administración 
 
 Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista. Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 
• Obras por administración directa. 
• Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 
• Su liquidación. 
• El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
• Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
 
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
 
 Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene 
validez. Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el 
Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
 
 El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio 
de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 
Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
 
 Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la 
Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. A falta 
de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
 
 En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición 
practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
 
 Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en 
unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de 
certificación alguna. 
 
 Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la 
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 
 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
 
 Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte 
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 
 El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
 
 Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no 
estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 
le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de 
obra. 
 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
 Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin 
estar sujetos a revisión de precios. 
• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
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1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
 
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al 
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última 
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que 
pudiera causar el retraso de la obra. 
 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
 




1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
 
 Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito 
la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los 
materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
 
 Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de 
Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores 
en las mediciones de proyecto. 
 
 En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de 
los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
 
 El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
 
 El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
 
 No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 
 
 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el 
contrato de obra. 
 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el 
contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
 
 Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto 
de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos 
mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. Esta retención en concepto de 
garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como periodo de garantía, pudiendo 
ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 
 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de 
la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen 
de recibo. 
 
 La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el 
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
 
 En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la 
obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán 
conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
 
 Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta 
de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se 
dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines 
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y 
permisos de las instalaciones contratadas. 
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 Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de 
Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo 
del Promotor. 
 
 La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
 
 Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
 Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control 
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas 
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
 
 Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos 
se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos 
materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido 
por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
 Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 
7.2. del CTE: 
 
• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2. 
• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
 Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores 
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
 
 El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los 
mismos. 
 
 El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de 
Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
 Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así 
mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el 
primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la 
obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. El hecho de que el Contratista 
subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
 
 La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
 
 El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 
• Resistencia mecánica y estabilidad. 
• Seguridad en caso de incendio. 
• Higiene, salud y medio ambiente. 
• Seguridad de utilización. 
• Protección contra el ruido. 
• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo). Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad 
establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. Siendo el fabricante el responsable 
de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta 
utilización del marcado CE. 
 
 Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. El marcado CE se 
materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. El fabricante 
debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 
• En el producto propiamente dicho. 
• En una etiqueta adherida al mismo. 
• En su envase o embalaje. 
• En la documentación comercial que le acompaña. 
• Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión 
vertical no inferior a 5 mm. 
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 Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 
 
• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
• La dirección del fabricante 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
• El número del certificado ce de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 
ellas 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
• información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 
especificaciones técnicas 
• Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 
 
 Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). La opción PND es una clase que puede ser considerada si 
al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 




























Ejemplo de marcado CE: 
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2.2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
 
 Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan 
en los siguientes apartados: 
 
 Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
 
 Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 
componentes. 
 
 Características técnicas. 
 
 Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que 
marca la propia normativa. 
 
Normativa de aplicación. 
 
 Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
 
Criterio de medición en proyecto. 
 
 Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra. 
 
 Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la 
Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base 
a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la 
aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 
condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, 
en su caso. 
 
• Soporte: Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
 
• Ambientales: En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario 
adoptar una serie de medidas protectoras. 
 
• Contratista: En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la 
Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de 
la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en 
obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 
deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
Proceso de ejecución. 
 
 En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular. 
 
Fases de ejecución. 
 
 Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 
 
Pruebas de servicio  
 
 En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el 
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la 
unidad de obra. 
 
 Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y 
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM). 
 
Conservación y mantenimiento. 
 
 En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas. 
 
 Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
 
 La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a 
tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
 
 Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
 
 Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la 
ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos 
de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de 
servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 
como por las instalaciones auxiliares. 
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 Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
 
 No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.  
  
 Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 
 
Terminología aplicada en el criterio de medición. 
 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos 
de obra. 
 
Acondicionamiento del terreno. 
 
 Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar 
el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 
 
 Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
finalizado el proceso de compactación. 
 
 Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 




 Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
 
 Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de 




 Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de 




 Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos 




 Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de 
cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
 
 En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, 
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades 
de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena 
o muro de carga común. 
 
 En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 




 Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones. 
 
Fachadas y particiones. 
 
 Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo 
que significa que: 
 
 Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 
Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de 
formación de mochetas en jambas y dinteles. 
 
 Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las 
mochetas. 
 
 Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos 
para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
 
 A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel 
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se 
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
 
 En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el 
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al 
efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no 
se medirán las hiladas de regularización. 
 
Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento). 
 
 Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor 
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a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En 
ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
2.3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 
 De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad 

























































































     4/ TERCERA LENGUA 




























































 The present document develops Construction Documents to transform an existing farmhouse into 
a rural hostel, refurbishing and expanding the existing building. 
 The existing building is located on a road named Es Bardal number 2, in a village called Sant 
Agustin, part of Sant Josep Ibiza. 
 The house was originally built around 1900, according to the historical record of the municipality 
of Sant Josep. It has an area of 162.16 m2, built in a piece of land of 4.774.00 m2 that is qualified as 
urban soil. 
 The work includes several construction aspects as well as issues like reducing the environmental 
impact by using traditional materials and structural solutions (natural laminated wood, solar collector 
systems and reuse of rainwater and treating wastewater. 
 The existing building will be used for reception area, exhibition space (presenting typical  objects 
and cultural elements of the island) and bakery (handmade manufacturing) . 
 The refurbished building will have ground floor and first floor.  The ground floor includes garage, 
buffet restaurant and a service area including kitchen, toilets, and facilities.  The upper floor has ten suit 
rooms. 
 All this will be constructed according with the forms and traditional solutions of rural ibiza’s 
architecture, including typical elements like fireplaces and traditional masonry walls, with special 
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 The idea of this final degree project starts with a conversation with the owner of an Ibizan 
farmhouse , " CAN TRULL " which had done construction works a couple of years ago.           
 The owner wanted to build a farmhouse that would blend with the existing environment a house 
that  wouldn't break with traditional architecture and turning it all into a cultural hotspot, with special 
attention to the oil mill and other typical elements. 
 The owner had a clear idea of what kind of shape and volume he  wanted to get, and that's when I 
became interested in helping with this idea / project he had in mind. 
 Thus I plunged into a sea of possibilities regarding the shapes, finishes, materials, always 
studying the Ibiza’s traditional architecture. It has been a very exciting process of work in which every 
decision has been reflected in the final result. 
 Initially the first difficulty came with the slope over the land and each solution came out with new 
problems. Finally, the overall solution has been focused on issues like land preparation, foundation, 
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2 DESCRIPTIVE REPORT 
2.1 DEVELOPER 
 The realization of this project is motivated by the implementation of the Final Year of the degree 
of Science and Technology Building at the Polytechnic Building School in Barcelona . 
2.2 PROJECT AUTHOR 
 The author of the project is Raúl Ferrer Cabezuelo student in Science and Technology Building, 
under the supervision of  Mr. Agustín Portales Pons director of Architectural Constructions II. 
2.3 SITUATION AND LOCATION OF THE PROPERTY 
 The house of " Can Trull " is a rural building located in the village of Sant Agustín on the West 





2.4 PURPOSE OF THE PROJECT 
 The environmental adaptation draft is based on achieving a farmhouse built with modern 
materials while maintaining the outward appearance of a typical traditional house, both outside and 
inside . 
 Also paying attention to accessibility conditions eliminating all the architectural barriers for 
handicapped users. 
 Planting olive trees on the land surrounding the building will be used to join the building with the 
landscape. That also will allow visitors to know the native vegetation of the island and do some farming 
like extracting oil or making bread. 
 In terms of sustainability and energy savings the new building will have solar collectors on the 
roof of the first floor. Waste water treatment and stormwater reuse will be also provided. 
2.5 DESCRIPTION OF THE SITE 
 The site is located on the west side of " Puig des Vedra " with a Western orientation. The terrain 
slopes are very high, reaching the 30%. 
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 To study the soil I started from a geotechnical study, that was made for a of housing close to 
where we are located, and previous advice of the council of the municipality. We found a ground of soft 
rock. The site has road access from the San Jose-San  Antonio road, this road runs from the north-west to 
the south-west of the place. 
 Regarding vegetation, the place has a high density of pine grove and juniper which will be 




 In the site, there is an existing house which is named by the " Archive of Folk Culture " of Ibiza 
and Formentera , as " Can Trull ", name that is given because of the existing oil mill . This house is in a 




Plot:    4774,14  m2 














2.6 GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT 
2.6.1 Description of the existing building , Can Trull . 
 The existing building consists in one main space, the entrance hall, from which there is access to 
rooms 1 and 2.  
 This building will remain with the same layout, the existing openings in the facade will remain as 
they are in perfect condition now and a new opening in the facade will be added to provide access to the 
new part of the building.  
 Works also include improving the new insulation on existing walls. Room number one will be set 
up to connect the existing building with the new part of the building and will be used as a vestibule and 
toilets for the reception area. The old part of the building will be used as reception and exhibition room. 
Useful Area ( m2) :  
  EXISTING BUILDING  
KITCHEN  31,07 
GROOMING MEN’S TOILET  3,63 
GROOMING WOMEN’S TOILED/ DISABLED  6,2 
HALL  6,82 
H2 12,13 
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2.6.2 Description of the new part of the building 
 The new part of the building will be developed in two floors, ground floor and first floor. On the 
ground floor we have a corridor that connects with the garage, the restaurant, the pool, the stairs and the 
elevator. On the first floor we’ll have ten suite rooms: eight double bedrooms and two adapted bedrooms, 
plus an emergency exit to the outside. 
  
 
Useful Area ( m2) : 
 
NEW BUILDING 











SALON 1 171,3 
 
 
SALON 2 47 
 
 
DISTR.ASEOS SUBSTRACT 4,45 
 
 
GROOMING REST. MAN 6,09 
 
 
GROOMING REST. WOMAN 6,09 
 
 
HALL ACCESS POOL 40,33 
 
 
DISTR. ASEOS POOL 2,02 
 
 
TOILET POOL. HOMBRE 2,04 
 
 
































    
 
 
FIRST FLOOR   
  
 
LABEL 2 17,36 
 
 
SOUTH WING HALL  17,7 
 
 
NORTH WING HALL 17,7 
 
 
ROOM 1 22,97 
 
 
TOILET ROOM 1 11,75 
 
 
TERRACE ROOM 1 11,22 
 
 
ROOM 2 17,11 
 
 
TOILET ROOM 2 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 2 8,28 
 
 
ROOM 3 17,11 
 
 
TOILET ROOM 3 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 3 8,28 
 
 
ROOM 4 17,11 
 
 
TOILET ROOM 4 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 4 8,28 
 
 
ROOM 5 17,11 
 
 
TOILET ROOM 5 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 5 8,28 
 
 
ROOM 6 17,11 
 
 
TOILET ROOM 6 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 6 8,28 
 
 
ROOM 7 17,11 
 
 
TOILET ROOM 7 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 7 8,28 
 
 
ROOM 8 17,11 
 
 
TOILET ROOM 8 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 8 8,28 
 
 
ROOM 9 17,11 
 
 
TOILET ROOM 9 5,51 
 
 
TERRACE ROOM 9 8,28 
 
 
ROOM 10 22,97 
 
 
TOILET ROOM 10 11,75 
 
 





    
 




 In addition to the building , there will be an outdoor swimming pool.  There will be tasks related 
to the access area for vehicles and stone paths. 
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3 CODE COMPLIANCE 
 3.1 APPLICATION OF THE CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS. 
Article 1. Object 
 1. The Código Técnico de la Edificación, hereinafter CTE, is the regulatory framework that will 
govern basic quality requirements to be met by buildings, including their facilities to satisfy and 
habitability requirements in development of the provisions of the Law. 
 2. The CTE provides basic requirements for each part of the legal document: "Structural Security" 
, " Fire Safety "," Safety of Use and Accessibility "," Hygiene, Health and Environmental Protection "," 
Protection Against Noise " and "Energy Saving and Thermal Insulation" , set out in Article 3 of the LOE, 
and provides methods that allow proof of their compliance with adequate technical safeguards. 
 3. The basic requirements for the “Functionality” and the functional aspects of the construction 
will be ruled by specific regulations, except those related to accessibility for people with reduced 
mobility and communication that   have their specific code. 
 4. The basic requirements must be met, in the way that is established by the code in the following 
aspects: design, construction, maintenance, conservation and use of buildings and installations in new 
buildings, as well as in existing buildings. 
Article 2. Scope of code. 
 1. The CTE shall apply , under the terms established in the LOE into the limits determined by 
itself for public and private buildings whose projects require a legal permit. 
 2. The CTE applies to building works of new construction, except those constructions with 
technical simplicity and low constructive entity that will not be dedicated to residential or public 
program to be developed on one level and not affecting people’s security. 
 3.2 ACCESSIBILITY AND ELIMINATION OF ARCHITECTURAL BARRIERS 
 The Balearic Accessibility Code provides that a greater than 50 persons capacity must have a path 
adapted, adapted services, adapted furnitures and stairs services. This implies ramps with slopes less than 
12% , toilets with 1.5 meters in circumference free of obstacles, 80cm lateral approach in the toilet 
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4 CONSTRUCTIVE MEMORY 
 4.1 SOIL 
  4.1.1 Recognition of the soil 
 The construction is type C-1. It  is a building with a height of less than 4 floors . The land is 
considered T-1, this is favorable terrain with little variability. 
  4.1.2 Excavation 
 The earthworks shall be effected until the level +118.00 in the entire area and +117.00 on 
external areas and access. The ramp for vehicles will be undertaken using the excavated soil, and filling 
in the south which is in a less than desired dimension. 
 After doing the excavation works for the foundations, a general set up for the entire building must 
be done before the excavation of trenches and caissons. 
  4.1.3 Foundation 
 The foundation will be made of reinforced concrete HA- 25-B -40- IIa and steel B500S , dumping 
will be done through pump and truck 6m3 tanks due to the limitation of space. 
 Upon completion of work poured into the trenches and pits 10 cm thick layer of  gravel we will 
pitch a hearth 10 cm thick with welded mesh of 15x15x8 steel B500T 
 This hearth shall extend over the entire surface of the new building and pool area. It is projected 
that the new hearth must ensure they are well protected against the penetration of moisture set out in the 
Basic Document of HS 1 CTE to the soil in contact with the ground. 










  4.2.1 Existing Building 
 In the existing building there is not structural intervention. 
  4.2.2 New construction 
 The structure of the new part of the building is divided into different stages: 
 In the first stage dykes in the land will be made entirely waiting for receipt of the floors and 
interior reinforced concrete columns. 
 In the second stage we'll make the bearing wall of brick and the interior columns of reinforced 
concrete and steel. 
 In the third stage we’ll make the support bands of Laminated Wood in the load-bearing walls, and 
the element of support beams that we'll be placed on the column P1 area restaurant. 
 In the fourth stage all horizontal elements of the roof of the ground floor we’ll be  placed. In the 
lower level we’ll find three different floor systems: 
•  Forged unidirectional reinforced concrete beams with concrete slab and interaxis of 70 cm. This 
system is placed in the corridor leading to the swimming pool, buffet, restaurant toilets and 
swimming pool , in the kitchen, and part of the parking. 
• Precast concrete slab: 30cm Deltamix HORMIPRESA system, which will get an open space 
inside the parking. 
• MLE forged beams with a squareness of 70x12 cm and MLE joist with a squareness of 15x8 cm 
and 70 cm interaxis topped with a 2 cm thick stage which in turn will formwork . 
• After all the horizontal elements, a 5cm thick compression layer uniformly distributed across the 
surface and welded mesh of 15x15x8 steel B500T will made. 
 In the fifth stage load-bearing walls of the first floor we’ll be carried out and will support the 
laminated wood beams. 
 In the sixth stage of forging, structure laminated wood beams will be placed with 70cm platform 
topped with a 2 cm thick which will work as a formwork . 
 In the seventh stage, a compression layer uniformly across the surface of 5cm thick and welded 
mesh of 15x15x8 steel B500T will be made. 
 Once all the horizontal elements are finished the stair will be realized with reinforced concrete 
HA-25-B-40-IIa. 
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 4.3 MASONRY 
  4.3.1 Divisions 
 All interior partitions are made with ceramic brick. The partition wall thickness of 15 cm was 
made with perforated " Gero " clay brick , while the partition wall thickness of 10 cm were made with 
double hollow brick . The bricks will be taken with portland cement mortar 7.5 and staggered placement 
mode to facilitate no cracks or fissures. The line of contact between walls and ceilings of plaster paste fill 
to prevent direct support damaged partitions. 
  4.3.2 Pool Terrace area 
 After doing the exterior concrete basis and before doing the pavement  several layers will be set it 
up for the proper functioning of the paved terrace. A minimum 2% slopes must be observed. Races of 
waterproof membrane made. A layer of asphalt primer and apply an asphalt membrane will be placed 
with polyester reinforcement 4.8 kg per m2 , placed fully adhered. 
  4.3.3 Roof cover flood. 
 After the structure of the floor system, we will perform placement Deck “Cistern TF eco 
“company Intemper. For proper operation of the system is subcontracted to specialized installers. 
 
  4.3.4 Facades. 
  4.3.4.1 Existing Building 
 Before treatment abroad for coating facades , we must perform a series of previous works : 
o Outdoor Chisseled the entire facade , cleaning up the surface until a resistant layer . 
o Increase surface roughness of the facing , by washing with water spray or applying special 
primers that achieves greater grip. 
 A layer of Portland cement mortar of 7.5 was applied to regularize the surface good view , for a 
rustic look. 
  4.3.4.1 New construction 
 On the facade of the new building will have two different systems, one with mortar and another 
one with masonry, in the case of the facade with mortar lining layer regularization will be executed on 





  4.4.1 Pavements 
 The type of pavement that will prevail throughout the building that will be the parquet brand 
MAGNUM FIP model for under floor heating. 
This pavement is placed in : 
o Restaurant Lounge 
o Buffet Room 
o Main Hall in PB 
o PP Hall 
o rooms (not bathrooms) 
 In the kitchen a special industrial kitchen flooring will be installed: continuous multilayer epoxy 
mortar floor with a base layer of self-leveling mortar , plus a coat of mortar and paint coat " epoxy " 
resins smooth pigmented  high strength wear with scratch-resistant finish and non-slip polyurethane on 
substrate concrete, treated mechanically. 
 In the garage we’ll place a concrete pavement HA-30/P/10/II of plastic consistency , maximum 
aggregate size 10 mm, spread by pumping , laying and vibrated mechanic, floated by adding 7 kg/m2 
quartz powder color. 
 In the toilets of the ground floor plan, both the restaurant and the pool will have a rustic floor tile 
33x33 cm pieces . 
 In every bathroom porcelain first floor tiles 30x60cm pieces we’ll be placed. 
 In the pool terrace and the entrance area of the existing building , a floor of irregular pieces of 
concrete vibrated and pressed with the outside finish engraved with stone texture will be executed. 
 
  4.4.2 Finishing of walls and partitions 
 All partitions and walls have as interior finishing trim screed and plaster, plaster paste made with 
Perlita and additives on vertical surfaces, 15 mm thick. Except masonry walls to be undertaken side 
view. 
 The facades will be finished with plaster Portland cement without ironing to give a good view to 
produce a rustic effect typical in Ibiza. 
 In the bathrooms of both, the new building and the existing building, white rustic tiling with 
dimensions 13x13 cm installed with mortar 1:4 sand: cement will be placed. 
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  4.4.3 Roofs 
 On the roof we will use as a finishing cover system " Cistern ecological TF " company Intemper . 
For proper operation of the system a subcontracted specialized installer will do the installation 
The cover will consist of the following layers : 
o Layer of synthetic felt FELTEMPER 300P 
o Waterproofing membrane formed with the sheet Rhenofol CG resistant roots and high 
durability. 
o Variable height, provided with an expansion board for receiving the FILTRON slab. • 
Slab FILTRON, plowing and draining function insulator. 
o Synthetic Felt FELTEMPER 150P will be put down between the slabs in contact with the 
water tank, which, like a wick furnish water to the plants. This felt will be also a support 
layer between the base and the waterproofing membrane. 
o Layer 10 cm thick substrate special ecological soil. • Native ground covering plants or 
endemic area, excluding invasive plants. 
  4.4.4 False Ceilings 
 False ceiling will be placed in all toilets/bathrooms in the buffet area and kitchen, the ceiling will 
be acoustic perforated plates made of plaster (fireproof) 60x60cm , with acoustic absorbent aluminum 
blanket. 
  4.4.5 Interior and exterior joinery 
 The doors of the ground floor are oak woad and wooden balcony windows will be treated loblolly 
pine. On the ground floor doors and windows we will install wooden loblolly pine. Fire doors are also 
placed in emergency exits and in the garage. 
 The glasses are all with air chamber glazing type, except in the restaurant lounge that will be 









 The present project aims to define no facilities so a description will be made without sizing. 
 4.5.1 Plumbing and solar energy. 
  4.5.1.1 Description of the installation 
 The utility company provides enough pressure and flow. The network that will be usedr for 
delivery should be an open network. 
 The providing company ensures enough  general supply using the public network . We will use a 
prefabricated manhole 500x400x400mm to connect to the net. In that chest is the key to register the 
company. From that pit we pass to the counter cabinet. 
 The counter is located inside a cabinet panel on the boundary of the property accessible from the 
outside. In this installation, the technician can access to perform the readings.  
 From the cabinet the course of the feeding tube will be buried. Until you get to the building where 
an open pit in which the main circuit of the building will be placed. 
 Once it reaches the building it will be available in store 1 in the garage closet for distribution 
network in the building. There will be two leads To the ground floor, one for cooking and one for toilets, 
and to the first floor we have a derivation for each bath amenities. 
 The distribution networks of the building plumbing go by ceilings and technical passages to the 
point of consumption and solar panels. 
  4.5.1.2 Hot water. 
 For production of the air conditioning and heating we will use solar panels placed on the deck 
with south facing collectors connected with individual keys for easy maintenance. The support structure 
of the plates and the fastening system allows the correct expansion of the materials and will be protected 
from the weather. The storage tanks shall be provided in the store 1 garage. 
 In support propane boiler will be placed in the store 1. 
  4.5.1.3 Installation Parts 
• General connection. 
 It is the pipe that connects the utility distribution network with the key record company, located 
in the street. This pipe must have a key decision or "collars” of assumption of responsibility (mandatory 
under CTE), which will be located on the utility distribution network and its function is opening the way 
to the junction. 
• Key registration: 
 It will be located in the meter cupboard and handling will be made by the supplier or an 
authorized person. 
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• Tube feeding : 
 It is the tube that connects the building rush at the beginning with a  registration key at the end. 
Because of being buried, chests must be done on changes of direction and at least once every 15 meters. 
• General key installation:   
 Its function is to stop supplying the building and will be located inside the building. This will be 
accessible by the user / owner of the building. 
• Counter: 
 It will be installed in a prefabricated cabinet on the edge of the property accessible from the 
outside, and the system will measure the speed . In our case we’ll install an open and single counter. 
• Tubes / Stiles:  
 Bind off the main circuit of the installation with the consumption points . These will be placed in 
polypropylene and ceilings of the ground floor hall and go up to the First Floor for technical ducts, these 
ducts shall be solely for the use of the water system shall be recordable from each bath room. 
• Unions and accessories 
 Joints and fittings shall be polypropylene installation like the tubes used in the installation. All 
pipes that go through false ceiling will be placed in galvanized steel trays allowing for possible 
expansion and also protected from other facilities. The tubes shall be protected by sheaths in forging step 












4.5.2 Electrical installation. 
4.5.2.1 Description of the installation:  
 The proposed system will be a three-phase (230/400 V) it will reach the edge of the site by a 
buried pipe. The perimeter wall of the farm will be a wardrobe intended for general placement Enclosure 
and counter. The supply line to the building comes buried in parallel with the water pipes , manholes 
should be provided every 15 meters or less along its length to the interior of the building. Inside the 
installation building ceilings anger and stiles by individual technical conduits . Power consumption 
points will be held on walls vertically avoiding as far as possible the horizontal sections . 
4.5.2.2 Parts of the installation: 
• General connection: 
 Part of the installation of the distribution network , which feeds the general enclosure with the 
overall network , will be conducted according to the shortest paths and the insulation of the conductors 
shall be maintained until the connection elements of the CGP . 
• Installing the inside electrical line: 
 It is what joins the overall enclosure with indoor facilities. Begins at the general connection and 
finishes with the general protection devices. 
The parts that constitute the binding site are: 
o General protection box ( CGP ) 
o Counter ( C ) 
o Single Bypass ( DI ) 
o Power Control Switch (ICP ) 
o Command and General Protection Devices ( DGMP ) 
• General protection box : 
 It is the case where the elements of the general protection of power are located. It will be installed 
on the outside wall of the fence limit, in a place available for permanent repositories. Location will be 
determined by mutual agreement between the owner and the utility. 
• General Power Line : 
 The LGA joins the general enclosure with the meter , in our case the LGP will have a length of 
about 20cm, both devices will be in the same wardrobe and handling will be done by authorized person. 
It shall consist of insulated ducts inside protective channels. Drivers to use three phase and neutral shall 
be copper, Unipolar and isolated. 
• Counter: 
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 The counters will prevent tampering and will have safety fuses, each one of theme will show  an 
individual branch to which it belongs. The wiring to make the counter terminal output connections may 
go below pipe or conduit. 
• Single line: 
 It is the part of the facility that supplies power to an specific element. Individual lines have safety 
fuses , all measuring and control devices and general protection. 
• General Dashboard: 
 There is a general protection dashboard that distributes the supply to other rooms of the building. 
In each room / area to be placed one CGMP distribution within each zone. 
• Interior layout of the building. 
 The cables used will be free and section joints shall be uniform. Marriages are made through 
standard junction boxes and conduits. Drivers will use copper and unipolar isolated following the 
standard color code, will go through wardrobes into the wall by conducting paths inside putting 
corrugated tube and in false ceilings in metal trays or ceilings. 
 The paths beard into the walls shall be covered with high strength mortar . 
 There will be some distance to keep for the interior layout: 
o 0.20 m from the corners of doors and walls. 
o 0.5m ceiling. 
o Normal plugs go to 0.30 m from the ground. 
o Kitchen outlets go to 1.10 m from the ground. 
o Normal light points to 1.10 m from the ground. 
Taps must meet the following conditions: 
o Leads many boxes as there are placed. 
o They shall be located 30-50 cm from the ceiling. 
o The dimensions are 0,15 x0, 15 cm 




4.5.3 Grounding installation. 
4.5.3.1 Description of the installation: 
 The purpose of grounding is to limit the voltage in relationship to the ground , to ensure the 
performance of protection and eliminate or reduce the risk due to a fault in the electrical materials. 
 It is the direct union, without fuses or protection of a portion of a circuit or conductive part that 
does not belong to it by an earth electrode or a group buried in the ground. There will be a fuse for the 
voltage that is downloaded to make sure that it cant get back up and go inside the facility, it will be 
placed before the counters.  
 To install 35mm2 bare copper and copper pickaxes Cable 1.50 m will be used with chest 
connection . 
 Copper conductors which are used as electrodes are building and electrical resistance class 2 
according to UNE 21022 . The types and burial depth of the grounding should be sufficient for the 
possible loss of soil moisture, the presence of ice or other weather effects, doesn’t increase the resistance 
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4.5.4 Installation of Gas. 
4.5.4.1 Description of the installation: 
 Gas supply will be by a propane tank buried in the soil more than 15 meters away of the building. 
The connection to the internal network will be buried with manholes at changes of direction and every 15 
meters maximum. Propane tank will feed the boiler and the kitchen. 
4.5.4.1 Parts of the installation: 
• Propane tank: 
 Propane tank will be placed at a distance greater than 15 meters and anger buried in an accessible 
space for inspection and maintenance, the space will be ventilated and will only be accessible by 
authorized personnel. The tank will have a capacity of 2000 Lt which is considered sufficient to be used 
for cooking and as a means of supporting ACS / Heating. 
• Pipes: 
 The pipes will be buried when polyethylene as copper will be seen in the false ceilings shall be 
protected with a sheath. 
• Grommets: 
 Pipes will be protected by a sheath as it passes through both vertical and horizontal elements to 
protect it from any element. 
• Key step: 
 Taps will be placed on consumer devices to interrupt supply. A stopcock at the outlet of the 
propane tank and at the entrance to the building will be also installed. 
• Unions, gaskets and accessories 
 The joints of the pipes together and between them and other accessories will match contact 
materials and execution of operations shall be such that no losses will cause tightness in the joints. In 
cases where welding leakproof  is not possible use threaded joints , always being the tapered thread and 
sealed with Teflon duly approved by the Ministry of Industry. , According BOE No 49 of 26 February 
1976 , ensuring , in this way , the total sealing of the installation. 
 All the keys used in the installation shall be approved by the Ministry of Industry. 
 The pipe along its course is subject to walls or ceiling brackets , so that alignment and stability 
thereof without in any case, the deformation of the network is ensured. 
 At all times a minimum distance of 3 cm will be respected with the other lines and 5cm if they are 
smoke evacuation or burned gases. In places where pipes may be exposed to shocks, they shall be 
protected by a sheath of tough materials. 
• Terms of the pipework. 
 Passing through the inside of pipes are not allowed : 
1. Exhaust ducts of combustion products or fireplaces. 
2. Exhaust ducts garbage or waste products. 
3. Holes lifts or hoists . 
4. Machinery rooms containing electrical transformers. 
5. Local containers or tanks containing liquid fuels . 
6. Forged constituting the floor or ceiling of the house. 
7. Pipe,vent or vent mouths . 
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4.5.5 Installation of waste water system 
4.5.5.1 Description of the installation: 
 The system adopted was the evacuation by gravity and by a separative system , ie , the rainwater 
downpipes and corresponding wastewater shall be independent. Within this separative system, 
wastewater downpipes will not differ between sewage ( toilet drain ) and used ( drain bath, washbasin, 
bidet, sink) . This will involve the installation of two typologically different lines , one for rainwater and 
another for those from inside the building, corresponding to wet rooms . Collectors of rain and 
wastewater network will remain equally independent, but culminating its journey in different places. The 
residual network will finish in a septic where all the residual drains will be treated. The storm drains will 
join a separate network connected to an underground tank to make the most of those waters. 
 
Wastewater Network 
 Evacuation devices use the single siphon system , except for the toilet which will have direct 
evacuation to the downspout using a handle rush exceeding 1m length. The individual siphon will have 
at the bottom a recording device with threaded cap. In the fixture branch drain there will be a join a 
branch pipe leading up to the downspout. The slope of the horizontal sections shall be 2 % minimum. 
Stormwater network 
 The rainwater harvesting will be done by PVC gutter downspout also connected to a PVC . Some 
manholes collect water from these downspouts. The manholes evacuate water through collectors buried 
into the underground reservoir for reuse. The slope of the horizontal sections shall be 2 % minimum. 
4.5.5.2 Parts of the installation: 
Wastewater and stormwater: 
 PVC downpipes shall be attached to the work clamped every 1.5 m for dark water and 0.8 m for 
storm waters. At the base of all downspouts, both in the storm drains and the residual network, manholes 
shall be placed at the foot of downspout, and will join the general collector, which will run buried on the 
floor of the ground floor, by the common area building. The slope of the collector shall be at least 2%. 
Registration shall be arranged by meetings between manifolds and downpipes. Throughout its length it 
will be supported on a bed of compacted land a thickness of 30 cm. The width of the trench is 70 cm. 
The junction of the pipes will be done with a waterproof synthetic glue that is highly adhesive and will 
have the necessary expansion for all joints. 
4.5.5.3 Features: 
 Network stormwater: 
o The pipes will be PVC and 3m . length 
o The downspout brackets will each 0.8 m . 
o Union of sealed tubes with synthetic glue waterproof high adhesion . 
o Install at least one gasket on each downspout. 
o Placement Registration pit walk downspout . 
 
 Network sewage: 
o The connection to the downspout is 45 ° or more. • The pipes will be PVC and 3m. 
Length. 
o The downspout brackets will each 1.5 m. 
o Union of sealed tubes with synthetic glue waterproof high adhesion. 
o The highest point of evacuation will run below the water supply. 
o Placed at least one gasket on each downspout. 
o Placement Registration pit walk downspout. 
o Thumbnail siphon trap to connect to the mains drainage system. 
 
 Referrals individual appliances, for public use: 
o Basin   Ø 40mm 
o Shower  Ø 50mm 
o Toilet   Ø 100mm  
o Urinary  Ø 40mm  
o Sink   Ø 50mm 
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4.5.6 Fire protection Installation. 
4.5.6.1 Description of the installation: 
 Extinguishers effectiveness 21A- 113B will be placed every 15 meters maximum. 
 According to the DB -SI, Safety in case of fire, the kitchen will be a place of special risk if 
cooking equipment exceed 20kW. It will be resolved installing exhaust systems with fan 400 ° C90 free 
minutes and a fixed automatic extinguishing system acting on the bell line fires. With this system, our 
kitchen is no longer a place of special fire risk. 
Other features that should have our facility are as follows: 
o Evacuation Lighting: The outputs will illuminated by a light above it , if the electricity cut 
off these lights will always mark the route to follow and in the kitchen and in every 
bathroom an emergency pilot will be installed over every door. 
o Fire Detection: there will be one smoke detector per 30 m². 
o Fire central: downstairs in the electricity box will be a fire panel. 













4.5.7 Air conditioning. 
4.5.7.1 Description of the installation: 
 We will have two separate systems for HVAC, to obtain cold air we will use FAN COILS (which 
also may produce heat), and will use underfloor heating, installed by POLYTHERM company. 
4.5.7.2 Fan coil: 
Fan convectors compressors: 
 Evaporator Unit with Power Plant: where the water is heated or cooled, it will be located in the 
store 1 and vented outside through ducts, the room is soundproof. The cooled or heated water 
runs through the pipes to the individual units. 
 Single Fan Coil Units called: located at each ambient condition, to which the water 
comes. There the air is treated and driven with a fan at the local through a filter. 
Thus, when the air is cooled it is sent to the atmosphere transmitting the heat to the 
water following the circuit returns. 
4.5.7.3 Distribution in the blanks: 
 We will have both systems in all rooms and in the lounge of the restaurant. In the bathrooms of 
the rooms also floor heating will be placed, with the same coil room. Each room / restaurant has a 
thermostat that will control both systems independently. 
 All the facilities for these systems lead through areas with false ceiling, this way the users will 
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  5 BUDGET SUMMARY AND MEASUREMENTS 
MATERIAL BUDGET   
01 ARCHITECTURE  1.118.585,10   
  1.1.- EXISTING BUILDING NEW BUILDING  1.118.585,10   
  1.1.1.- EARTH  88.387,93   
  1.1.2.- LAND TRANSPORT  26.467,47   
  1.1.3.- FOUNDATION AND UNDERPINNING  227.544,91   
  1.1.4.- STRUCTURE  162.862,08   
  1.1.5.- ROOF 139.685,53   
  1.1.6.- INSULATION AND WATERPROOFING  35.792,54   
  1.1.7.- WALLS AND PARTITIONS  56.394,26   
  1.1.8.- COATINGS AND FLOORING  131.123,87   
  1.1.9.- CARPENTRY  40.901,55   
  1.1.10.- METALWORK  1.344,17   
  1.1.11.- PLUMBING  14.702,88   
  1.1.12.- ESTATE  135.824,15   
  1.1.13.- QUALITY CONTROL  3.203,76   
  1.1.14.- SAFETY 54.350,00   
02 ENGINEERING  335.575,53   
  2.1.- They are not the objective of this project  335.575,53   
              Total.........: 1.454.160,63   
 
The budget of all the materials arises to the amount of ONE MILLION FOUR 
HUNDRED FIFTY-FOUR THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY EUROS AND 




















































 GROUND FLOOR 811,31 
 FISRT FLOOR 406,29 
 TERRACES GF 433,64 
 TERRACES FF 91,20 
 OVERALL BUILDING  AREA  (50% Terr.) 1480,02 
 
   PEM 1.454.160,63 € 
 
   
 
982,53 €/m2 
PERCENTAGE BREAKDOWN BY CHAPTERS % 
MOVEMENT AND LAND TRANSPORTATION  7,9 












SECURITY AND  QUALITY CONTROL     4,0 













































 To develop this Construction Document, I started from an existing schematic design. 
 Starting from that point I’ve created the complete document: itemize and evaluated the plans, 
resembled the schematic design and developed all the technical aspects involved. 
 To complete that job, I’ve used building systems developed along the career (unidirectional slabs, 
hollow core slabs , slabs MLE , HA pillars , pillars and other structural tube steel elements made 
expressly for this project ) , and in terms of finishes ( floors, rustic tile , porcelain tile , floor epoxy resins 
or concrete). I’ve tried to create a space that was as warm and comfortable as possible while staying in a 
farmhouse on the island of Ibiza. 
 We performed a study of interior spaces, which pays attention to the crossing points, circulations, 
distributors and orientation, as everything is geared towards a view that is seen from the bay of San 
Antonio. 
 The exterior of the building had to be geometrically similar to the typical constructions of Ibiza, 
that’s why we use white walls along the exterior with combined with masonry and a high density of 
native vegetation on roofs produces an effect of integration and respect for the environment. 
 This project is an expression of all the knowledge acquired during my studies at EPSEB, and 
some specific acquired for this project such as the use of computer programs AutoCAD and Arquimedes 
, which have expanded the initial knowledge . 
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